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Sodobne ruske kriminalne govorice 
Magistrsko delo postavlja v ospredje besedišče ruske kriminalne govorice, ki ga avtorji ruskih 
slovarjev opredeljujejo kot kriminalni žargon oz. argo. Z raziskovanjem omenjene teme sem 
skušala priti do ugotovitve, zakaj prihaja do razlik v naslovih ruskih slovarjev kriminalne 
govorice. S pomočjo teoretičnih znanstvenih raziskav na področju socialnih jezikovnih 
podzvrsti sem poskušala prikazati skupne značilnosti in razlike med žargonom in argojem. Ker 
je družba eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na te jezikovne podzvrsti, sem v 
teoretičnem delu predstavila tudi nastanek in razvoj ruske kriminalne družbe, ki so jo do 
nedavnega vodili znameniti »воры в законе«. Magistrsko delo je sestavljeno tudi iz praktičnega 
dela, ki temelji na devetih ruskih slovarjih kriminalne govorice. Na podlagi analize teh slovarjev 
sem poskušala prikazati, v kolikšni meri se je ohranilo besedišče pripadnikov družbenega dna 
v časovnem okviru 88 let.  




Современная русская воровская речь  
В магистерской диссертации сосредотачиваю своё внимание на лексике русского 
воровского языка, которую российские составители словарей определяют как жаргон 
или арго. Посредством исследования называемой темы, я попыталась узнать, почему 
авторы-составители используют разные названия словарям русской воровской речи, 
описывающих одну и ту же лексику. С помощью научно-теоретических исследований в 
сфере социальных диалектов, я постаралась выявить общие черты жаргона и арго, а 
также объяснить их противопоставляющие особенности. Так как общество имеет 
некоторое влияние на язык определенных социальных слоев, считаю необходимым, в 
данной диссертационной работе, продемонстрировать развитие и формирование 
русского криминального сообщества, незадолго до этого возглавляемого ворами в 
законе. Кроме теоретической части, магистерская диссертация включает в себя также 
практический раздел, основанный на девяти словарях русской воровской речи. На 
 
 
основании анализа из собранного мною лексического материала, я попыталась 
проиллюстрировать, до какой степени сохранилась лексика деклассированных 
элементов общества в течение 88 лет.     
Ключевые слова: русский воровской язык, жаргон, арго, русское уголовное 
сообщество, воры в законе, словарь 
 
ABSTRACT 
Modern Russian criminal language 
This master thesis discusses the vocabulary of the Russian criminal language, which is defined 
by the authors of Russian dictionaries as criminal jargon or argot. By researching the 
aforementioned topic, I tried to get to the conclusion why there are differences in the titles of 
Russian dictionaries of criminal language. With the help of theoretical scientific research in the 
field of social dialect, I have tried to demonstrate the common features and differences between 
jargon and argot. Since society is one of the most important factors that has influence on this 
social dialect, it seemed to me important to include in the theoretical part of my thesis also some 
facts about the appearance and progress of the Russian criminal society, which until recently 
was led by the famous Thieves in the Law (воры в законе). This master thesis also consists of 
a practical part which is based on nine Russian dictionaries of criminal language. Based on the 
analysis of these dictionaries, I tried to demonstrate the extent to which vocabulary of 
underclassed part of society in the time frame 88 years had been preserved.  
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 Jezik je del vsakdanjega življenja in eden od najpomembnejših elementov sodobne 
družbe. Je glavno sredstvo sporazumevanja, ki se razvija in nastaja skupaj z družbo in svojo 
okolico. Skozi stoletja so se izoblikovale različne jezikovne plasti, ki jih uporabljamo v 
različnih situacijah. Med te plasti spadajo tudi interesne govorice, med katere štejemo žargon, 
sleng in argo. To so socialne podzvrsti jezika, ki jih uporabljajo določene skupine govorcev. 
Njihova posebnost se skriva v tem, da nastajajo in se razvijajo v odvisnosti od življenjskih in 
komunikacijskih razmer določenih skupin, ki jih družijo enaki poklici, hobiji, interesi, 
življenjska načela ipd. Tovrstne jezikovne podzvrsti brez priročnikov in leksikografskih del 
težko razumemo. Za interesne govorice je značilno, da se neprestano spreminjajo in 
dopolnjujejo z novimi izrazi, saj so močno podvržene vplivom družbe, okolja in drugih jezikov. 
Ruska kriminalna govorica je nedvomno tesno povezana s kriminalno družbo, katere pripadniki 
so njeni glavni nosilci. Zato sem se odločila, da bom v magistrskem delu z naslovom Sodobne 
ruske kriminalne govorice opisala tudi njen nastanek in razvoj.  
Magistrsko delo temelji na predpostavki, da se je besedišče kriminalne govorice v 
časovnem razmiku 88 let precej spremenilo. To hipotezo bom dokazovala na podlagi devetih 
slovarjev, ki so izšli med leti 1927 in 2015. Domnevam, da bom v slovarju Z. Zugumova (2015) 
našla veliko število novih besed, ki se v slovarju S. M. Potapova (1927) še niso pojavile. Glavni 
cilj magistrskega dela je izpostaviti problematiko klasifikacije ruske kriminalne govorice in 
raziskati, zakaj avtorji slovarjev omenjene govorice uporabljajo različna poimenovanja. S 
pomočjo teoretičnih raziskav poskušam ugotoviti, zakaj prihaja do razlik v naslovih ruskih 
slovarjev kriminalne govorice.  
Pričujoče magistrsko delo je sestavljeno iz dveh osrednjih delov, ki sta razdeljena na 
več poglavij in podpoglavij. Prvi del zajema teoretično opredelitev jezikovnih zvrsti in 
podrobnejšo klasifikacijo socialnih podzvrsti. Odločila sem se, da bom klasifikacije jezikovnih 
zvrsti ter definicije žargona, slenga in argoja v slovenskem in ruskem jeziku povzela v ločenih 
poglavjih. V teoretičnem delu sem predstavila tudi vpliv kriminalnega žargona oz. argoja na 
ruski knjižni in publicistični jezik, o čimer množično pišejo ruski jezikoslovci zadnjih nekaj 
desetletij. Temu poglavju sledi podroben opis ruske kriminalne govorice in teoretične 
predpostavke o njenem nastanku ter poimenovanju. Posebno poglavje sem posvetila tudi opisu 
ruske kriminalne družbe, njenemu nastanku in značilnostim. Menim, da je to poglavje nujno 




kriminalna govorica med seboj že od nekdaj tesno povezani, kar pomeni, da ju ne moremo 
proučevati ločeno.  
Praktični del magistrskega dela pa je namenjen slovarjem ruske kriminalne govorice. V 
prvem poglavju drugega dela sem podrobno opisala strukturo svojega slovarskega dela in na 
kratko predstavila vire, iz katerih sem črpala besedišče za svojo raziskavo. V naslednjem 
podpoglavju sem izdelala kratek zgodovinski oris razvoja leksikografske dejavnosti na 
področju ruske kriminalne govorice, nato pa se lotila opisov slovarjev, ki so mi služili kot glavni 
viri za izdelavo slovarskega dela. Večji del mojega magistrskega dela sestavljajo tabele s 
slovarskimi gesli, ki sem jim dodala morfološke oznake. Tabele so sestavljene iz treh stolpcev, 
v katerih so navedeni avtorji ruskih slovarjev kriminalne govorice in letnice izdaje, pomen 
žargonizma oz. argotizma v ruskem knjižnem jeziku in prevod pomena v slovenščino. Prevodi 
so opisne narave, saj žargonskim izrazom zaradi močne emocionalno-ekspresivne konotacije 
zelo težko najdemo ekvivalentne prevode v druge jezike. Slovarskemu delu sledi metodološki 
opis dela in analiza slovarja, s katero povzemam lastne ugotovitve in ovržem svojo hipotezo. Z 
analizo teoretičnega dela želim utemeljiti, zakaj prihaja do razlik v naslovih ruskih slovarjev 
kriminalne govorice. Svoje ugotovitve in razmišljanja predstavim v zaključku, kateremu sledijo 





2. ZVRSTI JEZIKA 
2.1. Delitev jezika v slovenskem jezikoslovju  
Jezik lahko delimo na več različnih zvrsti. Toporišič (2004: 13) jih razvršča v pet skupin: 
socialna zvrst in spremljevalne socialne podzvrsti, funkcijska, prenosniška, časovna ali 
zgodovinska, mernostna. V prvo skupino štejemo knjižni jezik (zborni in splošno- ali 
knjižnopogovorni) in narečja (vaška in mestna) ter pokrajinski pogovorni jeziki. Spremljevalne 
socialne podzvrsti zajemajo t. i. interesne govorice (sleng, žargon in latovščina oz. argo), 
starostne zvrsti (otroška, mladostniška, odrastlostna, starčevska), spolnostni (moška, ženska), 
vitalnostni (živa, papirnata), interesnozdružbena (družinska, dvoriščna, šolska, delovnostna, 
športna, rekreacijska), izobrazbenostna (predšolska, osnovnošolska, srednješolska, višješolska, 
univerzitetna), stanovska (kmečka, delavska, mestna, plemiška) in stvarnostna (dejstvena, 
umiselna). Funkcijske zvrsti delimo na praktičnosporazumevalne, strokovne, publicistične in 
umetnostne. Prenosniške zvrsti vključujejo govorjene in pisane, časovne se delijo na sodobne 
in pretekle, mernostne pa na vezane in nevezane. Glede na to, da so osrednja tema pričujočega 
magistrskega dela interesne govorice, bom v spodnjih odstavkih predstavila le socialne zvrsti, 
nato pa v posebnem poglavju predstavila še interesne govorice kot eno od spremljevalnih 
socialnih podzvrsti.    
Osrednji socialni zvrsti jezika predstavljata knjižni in neknjižni jezik. Knjižni jezik služi 
sporazumevanju in splošnemu sporočanju na celotnem ozemlju države, kjer ima vsenarodno in 
narodnoreprezentativno vlogo. Delimo ga na zborni in splošno- ali knjižnopogovorni (manj 
stroga oblika govorjenega knjižnega jezika) (Toporišič 2004: 14). Nosilec zbornega jezika je 
jezikovno šolan človek (vsaj do srednje šole), kot so na primer pisci strokovnih in znanstvenih 
besedil, novinarji, pisatelji, pesniki, prevajalci, uslužbenci raznovrstnih podjetij in ustanov, ki 
skrbijo za uradno pisno obveščanje in dokumentacijo ipd. Kadar govorimo o zbornem jeziku, 
mislimo predvsem na pisani jezik, saj med slušno obliko zbornega jezika štejemo večinoma 
branje, recitiranje, deklamiranje ter obnavljanje že napisanega besedila (v gledališču, na radiu 
in televiziji ipd.). Zborni jezik je le redko materni jezik, saj se ga govorci običajno zavestno 
priučijo (npr. v šolah). Značilnosti zbornega jezika so v primerjavi z ostalimi jezikovnimi 
zvrstmi najbolj natančno razčlenjene in raziskane. Te značilnosti so predpisane v slovnici, 




Druga veja knjižnega jezika je splošno- ali knjižnopogovorni jezik, ki se večinoma 
uporablja v neformalnem sporazumevanju in vnaprej nepripravljenem govoru. Je manj stroga 
oblika zbornega jezika, saj ima za podlago vsakdanjo občevalno govorico nenarečno govorečih 
ljudi, predvsem v osrednjem delu države. Če knjižnopogovorni jezik primerjamo z zbornim 
jezikom, prvine prvega niso tako strogo omejene, saj gre za bolj spontano, preprosto obliko 
govora, ki ga govorci običajno uporabljajo v ožjih, bolj domačih družbenih okoliščinah. 
Večinoma se uporablja le v govorjeni obliki in je redkokdaj zapisan (npr. v umetnostnih 
besedilih v obliki dvogovora junakov ipd.) (Toporišič 2004: 16).  
Nasproti knjižnemu jeziku stoji neknjižni jezik, ki se deli na t.i. zemljepisna narečja in 
na pokrajinske pogovorne jezike. Pokrajinski pogovorni jeziki se pojavijo kot zemljepisno 
nadnarečje in imajo takšno vlogo, kot jo ima v vsenarodnem okviru zborni jezik. Za pokrajinske 
pogovorne jezike so značilne izposojenke iz drugih jezikov, ki v knjižni jezik niso bile sprejete, 
prav tako ima preprostejšo skladnjo, pri izražanju je pogosta redukcija kratkih samoglasnikov, 
pokrajinskost se kaže tudi pri naglaševanju in stavčni fonetiki. Tako kot knjižnopogovorni jezik 
se tudi pokrajinski govori uporabljajo le v ustni obliki (Toporišič 2004: 21). Zemljepisna 
narečja pa so za razliko od pokrajinskih pogovornih jezikov posebne oblike nekega jezika na 
natančno določenem zemljepisnem področju (npr. v Sloveniji je nastalo 8 zemljepisnih 
narečnih skupin: koroška, štajerska, primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska, panonska in 
kočevska) (Toporišič 2004: 23).    
2.2. Delitev jezika v Rusiji  
 
 Delitev sodobnega ruskega jezika na različne podsisteme je podobna kot v ostalih 
jezikih. Mizinina (2011: 25-32) v svojem učbeniku Современный русский язык и культура 
речи predstavi delitev ruskega jezika na knjižni jezik, teritorialne dialekte, »prostorečje1« ter 
»žargonske govorice« (žargon, argo, sleng).  
 Ruski knjižni jezik je najvišja stopnja jezika, ki ima točno določene norme, tj. pravila 
za uporabo in izgovorjavo besed, slovnična pravila, ki veljajo v določenem časovnem obdobju. 
Normiranost knjižnega jezika, ena od njegovih najpomembnejših lastnosti, je predpisana v 
priročnikih, slovarjih, učbenikih. Je uradni jezik medijev, državnih in kulturnih ustanov, tj. 
                                                          





uradni jezik. Ločimo med zbornim (литературный) in pogovornim knjižnim jezikom 
(разговорно-литературный) (Мизинина 2011: 26-27). 
 Po besedah Mizinine (2011: 27-32)  pod neknjižne oblike sodobnega ruskega jezika 
štejemo teritorialne dialekte, »prostorečje« in »žargonske govorice«. Avtorica priročnika pravi, 
da so teritorialni dialekti nastali že pred knjižnim jezikom in tako predstavljajo najstarejšo 
obliko jezika ter njegovo zgodovinsko podlago. Gre za sistem govoric, ki so nastale in se 
razvijale na določenem geografskem področju. Večinoma gre za ruralna področja, kjer se ti 
dialekti uporabljajo le v ustni obliki in služijo vsakdanji komunikaciji. Zaradi razvoja mest in 
povezav med različnimi območji pa je prišlo do mešanja različnih dialektov. Ta mešanica 
dialektov je prerastla v poldialekte, ki so značilni predvsem za urbana področja. V času 
normiranja knjižnega jezika pa naj bi poldialekti dobili vlogo »prostorečja«, tj. govorice, ki jo 
uporablja preprost, običajno manj izobražen del ruskega prebivalstva. Posebno podzvrst 






3. INTERESNE GOVORICE 
Toporišič (2004: 25) v svoji slovnici interesne govorice opredeljuje kot modifikacije 
osnovnih socialnih zvrsti, ki se ponašajo s posebnim besediščem, raznovrstnimi frazeologizmi 
ter izraznimi načini, ki jih uporabljajo določene ožje interesne skupine (pripadniki istega 
poklica ali omejene združbe s skupnimi interesi, npr. šolske, mladinske, gangsterske, 
rokovnjaške ipd.). Sleng, žargon in latovščino (oz. argo) uporabljajo različne omejene združbe, 
njihove tvorjenke (žargonizmi, slengizmi in argotizmi) pa se kot posebna stilna sredstva 
prenašajo v ostale socialne zvrsti jezika, najpogosteje pogovorne in narečne. 
Toporišičevi opredelitvi zgoraj omenjenih interesnih govoric bom dodala tudi definicije, 
ki nam jih ponudi Velimir Gjurin v svoji razpravi z naslovom Interesne govorice sleng, žargon, 
argo (1974). Omenjeni avtor je po besedah Jureta Cvetka (2013: 83) prvi, ki je v slovenskem 
jezikoslovju opredelil interesne govorice. Ker je Gjurinovo definicijo v svojo slovnico uvrstil 
tudi Toporišič, Cvetek predvideva, da so se tudi ostali slovenski jezikoslovci, ki so se ukvarjali 
s tem jezikovnim pojavom, zgledovali po omenjenih avtorjih. V svojem članku Cvetek (2013: 
84) zatrjuje, da definicije interesnih govoric v različnih jezikoslovjih ne sovpadajo. Za  
primerjavo je vzel ostale južnoslovanske jezike, kjer pojem žargon označuje sleng, argo in 
žargon (Cvetek 2013: 83). To razcepljenost med različnimi jezikoslovji bom prikazala v 




Velimir Gjurin (1974: 66) v svoji razpravi navaja, da je žargon strokovna različica 
pogovornega jezika, ki ga uporablja skupina ljudi, ki jo združuje skupen poklic, konjiček, delo, 
udejstvovanje ipd. Žargonizmi kot izrazna sredstva te govorice pa so, po njegovem mnenju, 
neuradni strokovni termini. Ta zvrst interesne govorice je neposvečenim, tj. ljudem, ki niso del 
skupine, ki jih povezuje isti poklic, delo ipd., pogosto nerazumljiva. Žargon sicer ne nastane 
kot nekakšna tajna govorica, ampak je težava v tem, da t. i. neposvečeni, ne razumejo oz. ne 
poznajo poimenovanega. Gjurin (1974: 71) žargon deli na več vrst glede na področje njegove 
uporabe. Tako poznamo žargon športnikov, ribičev, avtomobilistični, pisarniški, medicinski, 
gostinski, natakarski, vojaški, gledališčniški, filmski, pop žargon, žargon gimnazijcev, 




Podobno kot Gjurin tudi Toporišič (2004: 25) žargon opredeljuje kot interesno govorico 
strokovne zvrsti, ki jo uporabljajo ljudje, ki jim je skupen enak poklic. Pravi, da gre za 
neformalno govorico določene skupine ljudi, ki uporabljajo živo in za delovne pogoje 
praktično, vendar enopomensko izrazje. Svojo opredelitev utemelji s primeri besed, ki se 
pogosto uporabljajo v zdravstvu, npr. delati glavo 'operirati glavo', cevka 'epruveta' ipd.  
Definicijo žargona, kot jo predstavljata Gjurin in Toporišič, pa Cvetek označi kot 
neaktualno in pravi, da bi bilo treba v slovenskem jezikoslovju na področju interesnih govoric 
narediti nove raziskave.  Po njegovem mnenju želijo govorci v strokovnem diskurzu z 
žargonizmi poudariti svojo strokovnost, usposobljenost, kompetentnost in poznavanje 
določenega področja. Kadar se tovrstno izrazje uporablja v nestrokovni rabi, pa govorci izražajo 
le pripadnost določeni stroki oz. določeni skupini strokovnjakov (Cvetek 2013: 85). 
3.2. Sleng 
Po mnenju Toporišiča (2004: 25) sleng uporabljajo predvsem mladostniške skupine 
ljudi, ki imajo skupne interese, hobije, so del iste skupine ipd. Slengizmi so nekonvencionalni 
izrazi, s katerimi mladina ponazarja preziranje do družbe, odklon od norm, spolne interese, 
podira tabuje ipd. Gjurin (1974: 65) dodaja, da je sleng običajno sestavljen iz novih izrazov oz. 
starih z novimi ali pa drugače obrnjenimi pomeni, ki so močno ekspresivno zaznamovani. Pri 
slengu je torej v ospredju čustvenost, medtem ko sta racionalnost in razumskost potisnjena v 
ozadje. Gre za podzvrst interesne govorice, ki je podvržena hitrim spremembam, saj želijo biti 
uporabniki slenga v koraku s časom (Toporišič 2004: 25). Po mnenju Gjurina (1974: 65) sleng 
nastane zato, ker želijo uporabniki nekaj povedati na nov, sodoben, presenetljiv način in s tem 
izkazati pripadnost neki skupini. Tako kot žargon tudi sleng ločimo glede na različne skupine 
uporabnikov, kot so na primer družinski, otroški, mladostniški (najstniški, študentski), splošni, 
publicistični (Gjurin 1974: 72,74).  
3.3. Argo (latovščina) 
V slovenskem jezikoslovju do danes o argoju še ni bilo veliko raziskanega. V svoji 
slovnici Toporišič sicer omenja argo oz. latovščino, vendar pa nam neke konkretne razlage ne 
ponudi. Nekaj več o argoju lahko izvemo v razpravi Gjurina (1974: 66), ki pravi, da gre za 
govorico kriminalcev, potepuhov, beračev, prostitutk ali na splošno podzemlja oziroma t. i. 






4. PROBLEM KLASIFIKACIJE SOCIOLEKTOV V RUSKEM 
JEZIKOSLOVJU 
Že v uvodnem delu sem najavila, da se bom v svojem magistrskem delu ukvarjala s 
problematiko opredelitve jezikoslovnih terminov žargon, sleng in argo v ruskem jezikoslovju. 
Iz prejšnjega poglavja lahko vidimo, v kolikšni meri se razlikujejo teoretične predpostavke o 
žargonu, slengu in argoju v slovenskem jezikoslovju, v tem poglavju pa se bom osredotočila na 
razlike v klasifikaciji socialnih govoric na področju ruskega jezikoslovja.  
Za splošno predstavo o statusu sociolektov, ki ga imajo v knjižnem jeziku, bom najprej 
navedla citate geselskih člankov iz ruskega slovarja Большой толковый словарь русского 
языка (v nadaljevanju BTSRJ), kjer pod iztočnicami žargon, sleng in argo najdemo naslednje 
razlage:  
»Жаргон, -а; м. [франц. jargon] Речь какой-л. социальной или профессиональной 
группы, содержащая большое количество свойственных только этой группе слов и 
выражений (часто искусственных, тайных или условных); арго. Студенческий, 
молодёжный ж. Морской ж. Воровской ж. Пользоваться жаргоном. Говорить на 
жаргоне.« 
»Арго, неизм.; ср. [франц. argot]. лингв. Речь какой-л. небольшой социальной 
замкнутой группы, отличающаяся от общенародного языка лексикой, но не обладающая 
собственной фонетикой и грамматической системой; жаргон. Воровское а.« 
»Сленг [лэ], -а; м. [англ. slang] 1. Речь социально или профессионально 
обособленной группы; жаргон. 2. Элементы речи, не совпадающие с нормой 
литературного языка (обычно экспрессивно окрашенные).« 
Če na kratko povzamemo navedene definicije, vidimo, da so si med seboj zelo podobne. 
Vse namreč navajajo, da gre za sociolekt oz. socialno plast jezika, ki jo uporablja določena 
družbena skupina. Zanimivo pa je, da žargon lahko nadomestimo s sopomenko argo, argo in 
sleng pa lahko zamenjamo z izrazom žargon. Že iz primerjave zgoraj navedenih definicij lahko 
opazimo nedovršenost klasifikacije sociolektov in nenatančno začrtane meje med žargonom, 
slengom in argojem.  
4.1. Žargon 
Mizinina (2011: 31) pravi, da je žargon govorica določenih združb oz. skupin, ki jih 
povezujejo isti poklic, delo, konjički, družbeni položaj, vrednote ipd. Žargon deli na 




besedju in frazeologiji, vse ostale kategorije (fonetične, slovnične ipd.) pa so običajno enake 
oz. podobne kot v knjižnem jeziku.   
Krysin (2003: 68-69) pa za razliko od Mizinine »žargonske govorice« deli na strokovne 
(профессиональные) in družbene (социальные) žargone. Strokovni žargoni se po svojem 
družbenem in komunikacijskem statusu razlikujejo od ostalih podsistemov ruskega knjižnega 
jezika v tem, da so govorci takšnih žargonov običajno dvojezični. To pomeni, da poleg žargona 
popolnoma poznajo tudi kakšen drug podsistem, kot so na primer posebni podjeziki, splošen 
knjižni jezik, dialekt. Vsak strokovni žargon ima strogo opredeljeno in omejeno področje 
uporabe, kar pomeni, da je izven takšnega področja pogosto nerazumljiv. Pod strokovne 
žargone Krysin šteje na primer žargon pilotov, zdravnikov, železničarjev, metalurgov, fizikov, 
kemikov idr. Glede na komunikacijska sredstva, ki so osnova tovrstnih žargonov, jih Krysin 
deli na dve skupini. V prvo skupino šteje tiste, za katere so značilna sredstva, ki sovpadajo s 
prvinami splošnega nacionalnega jezika in tako tvorijo osnovo besednega in slovničnega 
sistema strokovnih žargonov. V drugo skupino pa so zajeti žargoni, za katere so značilni 
argotizmi in podobni izrazi. Ti argotizmi včasih nadomeščajo uradno sprejete termine nekega 
strokovnega področja, drugič pa se uporabljajo namesto izrazov, ki v določeni stroki nimajo 
terminološkega izraza. Najpomembnejša posebnost strokovnih žargonov je njihova metaforična 
interpretacija in dodajanje simboličnega pomena splošno rabljenim besedam (prav tam: 70).  
Nekakšno splošno opredelitev žargona, ki naj bi veljala v ruskem jezikoslovju poda 
Orlova v svojem članku Сленг vs. жаргон: проблема дефиниции (2004), v katerem 
vzpostavlja razliko med žargonom in slengom. Avtorica članka navaja, da je žargon plast 
jezika, socialni dialekt, ki se od splošnega nacionalnega jezika razlikuje po posebnem 
besedišču, frazeologiji ipd. Pomembna lastnost žargona je, da ga uporabljajo določene 
skupine, ki so del iste stroke ali združbe (npr. vojaški, kriminalni). Tej definiciji V. A. 
Homjakov (1980) dodaja, da ima žargon konspirativno oz. tajno vlogo, še posebej, kadar gre 
za kriminalni žargon. S to trditvijo se strinja tudi A. D. Švajcer (1963), ki žargon označuje kot 
šifriran jezik, ki je neposvečenim nerazumljiv. L. I. Skvorcov (1977) pa njuno mnenje o 
tajnosti žargona izpodbija. Svoje stališče zagovarja s tezo, da se je žargon že tako močno 
zakoreninil v »prostorečju« in pogovornem jeziku, da zelo težko govorimo o njegovi tajnosti. 
Zaradi vse večje razširjenosti žargonske izraze pozna in uporablja veliko ljudi, med njimi tudi 




4. 2. Sleng 
 
Sleng je tudi v ruskem jezikoslovju definiran kot ena izmed oblik socialnih podzvrsti 
jezika. Sprva so sleng povezovali le z angleškim jezikom ter besediščem, ki ga uporablja 
določena starostna ali poklicna skupina. Ker pa je ta plast besedišča prodrla v sodobni ruski 
jezik, se danes sleng uporablja kot sopomenka za žargon, ki ga praviloma uporablja mladina, 
tj. mladostniški žargon (Мизинина 2011: 31).  
Zelo podroben pregled klasifikacije slenga v ruskem jezikoslovju nam v svojem 
članku ponudi N. O. Orlova (2004), ki je izdelala sklop različnih definicij slenga. Avtorica 
opozarja, da se sleng uporablja predvsem v anglistiki, čeprav se v zadnjem času pogosto 
pojavlja tudi v ruskem jezikoslovju, kjer pa največkrat predstavlja le sopomenko žargonu 
(večinoma, kadar gre za anglicizme). To argumentira z etimologijo slenga in navaja, da se je 
beseda prvotno pojavila v Angliji okoli 18. stoletja, nato pa se je približno po letu 1850 
njegova raba razširila in je označevala nižje pogovorne besede. Nekateri jezikoslovci 
domnevajo, da sleng izhaja iz besede sling, ki pomeni 'metati', drugi pa pravijo, da je njegov 
prvotni pomen povezan z jezikom tatov.  
Eden od vodilnih ruskih jezikoslovcev, ki se je ukvarjal s slengom je V. A. Homjakov 
(1980), ki pravi, da je sleng razmeroma stanovitno, široko razširjeno, stilsko zaznamovano, 
močno ekspresivno in pejorativno (nižje) besedišče, ki je značilno za določeno obdobje. 
Nekoliko drugačen pogled na sleng poda O. S. Ahmanova v slovarju z naslovom Словарь 
лингвистических терминов (1966), kjer mu določi dva pomena. V prvi definiciji sleng 
označi kot pogovorno različico strokovnega jezika, v drugi pa kot elemente pogovornega 
jezika neke določene skupine ljudi, ki jih združujejo iste stroke ali pa družbeni nazori. Ti 
elementi potem prodirajo v knjižni jezik ali »prostorečje« in tam dobijo emocionalno-
ekspresivno oznako. Orlova trditvam Ahmanove oporeka, saj sta ti dve definiciji po svojem 
smislu kontradiktorni. Iz prve razberemo, da je sleng skupek besed, ki niso termini, ampak 
šele v rabi dobijo terminološki pomen. Po drugi definiciji pa naj bi besede povsem izstopile iz 
območja profesionalizma in se uveljavile kot splošni izrazi. Od definicij Homjakova in 
Ahmanove se nekoliko razlikuje tudi opredelitev v slovarju Энциклопедический словарь iz 
leta 1980, kjer je pod prvo definicijo navedeno, da je sleng jezik neke skupine iste stroke in je 
nasprotje knjižnega jezika. Druga pa razlaga, da gre za različico pogovornega jezika, ki ne 
sovpada z normativnostjo knjižnega jezika. Tudi ti dve definiciji Orlova označi kot 




in termini ter odnosa do knjižnega jezika, za drugo pa pravi, da je preveč posplošena. 
Največja pomanjkljivost obeh pa je ignoriranje zelo pomembne komponente, tj. pejorativnosti 
slenga. Orlovo preseneti tudi opredelitev slenga v slovarju Большой энциклопедический 
словарь iz leta 1998, ki ga v prvi definiciji enači z žargonom, v drugi pa ga opredeljuje kot 
skupek žargonizmov, ki predstavljajo plast pogovornega besedišča z grobo-familiarnim in 
včasih humorističnim odnosom do objekta (Орлова 2004). 
Na podlagi omenjenega gradiva Orlova (2004) ugotavlja, da gre za neknjižno besedišče, 
ki je nastalo in se primarno uporablja v ustni obliki, ima močno emocionalno-ekspresivno in 
familiarno (šaljivo, ironično, posmehljivo, prezirljivo, zaničljivo, grobo, vulgarno) 
zaznamovanost, pogosto pa ima tudi preneseni pomen. Glede na področje uporabe ga deli na 
splošen (razširjena raba) in poseben (specializirana raba) sleng. Glavna funkcija slengovskih 
besed je posameznikovo izkazovanje pripadnosti določeni skupini, ki so del iste stroke ali 
združbe. Gre za živo, hitro razvijajočo se plast jezika, ki je vedno v koraku s časom in reagira 
na vsakršne družbene ali državne spremembe.  
4.3. Argo 
 
Mizinina (2011: 32) pod terminom argo razume govorico družbeno zaprtih oz. 
asocialnih skupin (brezdomci, kriminalci ipd.), tj. govorico družbenega dna. Njeni skromni 
razlagi dodajam teoretične predpostavke Krysina, ki sicer argoja ne definira kot posamezen 
sociolekt, ampak ga uvršča med t. i. »družbene žargone« (социальные жаргоны).  
Krysin (2003: 75-77) pravi, da družbeni žargoni izhajajo iz t. i. zaporniško-taboriščnega 
žargona (тюремно-лагерный жаргон), ki ima svoje korenine v Stalinovih gulagih. Na njegovi 
podlagi so nastale še druge oblike družbenih žargonov, h katerim Krysin šteje argo potepuhov, 
argo brezprizornih2 ter govorice, ki jih uporabljajo kriminalci, mafijci, prostitutke, zvodniki, 
narkomani, ponarejevalci denarja, kvartopirci ipd., tj. predstavniki družbenega dna.  
Posebno pozornost in številne študije je ruskemu argoju posvetil M. A. Gračov (1992: 
9), ki jezikoslovni termin argo definira kot jezik oz. besedišče pripadnikov družbenega dna. 
Ruski profesor in jezikoslovec trdi, da so se raziskave v Rusiji na tem področju pojavile šele v 
sredini 19. in bolj intenzivno v začetku 20. in 30. let 20. stoletja. Študije o ruskem kriminalnem 
                                                          
2 brezprizoren – v ruskem okolju, prva leta po državljanski vojni ki je brez doma in nevzgojen: brezprizorni 





žargonu oz. argoju so nato za nekaj časa poniknile in se ponovno pojavile v 60. letih. Obdobje 
zatišja je bilo povezano s političnimi razmerami, saj je bilo prepovedano pisati o negativnih 
družbenih pojavih, kot so organizirani kriminal, prostitucija, preprodajanje ipd., ker jih oblasti 
uradno niso priznavale in so si pred njimi zatiskale oči. Do konca 50. let je bilo prepovedano 
govoriti o družbenem pojavu »воры в законе« ali mafiji, danes pa se tematika kriminalne 





5. VPLIV ŽARGONA NA RAZLIČNE PLASTI RUSKEGA JEZIKA 
Na vpliv žargona tatov, latovščine (argoja) (tj. »jezika dna«) in »prostorečja« je v 
svojem članku opozorila profesorica Tatjana Komarova (1993/94: 309), ki pravi, da se je jezik 
začel močno spreminjati po razpadu totalitarne države, nastanku novih državnih ureditev, koncu 
centralistično-administrativnega vodenja države, razpadu socialnih, gospodarskih in ideoloških 
temeljev družbenega življenja ter demokratizaciji sodobne družbe. Posledično je zaradi teh 
sprememb začelo v sodobni ruski jezik prodirati vse več besed iz »prostorečja«. V obdobju po 
oktobrski revoluciji so ruščino preplavile žargonske besede in drugi neknjižni elementi, ki so 
resnično začeli ogrožati zborni jezik.  
Novi jezikovni procesi so bil pogojeni tudi s »perestrojko« in »glasnostjo«, ki sta močno 
vplivali na družbeno, ekonomsko in politično ureditev v državi. Večja svoboda in demokracija 
sta posledično izzvali tudi vse večji porast kriminala, družbeno nestabilnost ter upad razvoja 
znanosti, izobrazbe in kulture. Tako je naraščalo število neizobraženega deleža prebivalcev in 
s tem tudi nosilcev »prostorečja« in »jezika družbenega dna«. K širjenju žargonizacije so 
pripomogli še mediji in nekatera leposlovna dela, predvsem tista, s tematiko kriminalnega 
podzemlja. Zaradi visoke frekventnosti žargonskih besed se je pojavila tudi potreba po 
raziskovanju tega področja, zato se zadnja leta pojavlja vse več znanstvenih raziskav, 
leksikografskih del, člankov, monografij ipd., ki se ukvarjajo s preučevanjem substandardnega 
besedišča (Komarova 1993/94: 310).    
Na spremembe v ruskem jeziku ob koncu 20. stoletja je opozorila tudi profesorica 
Aleksandra Derganc v svojem članku Spremembe v ruski leksiki ob prelomu iz 20. v 21. stoletje 
(2004: 93). Po primerjavi dveh izdaj slovarja S. I. Ožegova iz leta 1981 in 1999 je ugotovila, 
da je po razpadu Sovjetske zveze in v času »perestrojke« prišlo do korenitih sprememb v ruski 
leksiki. N. Švedova, ki je soavtorica slovarja, je v uvodnem delu izdaje slovarja iz leta 1992 
navedla, da gre za prelomno izdajo, saj vanjo niso zajete ideološke in politične ocene v razlagah 
besed, prav tako pa so izbrisali pristransko zaznamovano ilustrativno gradivo ter neustrezne 
kvalifikatorje. Med drugim je profesorica obravnavala tudi besede s področja vere in cerkve, ki 
so bile v sovjetskem obdobju zanemarjene (Derganc 2004: 94). Te razlike so opazne pri besedi 
Библия, ki ima v starejši različici slabšalen pomen, medtem ko je v novejši nevtralen. Podobno 
je opaziti tudi pri besedi благовест, ki ima v izdaji iz leta 1981 zastarel pomen, v novejši 




v primeru besede коммунизм, ki je bila v izdaji iz leta 1981 precej bolj ideološko zaznamovana 
kot v izdaji iz leta 1999. Derganc (2004: 95-96) ugotavlja, da je v obdobju 18 let prišlo tudi do 
reaktivacije besed, ki so obstajale že pred revolucijo in se ponovno pojavile po razpadu 
komunizma, v času Sovjetske zveze pa so izginile. Svoje ugotovitve potrjuje s primeroma besed 
дума in биржа, ki v novejši izdaji nista bili več dodatno označeni s pojasnili, kot so v 
kapitalizmu, v buržoaznih državah ipd. Profesorica opaža, da je v novejši različici prisotno tudi 
precej večje število amerikanizmov in internacionalizmov, kar priča o globalizaciji in 
amerikanizaciji ruske kulture in posledično tudi jezika. Predvsem je to opazno pri besedah iz 
področja politike, gospodarstva, medijev, zabave ipd. (na primer: дилер, брокер, стикер, 
брифинг, лобби, киллер, банкомат, грант itd.) (Derganc 2004: 98). Še ena izmed novosti, ki 
jih v svojem članku navaja Derganc (2004: 99-100) je pritisk neknjižnih zvrsti na pisano in 
govorjeno javno besedo. Razpad Sovjetske zveze je pomenil tudi ukinitev strogo 
nadzorovanega sistema javnega življenja, ki je dovoljeval, da so bila javnosti dostopna le 
preverjena, cenzurirana, ideološko neoporečna besedila. Posledično se je vedno več ljudi 
udeleževalo različnih oblik javnega nastopanja (okrogle mize, nepripravljeni intervjuji, 
televizijski pogovori itd.). Prišlo je do večje svobode govora v množičnih medijih, kjer so 
govorci lahko spontano nastopali, kar pa je privedlo do večje uporabe pogovornih, žargonskih, 
prostorečnih in drugih nižje pogovornih elementov. Vse to pa je s seboj prineslo tudi val kletvic 
in vulgarnih besed, ki jih dotlej niso vključevali v slovarje. V izdaji iz leta 1999 torej že lahko 
opazimo kar nekaj takšnih besed, kot so na primer говно (прост.), дерьмо (прост.) – drek, 
жопа (прост.) – rit, ночные бабочки (разг.) – prostitutke, бакс (прост.) – ameriški dolar, 
балдёж (прост.) – zabušavanje, тусоваться (прост.) – zbirati se, žurati, чернуха (прост.) – 
prikaz mračnih strani življenja, сортир (прост.) – stranišče, амбал (прост.) – velik in močen 
človek, običajno s primitivnim intelektom.  
Tudi Jermakova (v Ермакова, Земская, Розина 1999: 9) piše o tem, da sta glasnost in 
splošna kriminalizacija ruske družbe povzročili množični vdor kriminalnega argoja v splošni 
ruski žargon. Zaradi večje svobode govora je v sodobni žargon in jezik medijev prodrl val 
kriminalnih argotizmov, ki se še dandanes pogosto uporabljajo. Takšne besede so na primer 
»бабки« – 'denar', »мочить« – 'ubijati', »мент« – 'policaj', »малина« – 'skrivno zatočišče 
kriminalnih vodij', »стрелка« – 'zborovanje kriminalnih vodij', »братва« – 'združba 
kriminalnih vodij' itd. 
Po besedah Krysina (2003: 75-77) naj bi po novih politični pretresih, torej v 80-ih in 90-




namreč močno povečalo število brezdomcev, brezprizornih3 ter predstavnikov kriminalnega 
podzemlja (»воры в законе«, »домушники« (vlomilci), »скокари« (podobno kot 
»домушники«, le nižje kvalifikacije), »медвежатники« (tatovi, ki vlamljajo v sefe), 
»щипачи« (žeparji) ipd.), ki so bili glavni nosilci te jezikovne podzvrsti. Tako je tudi beseda 
»вор« v ruskem jeziku sčasoma dobila terminološki pomen. To pomeni, da ni več označevala 
le običajnega zločinca, ki se ukvarja s tatvinami, ampak je dobila veliko bolj specifičen pomen. 
Od tega obdobja naprej je beseda »вор« predstavljala sopomenko za povratnika, 
profesionalnega kriminalca, pravzaprav vodjo kriminalne skupine, ki ima svoje nenapisane 
zakone, običaje in tradicije (Кутякин 2008: 27). Iz navedenega sledi, da beseda »вор« v 
sodobnem ruskem jeziku ne pomeni več le običajnega kriminalca, ki se ukvarja s tatvinami, 
ampak tudi visokega predstavnika kriminalne družbe. Pravzaprav je ta beseda postala okrajšava 
besedne zveze »вор в законе«.  
Po besedah Krysina (2003: 75-77) so bili glavni krivec za prodiranje žargonskih izrazov 
v pogovorni in celo v ruski knjižni jezik zagotovo mediji (tisk, radio, televizija). Razlog za 
njihovo pogosto uporabo v družbenih medijih je močna ekspresivnost jezikovnih sredstev, s 
čimer se približajo bralcem in hitreje vzbudijo njihovo pozornost. O vplivu žargona tatov priča 
tudi slovar avtoric Jermakove, Zemske in Rozine (1999), ki sem ga za svoje magistrsko delo 
uporabila tudi sama, saj so avtorice v slovar vključile veliko besedišča, ki izhaja ali pa je 
značilno za kriminalni žargon. 
Vplivu medijev se je v svojem članku z naslovom Жаргоны и просторечия в языке 
публицистики (2000) posvetila profesorica Državnega inštituta za ruski jezik A. S. Puškina, 
Jelena Krasnikova. Po besedah avtorice članka so prehod k tržnemu gospodarstvu, 
demokratizacija družbe in globalizacija močno vplivale na jezik ruskega prebivalstva. Mediji 
so začeli množično uporabljati žargon in besede iz »prostorečja« zaradi večje svobode govora, 
ki je bila v času Sovjetske zveze zatirana. Nosilci jezika so želeli opustiti stare kanone in jih 
nadomestiti z novimi, bolj izvirnimi in udarnimi. Vdor žargonskih besed v publicistiko je 
pogojen tudi s tem, da so se te besede vedno pogosteje začele uporabljati v pogovornem jeziku 
(Красникова 2000: 82). Največ žargonskih besed, ki jih mediji zadnjih 10 let množično 
uporabljajo, izvira iz kriminalnega žargona, kot so na primer »мент« (policaj), »крыша« 
(zaščita, ki jo kriminalne združbe ponujajo podjetnikom, v zameno za določen delež od 
dobička), »шмон« (preiskava), »шмонать« (preiskovati), »фраер« (človek, ki ni del 
                                                          
3 Brezprizoren – v ruskem okolju, prva leta po državljanski vojni ki je brez doma in nevzgojen: brezprizorni otrok; sam.: 




kriminalne družbe), »пришить« (ubiti), »вор в законе« (predstavnik elite kriminalne družbe), 
»авторитет« (avtoritativen povratnik), »капуста« (denar), »разборка« (reševanje sporov v 
skladu z zakoni »vorov«), »отмазка« (oprostitev z razsodbo), »хавать« (jesti), »завалить« 





6. OSREDNJE ZNAČILNOSTI RUSKE KRIMINALNE GOVORICE 
Že v samem uvodu opozarjam na polemiko o raznovrstni interpretaciji in definiciji 
ruskega kriminalnega žargona oz. argoja. V ruski literaturi najdemo različna poimenovanja za 
govorico ruskega deklasiranega sloja prebivalcev. O problematiki poimenovanja kriminalne 
govorice piše tudi M. A. Gračov v predgovoru slovarja Язык из мрака: блатная музыка и 
феня, kjer se že v samem naslovu slovarja pojavi dvojno poimenovanje iste govorice. Gračov 
pravi, da se je frazeologizem »блатная музыка« oz. »феня« zakoreninil v terminološkem 
sistemu ruskega jezika v začetku 20. stoletja. Poleg omenjenih terminov obstaja cela vrsta 
drugih sopomenskih izrazov kot so na primer »воровской жаргон«, »блатной язык«, »язык 
преступников«, »блатной жаргон«, »жаргон преступников«, »тюремно-лагерный 
жаргон или арго«, »воровское арго«, »уголовный жаргон (арго)« ipd. Po mnenju avtorja 
slovarja je »арго« kljub vsemu najustreznejši termin za poimenovanje te govorice (Грачёв 
1992: 9).  
Ruskemu kriminalnemu žargonu je veliko pozornosti posvetil znamenit ruski 
jezikoslovec Dmitrij Sergejevič Lihačov v svojem delu Черты первобитного примитивизма 
воровской речи (1933) in s tem postal eden izmed prvih jezikoslovcev, ki so na temo 
kriminalnega žargona (»воровской жаргон«) gledali ne le z družbenega, ampak tudi z 
jezikoslovnega vidika. V naslednjem odstavku bom povzela tiste dele njegove raziskave, ki se 
mi zdijo pomembni in zanimivi, saj predstavljajo drugačen pogled na tovrstno govorico, kot 
večina sodobnih raziskav kriminalnega žargona.  
V svoji razpravi Lihačov (1933: 54) kriminalno govorico (воровская речь) definira kot 
jezik profesionalnih kriminalcev (povratnikov), ki jih sodobna družba smatra za družbeno 
deklasiran sloj prebivalstva in predstavljajo del lumpenproletariata4 sodobne družbe. 
Znanstveniki čas nastanka tega družbenega sloja povezujejo z začetki kapitalizma, tj. od zadnje 
tretjine 15. do prvih desetletij 16. stoletja. Nastal je na temeljih revnega kmečkega prebivalstva. 
Iz tega obdobja izvirajo tudi prva pričevanja o obstoju te žargonske govorice, ki temeljijo na 
prepričanju, da gre za nekakšen tajni in dogovorjen jezik (Лихачёв 1933: 55). Lihačov te trditve 
odločno zanika in pojasnjuje, da nanj ne smemo gledati kot na nekakšen tajni jezik, le zaradi 
tega, ker ga ne razumemo. Hkrati zavrača tudi predpostavke, da je cilj njihove govorice 
                                                          
4 Lumpenproletariat – nav. slabš. propadli ljudje iz različnih družbenih razredov in slojev: lumpenproletariat velemest (SSKJ 




prikrivanje kriminalnih dejanj in postopkov. Po njegovem mnenju je kriminalni žargon, 
kakršnega navajajo sodobni slovarji in priročniki, poln besed in izrazov, ki le nekoliko 
modificirajo običajne ruske besede, zato lahko hitro razberemo njihov pomen. Svojo teorijo 
Lihačov dokaže z nekaj primeri besed, katerih pomen se je v kriminalnem žargonu le nekoliko 
modificiral: 1. »глубоко« - 'совершенно', 'вполне', 'полностью' (globoko – popolnoma); 2. 
»грубо« - 'хорошо', 'сильно' (grobo – dobro, močno); 3. »жулик« - 'хороший, опытный вор' 
(slepar, žepar – dober, izkušen tat); 4. »нахально« - 'насильно' (predrzno – nasilno); 5. 
»обратно« - 'снова' (nazaj – ponovno) 6. »по новой« - 'снова', 'вновь' (na novo – ponovno, 
znova); 7. »правило« - 'воровской закон' (pravilo – zakon tatov); 8. »бедный« - 'несчастный', 
'жалкий', 'глупый' (ubog, nesrečen – nesrečen, klavrn, neumen); 9. »даром« - 'без усилий', 
'бес подготовки' (zastonj – brez truda, brez priprave); 10. »рискованный«, »рисковой« - 
'смелый' (tvegan – pogumen). Z navedenimi primeri dokazuje, da jezik družbenega dna, 
kakršnega vsebujejo slovarji, nima nikakršne zveze s tajnostjo. Svojo ugotovitev utemeljuje na 
podlagi dejstva, da so slovarji namenjeni širši množici uporabnikov, zato bodo te besede 
poznane ne le pripadnikom kriminalne družbe, ampak tudi običajnim ljudem, ki niso del 
kriminalnega sveta. Lihačov (1933: 57) pravi, da resnično obstajajo dogovorjeni, tajni jeziki 
povratnikov, ki vsebujejo običajne besede ruskega jezika in imajo le nekoliko spremenjen 
pomen zato, da jih t. i. neposvečeni ne bi razumeli. Pri tem pa opozarja, da takšnih jezikov  
nikakor ne moremo primerjati s tem, ki je opisan v slovarjih (Лихачёв 1933: 58). Velika večina 
avtorjev, kot so M. A. Gračov, V. M. Žirmunskij, V. V. Straten, V. A. Tonkov, S. M. Potapov 
in številni drugi pa nasprotujejo Lihačovu in menijo, da sta ravno tajnost in konspiracija glavni 
funkciji kriminalnega žargona oz. argoja, kot ga opisujejo slovarji (Грачёв 1992: 14).  
Podobno kot drugi sodobni raziskovalci, ki se ukvarjajo s kriminalnim žargonom, tudi 
Aleksandrov (2001: 46) ugotavlja, da je kriminalni žargon nastal z namenom kodiranja sporočil, 
tj. tajne komunikacije. Njegovemu mnenju lahko dodamo tudi spoznanja L. A. Miljanenkova, 
ki kriminalni žargon opisuje kot dogovorjen, tajni informacijski sistem, ki posameznike 
povezuje v kriminalne združbe in hkrati funkcionira kot glavni indikator pripadnosti kriminalni 
subkulturi (v Колокольчикова 1998: 8). Poznavanje tega žargona je v kriminalni družbi 
skorajda obvezno oz. nujno, saj ga pripadniki uporabljajo v vsakdanjih situacijah, z njim 
poimenujejo predmete, dejanja, osebe, orožja itd. (Александров 2001: 47).  
Po mnenju Aleksandrova (2001: 45) kriminalni žargon (argo) odraža specifiko 
kriminalne subkulture, stopnjo organiziranosti in profesionalnost kriminalne družbe. Gre za 




oz. dejavnostjo. Ta govorica je zasnovana na fonetiki in slovnici ruskega nacionalnega jezika, 
najbolj očitne razlike med njima pa so v semantiki. Besedišče kriminalnega žargona ima širok 
vsebinski pomen, zato so žargonizmi v slovarjih običajno opisani z obširnimi sestavki, ki 
zajemajo vse odtenke njihovega pomena. Težava je v tem, da imajo žargonske besede v 
različnih kontekstih drugačen pomen, zato je včasih kljub slovarjem težko določiti natančen 
pomen nekega žargonizma (Колокольчикова 1998: 9). Med osrednje funkcije kriminalnega 
žargona oz. argoja Gračov (1992: 14-16) šteje konspirativno, identifikacijsko (prepoznavanje 
pripadnikov kriminalne družbe, zaščita pred nezaželenimi osebami), nominativno 
(poimenovanje različnih predmetov in dejanj, ki v ruskem knjižnem jeziku nimajo 
ekvivalentnih izrazov) in emocionalno-ekspresivno (imajo jo skoraj vse besede kriminalnega 
žargona). Stilistično nizko, grobo in vulgarno besedišče kriminalnih subjektov z negativno 
konotacijo odraža njihovo psihologijo, preziranje ostale družbe, dela ter splošno sprejetih norm. 
Zaradi ekspresivnosti se v govorici družbenega dna pojavljajo celi nizi sinonimnih izrazov, ki 
so pogosto sestavljeni iz petih ali več komponent. Kot primer takšnega sinonimnega niza lahko 
navedemo argotizem »замочить« – »заделать« – »укоцать« – »пришить« – »уговорить«, 
ki se v ruskem knjižnem jeziku prevajajo z glagolom ubiti (Грачёв 1992: 20). 
A. I. Gurov (1990: 20) kriminalni žargon deli na tri osrednje skupine, tj. splošen, posebni 
strokovni kriminalni žargoni in zaporniški. Splošen kriminalni žargon uporabljajo tako poklicni 
kriminalci kot tudi običajni kršitelji zakona. Nosilci strokovnih kriminalnih žargonov so 
povratniki različnih »poklicev«, kot so na primer žeparji, goljufi, izsiljevalci ipd. Zaporniški 
žargon pa se v glavnem uporablja v kazensko poboljševalnih ustanovah, kazenskih kolonijah 
in zaporih. 
6.1. Nastanek kriminalne govorice 
A. Sidorov, eden izmed avtorjev slovarjev, ki sem jih vključila v svoje magistrsko delo, 
pravi, da besedna zveza »блатная феня« izvira iz starodavnih časov. V predgovoru svojega 
slovarja razčleni besedno zvezo na posamezni besedi in pojasni nastanek današnjega pomena 
vsake besede posebej. O besedi »блатной« obstaja več različic o njenem nastanku. Prva 
predpostavlja, da je beseda »блат« prišla v ruščino iz nizozemščine (ali nemščine) in je 
pomenila list papirja. Avtor se pri tem navezuje na reforme Petra Velikega, ki so od bojarjev 
zahtevale striženje las, obrezovanje dolgih rokavov na kaftanih, nošenje nemškega plašča, 
izobraževanje mladih bojarjev na različnih področjih obrti ipd. Bojarji se s temi reformami niso 




od podrejanja tem reformam in jih zapisali na poseben spisek, t. i. »блат«. Od tod naj bi izvirala 
beseda »блатной«, ki označuje tistega, ki se ne podreja splošno sprejetim zakonom in normam. 
Druga verzija o izvoru besede »блат« pa se sklicuje na odeski jidiš, tj. jezik odeških Judov, 
kjer pomeni ta beseda dlan. S takšnim pomenom so besedo uporabljali v medsebojnih 
dogovorih v obliki frazeologizma. Fraza »давай блат« je pomenila »по рукам« (dogovorjeno). 
Izhajajoč iz te verzije, je beseda »блатной« označevala človeka, ki pripada eliti in izpolnjuje 
svoje namene v dogovoru z drugimi pripadniki (Сидоров 1992: 8). 
Beseda »феня« pa ima po mnenju avtorja precej ironično usodo. Tudi ta beseda izvira 
iz davnih časov in je povezana s potepuškimi trgovci, ki so potovali po ruskih vasicah in 
kmečkemu prebivalstvu prodajali svoje blago, pri čimer ne vedno najkvalitetnejše. Te trgovce 
so imenovali »офени«. Njihova obrt je bila vse prej kot preprosta, saj so bili velikokrat 
izpostavljeni bandam razbojnikov in roparjev, ki so jim na poti pokradili denar in blago, v 
nekaterih primerih pa so jim vzeli tudi življenje (Сидоров 1992: 8). Posledično so bili ti trgovci 
prisiljeni ustvariti nekakšen skupen, dogovorjen, tajni t. i. »офенский« jezik, da razbojniki in 
drugi ne bi izvedeli, od kod dobivajo blago, kam in na kakšen način potujejo, koliko denarja 
imajo pri sebi ipd. Razbojniki in drugi pripadniki kriminalnega podzemlja so kmalu prevzeli in 
osvojili njihov jezik za lastno uporabo, saj je bila ideja o tajnem jeziku kot nalašč primerna za 
njihovo »obrt«. Ironičnost se torej skriva v tem, da »блатная феня« izvira iz tajnega jezika, ki 




7. RUSKA KRIMINALNA SUBKULTURA 
7. 1. Opredelitev kriminalne subkulture 
 
Aleksandrov (2001: 8) kriminalno subkulturo opredeljuje kot način življenja 
kriminalnih skupin, ki se ravnajo po točno določenih zakonih in tradicijah. Osrednje značilnosti 
takšnih asocialnih skupin so surovost, agresivnost, izsiljevanje, neusmiljenost, parazitizem, 
banditizem, nizka stopnja izobrazbe ipd. Predvsem v zadnjih letih 20. stoletja so se začele 
pojavljati organizirane kriminalne skupine z natančno določeno hierarhično lestvico, ki ji 
običajno poveljuje avtoritetni profesionalni kriminalec, ki je večji del svojega življenja preživel 
v kazensko poboljševalnih zavodih. Po mnenju avtorja bi to družbo z lahkoto primerjali z 
nekakšnim državnim aparatom, saj ima lastne zakone, ki jih pripadniki sveto spoštujejo in 
upoštevajo. Lahko bi trdili, da omenjena družba tvori državo znotraj države, s svojim 
»predsednikom« (vodje kriminalne družbe, ki sprejemajo ključne odločitve in imajo v družbi 
najvišjo vlogo), »parlamentom« (pomočniki avtoritetnih kriminalcev, ki nadzorujejo in 
upravljajo razmere) in »delavskim razredom« (pripadniki kriminalne družbe, ki so vršilci 
kriminalnih dejanj) (Дубягина, Смирнов 2001: 16). Organizirane kriminalne skupine so 
pogosto v sovražnem rivalskem odnosu, zaradi konkurenčnosti na različnih tržnih področjih, 
kot so na primer trgovina z mamili, prostitucija, storitve za zaščito podjetnikov pred 
izsiljevanjem, t. i. »крыша« ipd. Velik del njihovega načina življenja je tudi igralništvo. Večji 
del denarja, ki ga prislužijo z igrami na srečo, gre v skupno blagajno, imenovano »общак«. 
Organizirane kriminalne skupine se popolnoma ločijo od ostale družbe in delujejo proti splošno 
sprejetim družbenim normam in zakonom (Александров 2001: 9).  
Najštevilčnejši predstavniki kriminalne družbe so povratniki, ki so v preteklosti že 
storili kazniva dejanja in so bili zaradi njih tudi obsojeni. So ena od prvih skupin prestopnikov, 
za katere so bili uvedeni visoki varnostni ukrepi, kot so delovne kolonije in pridržanje po 
prestani kazni. S takšnimi ukrepi so želeli povratnike prevzgojiti in jih privaditi na delovne 
navade. Kljub vloženemu trudu pa oblastem ni uspelo doseči želenih učinkov. Z njimi so le 
podaljševali zaporne kazni, povratniki pa so se po prestani kazni vedno znova vračali k svoji 
kriminalni karieri (Šmid 2013: 78). Povratnike lahko razdelimo na profesionalne kriminalce, ki 
so največkrat obsojeni in imajo bogato kriminalno kariero. V to vrsto povratnikov štejemo 
vlomilce, goljufe, ponarejevalce, hazarderje, prekupčevalce ipd. Naslednjo skupino 
predstavljajo polprofesionalni povratniki, ki so načeloma obsojeni na krajše zaporne kazni. 




štejemo manjše tatove, preprodajalce ukradenih stvari, birokratske ponarejevalce ter osebe, ki 
podkupujejo in izsiljujejo za denar ali kakršnokoli drugačno korist. Sledijo jim t. i. priložnostni 
povratniki, katerih kazniva dejanja so pogosto posledica materialne ali osebnostne krize. Sem 
spadajo priložnostni tatovi, prometni prestopniki, agresivneži in seksualni prestopniki. Vsi 
ostali obsojenci se kategorizirajo glede na vrsto storjenega kaznivega dejanja in ne spadajo v 
zgoraj naštete skupine povratnikov. Takšen primer so lahko politični povratniki (Šmid 2013: 
81). 
Po besedah Aleksandrova (2001: 12) je najpomembnejši del ruske kriminalne 
subkulture »воровской закон« ('kriminalni zakon'), ki predstavlja skupek nenapisanih pravil in 
norm, ki se jih morajo t. i. »воры в законе« striktno držati. Del teh pravil ne velja le za skupino 
imenovano »воры«, ampak za vse pripadnike kriminalne subkulture, tj. zapornike, obsojence, 
vse vrste zločincev itd. in se imenuje »тюремный закон« ('zaporniški zakon'). Aleksandrov 
(prav tam) »тюремный закон« razlaga kot skupek norm, pravil, prepovedi in zapovedi, ki jih 
morajo upoštevati vsi obsojenci oz. zaporniki, ne glede na to, kateremu sloju na hierarhični 
zaporniški lestvici pripadajo. Po besedah Aleksandrova (2001: 15) oba zakona predpisujeta tudi 
vnaprej določene sankcije za njune kršitelje, ki jih delimo na tri vrste. Manjše kršitve se 
kaznujejo z zaušnico kot simbolom javnega ponižanja, ki jo kršitelju lahko da le drug »вор«. 
Malo hujše kršitve se sankcionirajo tako, da kršitelja degradirajo v nižji sloj hierarhične 
lestvice, medtem ko se grobe kršitve končajo s smrtjo. Te kazni veljajo le za 'vore', medtem ko 
za vse ostale zapornike obstaja več vrst ukrepov. Mednje štejemo fizično in spolno nasilje, 
degradiranje na kriminalni rang lestvici, izobčenje iz družbe ipd.   
7.2. Delitev ruske kriminalne družbe na posamezne kategorije 
 
Po mnenju Aleksandrova (2001: 17-18) je bila ruska kriminalna družba razdeljena na 
štiri osrednje skupine: »блатные«, »мужики«, »козлы« in »опущенные«. Vrh hierarhične 
lestvice so zasedali t. i. »блатные«, med katere so spadali »воры в законе« in njihovi 
pomočniki. To so bili profesionalni kriminalci, ki so spoštovali kriminalne in zaporniške 
zakone, (neuradno) vodili kazenske kolonije, skrbeli za dobavo materialnih dobrin (hrana, 
cigarete, alkohol, mamila) v zapore, reševali organizacijske težave ipd. Po besedah 
Aleksandrova (2001: 25) so bili najpomembnejša skupina kriminalne subkulture zagotovo 
»воры в законе«, ki so predstavljali elito ruskega kriminalnega podzemlja. V času Sovjetske 
zveze so imeli vodilno vlogo v ruski kriminalni družbi, v zadnjih nekaj letih pa se je njihov 




izvedel sam. Poleg tega je imel tudi vlogo t. i. vrhovnega sodnika, ki je skrbel za pravičnost, 
urejanje konfliktov med pripadniki kriminalnih band in sankcioniranje kršiteljev zakona. 
»Воры« so imeli v ruskem kriminalnem svetu največ privilegijev, ki so jih upoštevali tudi 
uslužbenci kazenskih kolonij in zaporov.  
Tej skupini je glede na stopnjo privilegiranosti sledila skupina imenovana »мужики«, 
ki je bila najštevilčnejša in precej ločena od ostalih zapornikov. Aleksandrov (2001: 17) trdi, 
da so njeni pripadniki za razliko od skupine imenovane »блатные« lahko oz. bili primorani 
delati v zaporniških kolonijah, čeprav le določena dela. T. i. »мужики« običajno niso 
profesionalni kriminalci, vendar kljub temu spoštujejo kriminalne zakone in pravila obnašanja. 
To pa je pomenilo, da so morali prispevati v skupno blagajno (t. i. общак) svoj denar in niso 
smeli sodelovati z administracijo kazenske kolonije. Naslednja skupina zapornikov se je 
imenovala »козлы«. Zanje je bilo značilno, da so neprestano sodelovali z upravniki zaporov in 
drugimi uslužbenci, zato se nikoli niso mogli povzpeti na višji položaj hierarhične lestvice in 
postati del kriminalne družbe.  
Najnižji status pa imajo »опущенные« oz. »обиженные«, ki jih ostali zaporniki 
izkoriščajo za spolne usluge, neprijetna dela (čiščenje celice, stranišča, posode ipd.), vsa ostala 
dela, ki jih »блатные« ne želijo ali pa ne smejo opravljati. V primeru, da zaporniki stopijo v 
stik s pripadniki skupine »опущенные«, uporabljajo njihovo posodo, se z njimi pogovarjajo, 
vzamejo njihovo hrano itd., avtomatično preidejo v njihovo skupino (izjema so le spolni odnosi) 
(Александров 2001: 20). V skupino »опущенные« pa lahko padejo tudi tisti »блатные«, ki 
ne spoštujejo kriminalnih zakonov, vendar gre tu običajno za hujše kršitve, med katere štejemo 
sodelovanje z upravo zaporov, krajo svojim vrstnikom, nepoštenost in nepravičnost do drugih, 
neporavnani hazarderski dolgovi, posilstvo, homoseksualnost (izven zaporov), posilstvo ali 
uboj otrok, razvratna dejanja z mladoletniki ipd. (Александров 2001: 22).  
7.3. Pojav skupine »воры в законе« kot fenomen ruske kriminalne subkulture 
 
V tem podpoglavju bom povzela ugotovitve dveh ruskih avtorjev, ki sta se ukvarjala z 
raziskovanjem pojava ruskega družbenega fenomena, imenovanega »воры в законе«. Najprej 
se bom oprla na monografijo S. A. Kutjakina z naslovom Oрганизация криминальной 
оппозиции в уголовно-испольнительной системе России (2008: 7), znotraj katere razkriva, 
da se je besedna zveza »воры в законе« pojavila med 20. in 30. leti 20. stoletja. »Воры в 




Voronin 2001 v Capl 2015: 18). Kutjakin pravi, da so bili prvi predniki kriminalne skupine 
»воры« t. i. »иваны« in »козаки«. Beseda kozak je namreč označevala svobodnega, 
neodvisnega človeka, avanturista, tj. potepuha (»бродяга«). Po njegovem mnenju so bili tako 
»иваны« kot »козаки« vodje kriminalnega sveta, vendar pa so imeli slednji vseeno vodilnejšo 
vlogo v družbi. Obe skupini sta izhajali iz kategorije »бродяг« ('potepuhov'), ki so predstavljali 
najbolj profesionalno skupino kriminalne družbe. Ta vzdevek so dobili zato, ker niso imeli 
stalnega bivališča, kar je pomenilo, da so jih organi pregona le s težavo izsledili. To naj bi jim 
omogočalo, da so svobodno kradli in ropali po vsej državi, ne da bi jih pri tem ujeli in kaznovali. 
V primeru, da so jim vseeno prišli na sled in jih aretirali, so jim zaradi pomanjkljivih ali lažnih 
dokumentov težko izrekli sodbo. Ob aretaciji so se ti povratniki identificirali kot Ivan Ivanov, 
od koder izhaja njihov vzdevek »иваны« (Кутякин 2008: 8).  
Pomembno vlogo pri nastanku zaporniških skupnosti v Rusiji v drugi polovici 19. in 
prvi polovici 20. stoletja je zagotovo odigral ruski kmečki sloj. Na tisoče ruskih kmetov je 
bežalo pred nevzdržnim zatiranjem svojih gospodarjev, zaradi česar so ostali brez strehe nad 
glavo. Potepuško življenje jih je pahnilo v revščino, zato so bili posledično prisiljeni v 
kriminalna dejanja, saj je bilo drugih možnosti za preživetje zelo malo. Tako so v Rusiji nastale 
prve kriminalne združbe oz. skupščine s patriarhalno ureditvijo. Njihovo tradicijo so kasneje, v 
drugi polovici 20. stoletja, nadaljevali t. i. »воры в законе«, fenomen ruske družbe, ki ga drugje 
v svetu ni moč najti (Кутякин 2008: 13). Po besedah Kutjakina (2008: 14) naj bi bila ruska 
družba že od nekdaj patriarhalno strukturirana in temeljila na skupnosti oz. družini, medtem ko 
so v ZDA in Zahodni Evropi bolj stremeli k osamosvojitvi in individualnemu življenju. Ker so 
bile ruske družinske vezi zelo močne, so obsojenci tudi v taborišča ali kazenske kolonije s seboj 
odpeljali svoje žene in otroke. Vseeno pa je bilo v taboriščih veliko obsojencev, ki te možnosti 
niso imeli, zato so se vključevali v t. i. zaporniške zadruge, ki so ohranjale to patriarhalnost in 
povezanost. Te zaporniške skupščine so nadomestile njihove družine in jim nudile občutek 
domačnosti ter zapolnjevale občutek čustvene praznine. Znotraj teh zadrug so obsojenci izdelali 
svoj zaporniški kodeks, ki so se ga morali držati vsi zaporniki, ne glede na položaj na 
patriarhalni lestvici. Zaporniška uprava je nekaj časa tolerirala zadružni način življenja, njihove 
zakone in vodje kriminalne skupščine, saj so zaporniki tako sami vzpostavljali red znotraj 
zaporov. Sčasoma pa so se zaporniki začeli zavedati svoje moči in prenehali spoštovati 
zaporniške uslužbence in pravila. Upravniki taborišč in zaporniških kolonij so z namenom 
vzpostavljanja reda izkoristili vpliv vodij kriminalne družbe, tj. »бродяг« in jih zadolžili za 




pripadniki skupine »бродяг« ob koncu 19. stoletja zavzeli vodilne položaje med zaporniki 
Ruskega imperija (Кутякин 2008: 17). 
V sredini 80. let 19. stoletja pa so se razmere v ruskih zaporih in taboriščih na račun 
vodilnih »бродяг« znatno poslabšale. Ker so bili zaporniki vedno bolj naveličani njihovega 
nečloveškega odnosa in privilegijev, so se jim začeli upirati, kar je privedlo do izgredov, v 
katerih je na tisoče »бродяг« izgubilo svoje življenje. V tistem trenutku se je v življenja 
zapornikov in njihove odnose vmešala zaporniška uprava in izkoristila priložnost, da so lahko 
skupini »бродяг« odvzeli vsa uradna pooblastila in jim prepovedali vodenje zaporniških 
skupščin. Njihov položaj se je leta 1878 še poslabšal, saj so državne oblasti spoznale, kako 
močan je bil njihov vpliv in kakšno nevarnost predstavljajo celotni ruski družbi. Da bi preprečili 
njihov nadaljnji vpliv, so jih poslali v delovno taborišče na otok Sahalin, od koder se niso nikoli 
več vrnili. Kljub temu da so državne oblasti uvedle represivne zakonske ukrepe proti vodjam 
kriminalnih skupščin, so vseeno ohranili vodilne položaje, čeprav so morali vsa svoja dejanja 
opraviti na skrivaj in preko nekoga drugega (Кутякин 2008: 20). 
Kutjakin (2008: 21) ugotavlja, da naj bi se ključne spremembe zgodile na prehodu v 20. 
stoletje, ko je državna oblast začela skupino »бродяг« ločevati od preostale množice 
zapornikov in jih označila kot najnevarnejše kriminalce. Leta 1917 je Rusijo močno prizadela 
oktobrska revolucija, ki je spodbudila globoko gospodarsko in politično krizo, povzročila upad 
življenjskega standarda, izzvala državljansko vojno, porodila ateistično politiko, ki so jo vodili 
boljševiki, kar je privedlo k izginjanju moralnosti in duhovnosti ruskega prebivalstva. Kot vsaka 
gospodarska in politična kriza je tudi ta povzročila visok porast kriminala. Iz zaporov in taborišč 
so množično odpuščali politične zapornike, ki so iz kriminalne družbe prešli na visoka, vodilna 
mesta v politiki in državni oblasti (npr. I. V. Stalin in V. I. Lenin). Po letu 1917 so v kriminalno 
družbo začeli vstopati prestopniki nove formacije, kot so na primer špekulanti, banditi, 
protirevolucionarji itd. Upad moralnosti prebivalstva, ki ga je povzročila revolucija, je privedel 
k vsesplošni kriminalizaciji ruskega prebivalstva. V tem obdobju so kraje, špekulacije, ropanja 
in podobne kriminalne dejavnosti postali edini način preživetja tudi za tiste prebivalce, ki so do 
tega trenutka upoštevali državne zakone. Vse večja kriminalizacija ruskega prebivalstva je 
ogrožala obstoj »бродяг«, ker se je njihova konkurenca znatno povečala. Njihovo oblast so 
vedno bolj začeli ogrožati zločinci nove formacije (med njimi je bilo veliko političnih 
zapornikov, tj. bivših birokratov), ki so ustvarili nekakšno protiutež. Vodje kriminalnih združb 
stare formacije (»бродяги«) so se začeli boriti za nadvlado in vpliv s povratniki nove formacije, 




veljala za eno izmed nižjih kast hierarhične lestvice, so po revoluciji dobivali vedno večjo 
veljavo. Zelo hitro so začeli obvladovati tradicije in običaje »бродяг«, hkrati pa so vpeljali tudi 
svoje zakone, ki so bili veliko bolj »politizirani«. »Жиганы« so uvedli nove zakone, in sicer 
takšne, ki so jih ohranili tudi »воры в законe«. Med te zakone naj bi spadali prepoved služenja 
v vojski, zaposlitve v javnem ali zasebnem sektorju, hkrati pa stroga prepoved dela v kazenskih 
kolonijah, ne glede na pritiske zaporniških uslužbencev. Na takšen način so »жиганы« postali 
idejni vodje ruske kriminalne družbe (Кутякин 2008: 22).  
Po mnenju Aleksandrova (2001: 27) pa nadvlada kriminalne skupine »жиганы« ni 
trajala dolgo, saj je v 20. in 30. letih 20. stoletja v ruskem kriminalnem podzemlju prišlo do 
velikih pretresov in razkola med njegovimi pripadniki. Poleg zgoraj omenjene kriminalne 
skupine se je izoblikovala nova, konkurenčna skupina kriminalnih vodij, t. i. »урки«. Slednji 
so bili znatno manj »politizirani« in so zastopali mnenje, da bi se kriminalna družba morala bolj 
osredotočiti na kriminalno dejavnost, kot pa na družbeno ureditev in zakone. Zaradi neprestanih 
konfliktov med »жиганы« in »урки«, je kriminalna skupščina ustvarila poenoten zakonik, ki 
je vodjam kriminalne družbe narekoval pravilen način življenja in dolžnosti, ki jih imajo do 
družbe. Najbolj vplivne in spoštovane povratnike, ki so se ravnali po novih zakonih, so 
poimenovali »воры в законе«. Zaradi močnega ideološkega značaja so »воры« ustvarili 
nekakšne vrste opozicijsko gibanje, ki je močno ogrožalo državno oblast. Njihova ideologija se 
je radikalno razlikovala od državne. Antagonizem dveh ideologij je pripeljal do tega, da so 
oblasti nanje začele gledati kot na zločince, ki ogrožajo državno oblast in politiko, kar je 
privedlo do množične usmrtitve pripadnikov skupine »воры« (Кутякин 2008: 28). Državne 
represije proti lastnemu prebivalstvu, predvsem pa proti političnim zapornikom in povratnikom 
so bile v 20. pa vse do 40. let 20. stoletja ena od glavnih značilnosti sovjetske oblasti. Zaradi 
novih ukrepov proti kriminalizaciji družbe so v 30. letih iz Moskve v Gulage pošiljali posebne 
enote NKVD-ja, ki so se ukvarjale z usmrtitvami političnih zapornikov, povratnikov, kakršni 
so bili »воры«. Leta 1930 so bila koncentracijska taborišča formalno ukinjena, v resnici pa so 
bila le preimenovana v poboljševalno-delovna taborišča (исправительно-трудовые лагеря), 
brez kakršnihkoli sprememb režima in pogojev prestajanja kazni (Кутякин 2008: 29).  
Po mnenju Aleksandrova (2001: 27) naj bi velika domovinska vojna (1941-1945) ter 
sovjetska politična ureditev nudili ugodno okolje za razvoj in utrditev družbenega vpliva »воры 
в законе«, ki so prevzeli popolno oblast v sovjetski kriminalni družbi. Vojna ni vplivala le na 
običajno prebivalstvo, ampak tudi na kriminalni del družbe, saj je ta razpadla na dva tabora. Na 




proti Nemcem, na drugi strani pa so bili tisti, ki so ostali v taboriščih in zvesti kriminalnemu 
zakonu. Ob koncu vojne so skupino »воры«, ki so preživeli boje na fronti, poslali nazaj v 
taborišča, kjer so se želeli ponovno integrirati v kriminalno družbo. »Воры«, ki so med vojno 
ostali v taboriščih, so njihovo sodelovanje v vojni dojeli kot popolno izdajo kriminalnega 
zakona in družbe, zato so jih izobčili iz svoje družbe. Povratniki so dobili vzdevek »суки5« 
('kuzle, prasice'), tj. izdajalci kriminalnega zakona. Ta konflikt med »воры« in skupino »суки« 
je privedel do t. i. pojava »сучья война«, v kateri sta obe strani izgubili veliko svojih 
pripadnikov. To vojno je v svoj prid izkoristila tudi uprava taborišča, saj je kriminalna družba 
zaradi razcepljenosti vedno bolj izgubljala svoj vpliv.  
Leta 1948 naj bi v ruski kriminalni družbi prišlo do korenite spremembe. Uvedli so t. i. 
»общак«, tj. skupna kriminalna blagajna, v katero so morali vsi zaporniki prispevati 25 % 
svojega denarja in 50 % od prejetih materialnih dobrin (hrana, tobak, alkohol itd.) (Кутякин 
2008: 32). Te spremembe so najbolj prizadele osnovno množico taborišč, ki so jo predstavljali 
t. i. »мужики«. Ker se »мужики« s temi zakoni niso strinjali, so izbruhnili množični neredi in 
izgredi, ki pa jim uslužbenci taborišč niso bili več kos. Da bi preprečili nadaljevanje agonije, 
so se začeli obračati na višje oblasti s prošnjo, da jim pošljejo najbolj vplivne vodje kriminalne 
družbe, z namenom, da umirijo napeto situacijo med zaporniki. Ta rešitev, ki se je na prvi 
pogled zdela najboljša, je v sebi skrivala precej nevarnosti, ki jih oblasti niso predvidele. S tem 
ko so jih pozvali na pomoč, so jim namreč dodelili uradno oblast, zaradi česar se je vpliv 
skupine »воры« in njihovih zakonov neizmerno povečal. Nove razmere so privedle do tega, da 
so »воры« začeli upravljati s taborišči in narekovati pogoje prestajanja kazni.  
Aleksandrov (2001: 28) ugotavlja, da so bile proti koncu 50. in na začetku 60. let oblasti 
prepričane, da jim je dokončno uspelo uničiti »institucijo воры в законе«, vendar temu ni bilo 
tako. Res je, da se je znatno zmanjšalo število pripadnikov skupine »воры в законе« in njihov 
vpliv na rusko družbo, vendar opozarja, da so tedanje politične in ekonomske razmere vseeno 
(posredno) spodbujale razvoj kriminala. Povečanje vplivnosti vodilne skupine ruske kriminalne 
družbe je bilo neposredno povezano z zborovanjem v Kislovodsku leta 1979. Na tem 
zborovanju naj bi se »воры« dogovorili s tovarniškimi obrati, ki so se ukvarjali z ilegalno 
proizvodnjo, da jim bodo slednji plačevali 10 % od prihodkov, v zameno za zaščito, t. i. 
»крыша«, in pomoč v konfliktnih situacijah, pomoč pri realizaciji proizvodnje in posredovanje 
                                                          
5 »Сука« – v krim. žargonu bivši pripadnik t. i. »вор в законе«, ki je prekršil, izdal kriminalni zakon in svoje 





pri zapletih z organi pregona. Pomemben premik se je zgodil tudi leta 1982, ko so »воры« 
začeli razmišljati o vstopu v politiko, saj je bila tedaj stopnja korupcije zelo visoka. V tistem 
obdobju je bil na oblasti Mihail Gorbačov (1985-1991), ki je spodbujal razvoj zasebnih podjetij 
in ukinil sovjetski socialistični model gospodarstva, s čimer pa je močno narastla stopnja 
korupcije. Ta je bila v tistem času tako visoka, da se je vsak kriminalec s podkupnino lahko 
izognil zaporu (Fickenauer in Voronin v Capl 2015: 20). Zaradi podkupljivih uradnikov na 
visokih položajih se je povečevala tudi stopnja kriminala, zato so »воры« brez težav svoj vpliv 
razširili tudi na državno oblast (Александров 2001: 28). 
Po mnenju Kutjakina (2008: 36) sta se proces demokratizacije in nova ekonomska 
politika ob koncu 80. in začetku 90. let 20. stoletja odražala tudi na zakonu kriminalne skupine 
»воры в законе«. V tem obdobju so vodje kriminalnega podzemlja sprejele privatizacijo 
lastnine, racionalno uporabo finančnih sredstev iz skupne blagajne, t. i. »общак« ter 
sodelovanje v komercialnih poslovanjih. Te spremembe so dovoljevale, da so »воры« v svoje 
vrste sprejeli tudi tiste, ki so materialno ali pa kako drugače doprinesli v skupno blagajno, 
čeprav formalno niso ustrezali njihovim zakonom. »Воры« so svoje kriminalne dejavnosti 
vedno bolj začeli povezovati z državno ekonomijo, ki pa je bila tesno povezana s politiko. S 
svojimi interesi so začeli lobirati pri skorumpiranih poslancih in uradnikih na vseh ravneh 
zakonodajne in izvršilne oblasti. Po novem zakonu so lahko sodelovali z državnimi oblastmi, 
pri čemer so lahko finančna sredstva iz skupne blagajne uporabili za podkupnine. Razpad 
Sovjetske zveze je povzročil ekonomsko, politično in družbeno krizo, zaradi česar je ponovno 
prišlo do ekspanzije kriminalne družbe. Tako se je omenjena družba začela postopoma 
prilagajati kapitalističnemu sistemu in spoznala, da lahko zasede vrh kriminalne lestvice le z 
ogromnimi finančnimi sredstvi. Da bi prišli do želenega dobička, so začeli množično sodelovati 
z državnimi oblastmi in prevzemati zasebna podjetja, ki jih je država nudila zasebnim 
vlagateljem. Ortodoksni »воры« tovrstne »kapitalizacije« niso odobravali, saj so s tem kršili 
enega od glavnih tradicionalnih zakonov. Njihovi poizkusi, da bi to preprečili, so bili vse prej 
kot uspešni. Tako se je od sredine 80. in v začetku 90. let neustavljivo povečeval organiziran 
kriminal, ki je bil pod nadzorom novodobnih skupin imenovanih »воры в законе« (Кутякин 
2008: 40). Ortodoksni »воры« so danes praktično že izginili, saj jih je bila večina ubitih v 
medsebojnih spopadih ali pa so umrli v zaporih. Njihovo vlogo je v zadnjih desetletjih prevzela 
t. i. ruska mafija, ki se pretežno ukvarja s preprodajo mamil, prostitucijo, pornografijo, prodajo 
človeških organov, ilegalnimi kazinoji, trgovino z ljudmi, krajami in tihotapljenjem 




8. ZGRADBA PRAKTIČNEGA DELA MAGISTRSKEGA DELA 
V drugi del magistrskega dela sem vključila 22 žargonizmov oz. argotizmov, ki jih po 
besedah avtorjev slovarjev ruskega kriminalnega žargona (argoja) uporabljajo pripadniki 
kriminalnega dna (tatovi, goljufi, zvodniki, žeparji, prostitutke ipd.). Zaradi boljše preglednosti 
sem vsak žargonizem oz. argotizem umestila v posamezno tabelo, ki je sestavljena iz treh 
stolpcev. Nad tabelo je zapisano slovarsko geslo, tj. žargonizem oz. argotizem in njegova 
oblikoslovna oznaka (besedna vrsta, spol, rodilniška končnica pri samostalnikih, oblika 
ženskega in srednjega spola pri pridevnikih; vrsta spregatve in glagolski vid pri glagolih). 
Morfološke značilnosti sem izpisala iz slovarja Словарь тысячелетнего русского арго, ki ga 
je leta 2003 izdal M. A. Gračov. Vsaka tabela v skrajnem levem stolpcu vsebuje ime avtorja 
slovarja in letnico, v sredinskem stolpcu sledi opis pomena žargonizma oz. argotizma, ki ga ima 
le-ta v ruskem knjižnem jeziku, v skrajnem desnem stolpcu pa je naveden moj prevod pomena 
iz ruščine v slovenščino. Pri prevodih sem si pomagala z Rusko-slovenskim slovarjem Janka 
Pretnarja in spletno različico Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki je dostopen na portalu 
Fran.  
Vsi prevodi so opisne narave, saj dobeseden prevod marsikaterega žargonizma oz. 
argotizma preprosto ni mogoč, ker slovenščina, kot se zdi, ni tako nasičena s kriminalnim 
žargonskim besediščem kot ruščina. Moja opažanja temeljijo na tem, da v Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika ni moč najti besed s konotacijo kriminalen/ kriminalno, kot tudi ne slovenskega 
slovarja, ki bi obravnaval takšno besedišče. Dobeseden prevod otežuje tudi močna 
emocionalno-ekspresivna zaznamovanost besed, saj je le-to pri takšnem prevodu v slovenščino 
težko prenesti in ohraniti. Poleg tega pri dobesednem prevodu obstaja nevarnost, da z njim ne 
bi mogli ustvariti enakega učinka na bralca oz. uporabnika, kot ga ima žargonizem v izvirnem 
jeziku. Žargonizmi oz. argotizmi, kot del socialne zvrsti jezika, že po svoji naravi nosijo s seboj 
dodatne konotacije, ki jih besede knjižnega jezika običajno nimajo. Težave pri prevodu so se 
pojavile tudi pri sinonimnih nizih besed. Takšen primer je beseda »академия«, ki se v ruski 
knjižni jezik prevaja kot »заключение«, »тюрьма« in »арест«. V slovenščino lahko to 
prevedemo le z besedo zapor. Eventualno bi lahko za prevod uporabili tudi besedo arest, vendar 
se le-ta običajno uporablja v pogovornem jeziku, medtem ko ruska beseda »арест« te oznake 
nima.  
V slovarski del sem vključila tudi slovarske sestavke iz dveh slovarjev ruskega 




knjižnega jezika in ponazoriti, da gre za različne plasti jezika. V ta namen sem uporabila 
Большой толковый словарь русского языка, ki je izšel pod uredništvom S. A. Kuznecova in 
Толковый словарь русского языка, ki je nastal pod vodstvom S. I. Ožegova in N. Ju. Švedove. 
Težave so se pojavile tudi s prevajanjem pomenov ruskega knjižnega jezika v slovenščino, saj 
za nekatere izmed njih nisem našla ustreznic, zato sem pomene prevajala kar dobesedno. 
Nekaterim ruskim slovarskim geslom sem našla prevodni ekvivalent v slovenščini in ga 
zapisala vzporedno z ruskim knjižnim izrazom. 
V magistrsko delo sem vključila tiste žargonizme oz. argotizme: 
 ki sem jih našla v vseh devetih slovarjih kriminalnega žargona oz. argoja (npr. 
баклан, барыга itd.) 
 ki so v homonimnem odnosu z besedami ruskega knjižnega jezika (npr. академия, 
конь itd.) 
 ki se uporabljajo le v kriminalnem žargonu oz. argoju in v slovarju ruskega 
knjižnega jezika ne obstajajo (npr. вор в законе, втыкать) 
 ki so iz kriminalnega žargona prešle v pogovorno ruščino, »prostorečje«, jezik 
medijev (prim. беспредел, мент itd.) 
 
8.1. Začetki leksikografske dejavnosti na področju kriminalnega žargona oz. argoja v 
Rusiji 
 
 Prvi poizkus leksikografske obdelave žargonizmov oz. argotizmov se je na ruskih tleh 
zgodil leta 1854, ko se je grof L. A. Perovskij, član Posebnega tajnega odbora na Ministrstvu 
za notranje zadeve, obrnil na znamenitega jezikoslovca V. I. Dalja s prošnjo, da sestavi slovar, 
ki bo zajemal izmišljen, umetni jezik t. i. »офеней«. Tako je Dalj ustvaril »офенско-русский« 
in »русско-офенский« slovar, ki pa je bil objavljen šele po njegovi smrti. V njem je zapisal 
besede, ki so jih uporabljali potujoči trgovci v raznih ruskih gubernijah. Šele v drugi polovici 
19. stoletja so o tovrstni govorici začeli pisati v raznih mestnih in gubernijskih časopisih ter 
revijah, v obliki krajših seznamov in popisov besed umetnih jezikov, kakršen je bil 
»офенский«. Poleg publicističnih zapisov žargonskega besedišča pa so se v tem obdobju začeli 
množično pojavljati tudi glosarji in slovarji kriminalne govorice, ki so bili namenjeni širšemu 
krogu bralcev. Val leksikografskih izdaj kriminalnega žargona je trajal vse do začetka 20. 




stoletja je nedvomno Блатная музыка. Жаргон тюрьмы, ki ga je leta 1908 izdal V. F. 
Trahtenberg pod vodstvom I. A. Baudouin de Courtenaya. Trahtenberg je bil profesionalni 
goljuf, ki je francoski vladi poskušal prodati rudnike v Maroku, ki vsekakor niso bili v njegovi 
lasti. Oblasti so spregledale njegovo goljufijo in ga obsodile na zaporno kazen v Taganskem 
zaporu (Moskva). V času prestajanja kazni je Trahtenberg zapisoval značilnosti zaporniške 
govorice in poezije. Slovar Trahtenberga je bil v tistem obdobju eden izmed redkih, ki je nastal 
na podlagi dejanske uporabe žargonskega besedišča (Сидоров 2000). 
Nov val leksikografskih del s kriminalnim žargonom se je pojavil po koncu Sovjetske 
zveze oz. natančneje v obdobju med leti 1990 in 2000 (Музычук 2016: 856). V tem času so 
izšli slovarji Dubjagina in Bronnikova Толковый словарь уголовных жаргонов (1991), 
Ikovskega Феня: [Жаргон. Слова и выражения, употребляемые в преступ. среде] (1991), 
Baldaeva, Belka in Isupova Словарь тюремно-лагерного-блатного жаргона (речевойи 
графический портрет советской тюрьмы) (1992), Sidorova Словарь современного 
блатного и лагерного жаргона (1992), Gračova Язык из мрака: Блатная музыка и феня 
(1992) in Словарь тысячелетнего русского арго (2003), Bikova Русская феня (1994), 
Baldaeva Словарь блатного воровского жаргона (1997), Jermakove, Zemskaje in Rozine 
Слова, с которыми мы все встречались (1999), Dubjagine in Smirnova Современный 
русский жаргон уголовного мира (2001) in številni drugi.  
8.2. O slovarjih ruske kriminalne govorice 
 
 V tem podpoglavju bom na kratko opisala slovarje ruskega kriminalnega žargona oz. 
argoja, iz katerih sem črpala gradivo za magistrsko delo. Na temo kriminalnega žargona je bilo 
do današnjega dne izdano precejšnje število slovarjev, glosarjev in priročnikov. Natančno 
število izdaj tovrstnih leksikografskih del je težko natančno določiti, saj je veliko teh del izšlo 
tudi v tujini. Sama sem v času svojega bivanja v Moskvi v Ruski nacionalni knjižnici našla 15 
slovarjev, vendar do vseh nisem imela dostopa. Na žalost pa ti slovarji, ki sem jih uspela preučiti 
v času študijske prakse, niso povsem kvalitetni in jih lahko štejemo med slovarje le po njihovem 
naslovu. Po mojem mnenju bi bilo pravilneje, če bi nekatere izmed njih označili kot nekakšen 
popis besed ali glosar (kot na primer, po mojem mnenju, slovar Русская феня). Pomanjkljivost 
teh t. i. slovarjev je namreč v tem, da avtorji slovarjev niso zabeležili morfoloških oznak, 




Za magistrsko delo sem izbrala devet slovarjev ruskega kriminalnega žargona oz. 
argoja. Najstarejši med njimi je leta 1927 izšel pod avtorstvom S. M. Potapova. Slovar z 
naslovom Словарь жаргона преступников (блатная музыка) po besedah avtorja zajema 
najnovejše gradivo tistega časa, ki so ga med svojim delom zapisovali preiskovalci, uslužbenci 
kazenskega pregona, pazniki. Ta slovar je pravzaprav namenjen ozkemu krogu uporabnikov, 
tj. vsem, ki se borijo proti kriminalu (Потапов 1927: 3). Slovar je sestavljen iz seznama besed, 
razvrščenih po abecednem vrstnem redu, ki jim sledijo skromne razlage (Priloga 1). Zanimivo 
je to, da se avtor zaveda pomanjkljivosti svojega slovarja, ki jih opravičuje s trditvami, da 
pripadniki kriminalne družbe besede zapisujejo tako, kot jih izgovarjajo. Iz tega razloga je 
besede zapisal brez kakršnihkoli oznak in ohranil njihovo izvorno obliko (Потапов 1927: 4-5). 
Tолковый словарь уголовных жаргонов, ki je leta 1991 izšel pod vodstvom Ju. P. 
Dubjagina in A. G. Bronnikova vsebuje okoli 10 tisoč besed in izrazov, ki jih uporabljajo 
pripadniki kriminalne subkulture (Дубягин, Бронников 1991: 11). Tako kot slovar Potapova 
tudi ta slovar spominja na popis besed, ki so razvrščene po abecednem redu. Poleg prevoda 
žargonizma oz. argotizma v ruski knjižni jezik, lahko ponekod zasledimo še etimološke oznake 
(Priloga 2).  
Slovar А. А. Sidorova, pisatelja, jezikoslovca in novinarja, z naslovom Словарь 
современного блатного и лагерного жаргона, ki je izšel leta 1992 ni namenjem le tistim, ki 
se borijo s kriminalom, ampak tudi jezikoslovcem, odvetnikom, psihologom, skratka vsem, ki 
jih to področje zanima. Osnovo slovarja tvori rostovski kriminalni žargon, poleg tega pa zajema 
še nekaj drugih jezikovnih plasti. Prva plast vključuje žargon profesionalnih kriminalcev, tj. 
»блатная феня«. Drugo plast predstavlja zaporniški žargon, tj. žargon, ki ga kriminalci 
uporabljajo v ruskih zaporih. Ti dve plasti se med seboj močno prepletata, saj sta tudi 
kriminalna in zaporniška družba v sorodnem odnosu. Tretja plast zajema besedišče iz 
»prostorečja«, vendar le tiste besede, ki so neposredno povezane s kriminalnim svetom 
(Сидоров 1992: 4). Četrta plast pa vsebuje pojme, ki so povezani s kriminalnim svetom, ampak 
niso del kriminalnega žargona. Slovar vsebuje besedišče sodobnega jezika ruskega 
kriminalnega sveta, zato je avtor vanj vključil le nekaj zastarelih besed, ki jih je označil z 
ustrezno stilistično oznako. S tem je želel prikazati razvoj in spremembe t. i. jezika »блатная 
феня« in ohraniti tiste besede, ki jih še vedno uporabljajo nekateri predstavniki starejše 
generacije profesionalnih kriminalcev (Сидоров 1992: 5). V slovarju lahko poleg žargonizmov 
oz. argotizmov in njihovih pomenov v ruskem knjižnem jeziku, najdemo le stilistične oznake 




moral vključevati, avtor ni zapisal. Prednost slovarja pa je v tem, da so pri večini žargonizmov 
oz. argotizmov navedeni tudi primeri iz literarnih del (Priloga 3). Avtor je gradivo črpal tudi iz 
lastnega arhiva zapisov kriminalnega žargona, časopisja, ki so ga prejemali obsojenci nekaterih 
ruskih zaporov in zaporniške poezije (Сидоров 1992: 16). 
Leta 1992 so kriminalist D. S. Baldaev in novinarja V. K. Belko ter I. M. Isupov izdali 
Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет 
советской тюрьмы), ki zajema več kot 11 tisoč sodobnih žargonizmov oz. argotizmov. 
Avtorji pojasnjujejo, da slovar zajema besedišče zaporniškega, taboriščnega in kriminalnega 
žargona, saj se te subkulture med seboj tesno prepletajo. Po drugi strani pa se zavedajo, da je 
prav to ena od pomanjkljivosti slovarja in menijo, da bi bilo v prihodnje bolje narediti slovar, v 
katerem bi bilo to besedišče zapisano ločeno glede na njegov izvor. Poleg tega opozarjajo, da 
zaradi pomanjkanja prostora in omejitev založnika, v slovarju manjkajo naglasna znamenja in 
primeri uporabe (Балдаев, Белко, Исупов 1992: 7). Slovar se od predhodnih slovarjev ruskega 
kriminalnega žargona oz. argoja razlikuje le po dodatnih prilogah, kamor so avtorji umestili 
pisma in zapiske nosilcev kriminalnega žargona oz. argoja, seznam sinonimnih nizov 
žargonizmov oz. argotizmov, spisek pregovorov, izrekov, šaljivih besednih iger, ki jih 
uporabljajo zaporniki, seznam besedilnih tetovaž, ki predstavljajo pomemben del kriminalne 
subkulture. Vsemu naštetemu so dodali še slovar kriminalnih toponimov Leningrada in okolice, 
kratek katalog kriminalnih tetovaž in risbe obsojencev s pojasnili (Priloga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11).   
M. A. Gračov je leta 1992 izdal slovar kriminalnega žargona oz. argoja z naslovom 
Язык из мрака: Блатная музыка и феня. Profesor ruskega jezika Nižnenovgorodskega 
državnega lingvističnega inštituta N. A. Dobroljubova in profesor na katedri za sodno 
izvedenstvo na Pravni fakulteti Univerze Lobačovskega v Nižnem Novgorodu je leta 1995 
zaključil doktorski študij z disertacijo Происхождение и функционирование русского арго. 
M. A. Gračov je tudi veliko nadaljnjih študij posvetil ruski kriminalni govorici, oz. kot jo 
opredeljuje sam, ruskemu argoju. V predgovoru slovarja avtor predstavi specifike socialnih 
dialektov in natančno opiše karakteristike argoja, kar nedvomno dokazuje njegov profesionalni 
pristop k izdelavi slovarja. Omenjeni slovar temelji na argotizmih iz književnih del, ki so nastala 
v obdobju med leti 1917 in 1989 (Грачёв 1992: 33). Gračov je izbral argotizme glede na 
različne kriterije (Грачёв 1992: 33-34): 




 če so besedo uporabljali književni junaki s kriminalnimi karakteristikami 
 če je bila beseda grafično označena kot argotizem (poševni tisk, navednice) 
 če je bila v pomenu besede prisotna oznaka, da gre za argotizem 
 če je bila ta beseda v jezikoslovnih znanstvenih delih opredeljena kot argotizem 
 če se beseda nahaja v predrevolucijskih in porevolucijskih slovarjih ruskega 
argoja  
 če je v slovarjih ruskega knjižnega jezika označeno, da ima beseda kriminalno 
področje rabe 
 z obzirom na fonetičen zapis besede 
 z obzirom na način tvorjenja 
Slovar Gračova je prvi izmed devetih slovarjev, ki vsebuje slovnične podatke (Грачёв 
1992: 34-41), kot so besedna vrsta (v pričujočem slovarju je le pet besednih vrst: samostalnik, 
pridevnik, glagol, medmet in prislov, spol, glagolski vid, rodilniška oblika, oblika spregatve), 
frazeološko gnezdo, različne zapise samostalnika (npr. шпалер – шпаллер), pomanjševalnice, 
ljubkovalnice (npr. ксива – ксивенка), samostalnike ženskega spola, tvorjene iz moške oblike 
(npr. фраер – фраерша), pri glagolih sta navedena dovršni in nedovršni vid, pri nekaterih pa 
tudi deležniki in prislovni deležniki (npr. повязать, -жу, -жешь; сов.; повязанный, -ая, -ое; 
повязав). Poleg vseh omenjenih slovničnih podatkov vsebuje tudi kazalke, ki usmerjajo na 
sopomenske izraze. Homonimni izrazi so ustrezno označeni in ločeni z zaporednimi številkami. 
Argotizmom je avtor dodal tudi naglasno znamenje, na koncu pa so navedeni ilustrativni 
primeri s sklicem na književno delo, od koder so bili vzeti (Priloga 12). Po mojem mnenju, je 
slovar profesorja Gračova eden izmed redkih, ki si zaradi svoje zunanje zgradbe upravičeno 
zasluži oznako slovarja, saj je opremljen z vsemi podatki, ki jih mora tovrstno leksikografsko 
delo vsebovati.   
Zelo podobno zgradbo kot slovar Язык из мрака: Блатная музыка и феня ima tudi 
slovar V. Bikova z naslovom Русская феня, ki je izšel leta 1994. Slovar vsebuje okoli 3500 
besed in izrazov, ki jih aktivno uporabljajo pripadniki družbenega »dna«. Besede oz. argotizmi, 
kot jih opredeljuje avtor, so opremljene s skromnimi opisi pomenov in ilustrativnimi primeri iz 
ustne uporabe, književnih, publicističnih in znanstvenih del. Besedam je dodal tudi naglasna 
znamenja in slovnične značilnosti (besedne vrste, rodilniške oblike samostalnikov, spol 
samostalnikov in pridevnikov, oblike ženskega in srednjega spola pri pridevnikih, vrste 




Slovar z naslovom Слова, с которыми мы все встречались, ki so ga leta 1999 objavile 
O. P. Jermakova, E. A. Zemskaja in R. I. Rozina, se glede na zgradbo in vsebino razlikuje od 
predhodnih slovarjev. Za razliko od ostalih slovarjev, ki zajemajo le kriminalni žargon oz. argo, 
pričujoč slovar vsebuje okoli 450 najbolj pogostih besed splošnega moskovskega sodobnega 
ruskega žargona. Slovar je nastal z namenom, da se to besedišče loči od ostalih vrst družbenih 
žargonov, med katere sodita tudi kriminalni žargon in žargon skupin, ki si delijo enak poklic. 
Pod pojmom splošni žargon avtorice štejejo plast ruskega jezika, ki ne pripada točno določeni 
družbeni skupini, ampak tisti del besedišča, ki ga v vsakodnevni komunikaciji uporabljajo 
Moskovčani in se hkrati pogosto pojavlja v jeziku družbenih medijev. Večina besedišča, ki so 
ga avtorice vključile v slovar, se pogosto uporablja v pomembnih dnevnih časopisih, kot so 
Известия, Новые известия, Литературная газета, Сегодня, Независимая газета idr. 
Posebno mesto so avtorice namenile konotacijam, saj so z njimi poskušale prikazati, v kolikšni 
meri žargonska beseda odstopa od knjižnega jezika. Poleg denotativnega pomena in konotacij 
besed pa so izdelale celoten leksikografski opis žargonizma. Ta opis vsebuje podatke o izvorni 
obliki, osnovni obliki (rodilniška oblika pri samostalnikih, oblike ženskega in srednjega spola 
pri pridevnikih, prva in druga oseba ednine nedoločnika), opredelitev besedne vrste ter osnovne 
morfološke lastnosti. Leksikografskemu opisu so dodale še primere aktualne rabe žargonizma 
v publicistiki, pogovornem jeziku ali književnih delih (Ермакова, Земская, Розина 1999: 4-
6). Prednost slovarja je tudi sistematičnost in preglednost slovarskih gesel, saj so avtorice vse 
leksikografske lastnosti razdelile na posamezna področja, ki so zelo jasno označena (Priloga 
14). Podobno kot Gračov, so tudi Jermakova, Zemskaja in Rozina slovarju dodale še 
poglobljene teoretične študije o vplivu kriminalnega argoja na splošen ruski argo, podroben 
opis tematskih skupin žargona (kriminalni svet, poslovni svet, narkomanstvo, alkoholizem, 
vojska …) ter podrobnosti o načinu tvorjenja žargonskega besedišča (pripone, predpone).  
Leta 2003 je M. A. Gračov izdal še drugi slovar z naslovom Словарь тысячелетнего 
русского арго, ki zajema okoli 27 tisoč besed in izrazov kriminalnega argoja in je precej 
obsežnejši od njegovega predhodnega slovarja. V novejši slovar je vključil argotizme in 
ustaljene izraze, ki so bili v rabi od 11. do 21. stoletja (opiral se je na slovarje starega ruskega 
jezika, pesmi razbojnikov, povesti o razbojnikih, raziskave o kriminalnem svetu ipd.). Za 
razliko od njegovega starejšega slovarja je argotizmom dodal še njihovo etimološko razlago, ki 
je zapisana v kvadratnih oklepajih, takoj za primeri uporabe (Priloga 15). Skupaj z naborom 
argotizmov in opisi njihovih pomenov avtor ponudi tudi nekaj različic o nastanku argoja v 




vplivu drugih jezikov na argo (npr. »офенский язык«), o teritorialnih dialektizmi in 
»prostorečju«, ki so prodrli v argo, o značilnostih tvorjenja argotizmov ter o načinu nabora 
besedišča, ki ga je pripisal argoju. Pri izboru besedišča, ki ga je vključil v slovar, je avtor 
uporabil enako metodologijo kot pri slovarju iz leta 1992. Tudi ta slovar vsebuje morfološke 
značilnosti, naglasna znamenja, kazalke in ilustrativne primere uporabe. Za razliko od 
prejšnjega slovarja je Gračov ob pomenih argotizma v oglatih oklepajih zapisal priimek avtorja, 
od katerega je prevzel navedeni pomen.  
Leta 2015 je izšel slovar Zaura Zugumova z naslovom Русскоязычный жаргон. 
Историко-этимологический, толковый словарь преступного мира, ki vsebuje več kot šest 
tisoč žargonskih besed in izrazov, ki jih še dandanes uporabljajo pripadniki kriminalnega sveta. 
Pričujoč slovar je najsodobnejši slovar kriminalne govorice, ki predstavlja neke vrste 
enciklopedijo ruske kriminalne družbe, saj ponuja veliko več kot le skromne razlage in primere 
kot vsi zgoraj omenjeni slovarji. Avtor slovarja je pravzaprav bivši profesionalni žepar, ki je v 
zaporu preživel več kot 11 let in v tem času izpopolnjeval svoj besedni zaklad žargonskih 
izrazov. V predgovoru Zugumovega slovarja je Vladimir Stanislavovič Jelistratov, profesor 
Moskovske državne univerze Lomonosova in avtor slovarja Словарь русского арго 
(материалы 1980-1990), zapisal, da to leksikografsko delo predstavlja sintezo zaporniškega, 
taboriščnega in kriminalnega žargona. Zugumov je s svojim slovarjem ustvaril nekakšno 
vsestransko predstavo o ruski kriminalni družbi in njenemu jeziku, o katerih so pisali že cenjeni 
sovjetski jezikoslovci, kot so D. S. Lihačov, E. D. Polivanov, I. A. Baudouin de Courtenay in 
sodobnejši raziskovalci M. A. Gračov, V. Bikov, S. M. Potapov, V. Bondaletov idr. Za razliko 
od avtorjev slovarja Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический 
портрет советской тюрьмы), ki so pri izdelavi le-tega uporabili analizno metodo opisovanja 
kriminalne družbe, je Zugumov svoje delo zgradil na podlagi lastnega znanja in izkušenj. 
Kriminalni žargon je razdelil na tri osnovna področja uporabe. Prvo plast predstavlja kriminalna 
govorica, ki jo povratniki uporabljajo na prostosti, druga plast zajema besedišče, ki se uporablja 
v zaporih, tretja plast pa vključuje tiste žargonske izraze, ki jih profesionalni kriminalci 
uporabljajo v taboriščih (Зугумов 2015: 3-5). 
Tako kot ostali slovarji kriminalne govorice, ima tudi slovar Zugumova svoj notranji 
sistem povezav, s katerim je avtor rešil prostorsko stisko in se izognil nepotrebnemu 
ponovnemu pojasnjevanju besed, ki se večkrat pojavljajo v slovarju. Slovarski članki so 
sestavljeni iz slovarskih gesel, v vlogi katerih so besede, besedne zveze in frazeologizmi. 




poglobljeno pojasnjuje pomen žargonizma in opredeljuje začetek njegove uporabe. V vsakem 
sestavku je naveden tudi primer uporabe določenega žargonskega izraza ali frazeologizma. 
Slovarska gesla so brez morfoloških in stilističnih oznak. Jelistratov pravi, da je nenavzočnost 
stilističnih oznak popolnoma razumljiva, saj se oznake kot so »grobo«, »žaljivo«, »zmerljivka« 
ipd. v kriminalnem žargonu nevtralizirajo. Stilistične oznake žargonizmov lahko določimo le v 
sopostavitvi s knjižnim jezikom in jim na podlagi le-tega določimo dodatne konotacije. Zelo 
pomembni deli esejističnih slovarskih sestavkov so tudi časovni (pri večini žargonskih izrazov 
je navedeno, kdaj je beseda prešla v ustaljeno rabo in v povezavi s čim se je pojavila), prostorski 
(kje se beseda pretežno uporablja) in kulturološki parametri. V nekaterih primerih avtor navaja 
tudi jezikovno-etimološko informacijo, tj. opiše domneven izvor besede, ki je prešla v 






9.1. Seznam okrajšav 
сущ. имя существительное samostalnik 
гл. глагол glagol 
ж. женский род ženski spol 
м. мужской род moški spol 
ед. единственное число ednina 
мн. множественное число množina 
разг. разговорное pogovorno 
жарг. жаргонное  žargonsko 
презр. презрительное zaničljivo 
разг.-сниж. разговорно-сниженное nižje pogovorno 
устар. устаревшее zastarelo 
груб. грубо grobo 
бранн. бранное слово žaljivo 
ирон. ироническое ironično 
шутл. шутливое posmehljivo 
тех. техническое tehnika 
спорт. спортивное  športni izraz 
собр. собирательное zbirno 
знач. значение pomen 
коннот. коннотация konotacija 
происхожд. происхождение izvor 
диал. диалектальное dialekten izraz 
см. смотри glej 
отрицат. отрицательный negativen 
из уг. Из уголовного жаргона Iz kriminalnega žargona 
ивр. иврит hebrejščina 
нем. немецкий nemščina 







АКАДЕМИЯ, сущ., -и, ж. род 
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
knjižnem jeziku v ruščini  




Заключение, тюрьма, арест Zapor 
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. Место лишения свободы 
2. Место сбора шулеров и воров  
1. Zavod za prestajanje kazni  









1. Тюрьма, ИТУ 
2. Постижение воровских 
законов (см.) в местах лишения 
свободы 
1. Zapor, kazensko poboljševalni 
zavod (v nadaljevanju KPZ6) 




1. Сбор шулеров для решения 
организационных вопросов и 
обмена опытом 
2. Тюрьма 
1. Srečanje goljufov z namenom 
reševanja organizacijskih vprašanj in 
izmenjave izkušenj 











1. Тюрьма; заключение, тюрьма, 
арест; ИТУ 
2. 
а) Воровская школа  
б) Место сбора шулеров и воров  
для обмена опытом 
1. Zapor; zapor; KPZ 
2.  
a) Kriminalna šola 
b) Mesto srečanja goljufov in tatov, 
kjer si izmenjujejo izkušnje 
Зугумов 
(2015) 
Места лишения свободы: 
тюрьма, пересылка, зона. 
Слово употребляется с начала 
1960-х годов на всей территории 
бывшего СССР. 
Zavodi za prestajanje zaporne kazni: 
zapor, odpravni zapor (za obsojence v 
izgnanstvo), kazenska kolonija. 
Beseda je v rabi od začetka 1960-ih let 
na celotnem območju bivše SZ.   
 
 
академия, сущ., -и, ж. род       akademija, sam. –e, ž.  
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




1. Высшее научное или 
художественное учреждение 
1. Višja znanstvena ali umetniška 
ustanova 
                                                          
6 KPZ – Kazenski poboljševalni zavod; V Rusiji obstaja več vrst zaporov in ustanov za prestajanje kazni z 
različnimi režimi, medtem ko v Sloveniji sistem tovrstnih zavodov ni tako razvit. Izvorno kratica ITU pomeni 
»Ispravitel'noe-trudovoe učreždenie«. Popolnoma ekvivalentna tovrstna ustanova v Sloveniji ne obstaja, zato 




2. Название некоторых высших 
учебных заведений 
2. Naziv nekaterih višjih 
izobraževalnih ustanov  
БТСРЯ 
(2014) 
1. Название научных 
учреждений, задачей каторых 
является развитие наук или 
искусств 
2. Название некоторых высших 
учебных заведений 
1. Naziv znanstvenih ustanov, ki so 
usmerjene v razvoj znanosti in 
umetnosti.  




БАЗАР, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
knjižnem jeziku v ruščini  




/  / 
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
Крик, шум  Krik, hrup  
Сидоров 
(1992) 







1. Шум, суматоха, скандал, 
устраеваемые для отвлечения 
внимания (напр. во время 
совершения карманной кражи) 
2.  Разговор  
1. Hrup, nered, škandal, ki so 
ustvarjeni z namenom odvračanja 









2. Спор   










2. Шум, скандал 
3. Крик 
1. Pogovor  




Шумная ссора, гвалт, 
неразбериха. 
Слово употребляется с 
дореволюционных времен, в 
основном в местах лишения 
свободы в центральной части 
страны. 
Glasen prepir, hrup, zmešnjava. 
Beseda je v rabi od predrevolucijskih 
časov, predvsem v zaporih v 









базар, сущ., -а, м. род        bazar, sam., -ja, m.  
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




1. pазг. на юге России и 
Востоке: рынок  
2. Предпраздничная или 
сезонная торговля; место такой 
торговли   
3. только ед. pазг. O 
беспорядочном шуме, крике 
где-либо.// жарг. Разговор, 
беседа 
1. pog. na jugu Rusije in Vzhodu: 
tržnica 
2. Predpraznični ali sezonski sejem; 
mesto, kjer se nahaja sejem  




1. Место для торговли, обычно 
на площади, а также розничная 
торговля на таком месте 
2. переносное значение Шум, крик 
(разговорное) 
1. Prostor, namenjen trgovanju z 
blagom, običajno na trgu, lahko tudi 
trgovina na drobno na takšnem mestu. 
2. prenesen pomen Hrup, krik (pogovorno) 
 
БАКЛАН, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
knjižnem jeziku v ruščini  
Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
Неопытный человек  Neizkušen človek  
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. Хулиган  
2. Мелкий спекулянт, 
фарцовщик 
3. Неопытный, начинающий вор  
1. Huligan  
2. Manjši špekulant, črnoborzijanec 
3. Neizkušen, začetniški tat 
Сидоров 
(1992) 




Človek, ki se neprestano zapleta v 
tvegane situacije, ustvarja konfliktne 





1. Хулиган, человек 
осужденный за хулиганство  
2. Молодой, неопытный вор  
3. Фарцовщик, спекулянт  
4. Глупый, недалекий человек  
1. Huligan, človek, obsojen zaradi 
huliganstva 
2. Mlad, neizkušen tat 
3. Črnoborzijanec, špekulant 














1. Большая голова 
2.  
а) Неопытный человек 
б) Мелкий спекулянт 
в) Хулиган 
г) Бестолковый вор 
1. Velika glava 
2. 
a) Neizkušen človek 
b) Manjši špekulant  
c) Huligan 





4. Жертва преступления 
3. Gofljač  




Слово употребляется с 
середины 1960-х годов на всей 
территории бывшего СССР.  
В 1964 году появился закон «О 
борьбе с хулиганством». По 
нему люди, попавшие в 
милицию во второй раз в 
течение календарного года за 
мелкое хулиганство, судились 
уже как уголовные 
преступники. Исходя из того, 
что по воровским понятиям на 
хулиганство наложено строгое 
табу, слово это в арестантских 
кругах принято считать 
зазорным. За слово «баклан», 
высказанное применительно к 
уважаемому заключенному, 
даже если тот и осужден за 
хулиганство, придется отвечать 
по всем правилам воровской 
жизни. В этой связи следует 
отметить, что по воровским 
законам статья, по которой 
осужден человек, в момент 
разборок не имеет никакого 
значения. Это обусловлено тем, 
что менты (см.) могут повесить 
(см.) на человека любое 
обвинение, и если уважаемый 
заключенный говорит, что он не 
совершал инкриминируемого 
ему деяния, то верят ему, а не 
статье, по которой он осужден. 
Даже в колонии для 
несовершеннолетних 
существует одна из «прописок» 
(см.), во время которой у вновь 
при бывшего спрашивают: «Вор 
или баклан?» Если он отвечает 
«Баклан», бьют не сильно, а при 
ответе «Вор» иногда избивают 
до смерти. Если ответить: 
«Воспитанник» (см.) — не 
тронут во все, но в этом случае 
человек автоматически 
становиться активистом (см.). 
Huligan. 
Beseda je v rabi od sredine 1960-ih let 
na celotnem ozemlju bivše SZ.  
Po kriminalnem zakonu je huliganstvo 
strogo prepovedano, zato ima ta 
beseda med zaporniki sramoten 
pomen. Če nekega zapornika označijo 
z besedo »баклан«, tudi če ima le-ta 
visok položaj, ga čakajo sankcije, ki so 
določene s kriminalnimi zakoni. 
Velikokrat pa se je zgodilo, da so 
uslužbenci kazenskega pregona 
nekoga po krivem obtožili huliganstva. 
Zato zaporniki običajno verjamejo 
obtoženemu, če jim zagotavlja, da 







баклан, сущ., -а, м. род       kormoran, sam., -a, m. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  





водоплавающая птица, обычно 
с чёрным оперением.  
Vrsta vodne ptice, sorodna pelikanu, 
običajno s črnim perjem.  
БТСРЯ 
(2014) 
Большая водоплавающая птица 
отряда веслоногих, родственная 
пеликану (обычно с чёрным 
оперением). 
Velika vodna ptica, red veslonožcev, 
sorodna pelikanu (običajno s črnim 
perjem). 
 
БАРЫГА, сущ., -ы, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  




Барышник, скупщик краденого Prekupčevalec, preprodajalec 
ukradenega blaga  
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. (от барышник) Перекупщик 
краденого 
2. Корыстолюбец  











1. Скупщик краденого, 
спекулянт  
2. Вещевой рынок  
1. Preprodajalec ukradenega blaga, 
špekulant 
2. Tržnica s cenejšim blagom 
Грачёв 
(1992) 
1. Скупщик краденого 
2. Спекулянт 









(от барышник) Перекупщик, 
спекулянт 
(od barantač) Preprodajalec, špekulant  
Грачёв 
(2003) 
1. Скупщик краденых вещей  
2. Спекулянт 
3. Продавец наркотиков.  
4. Заключённый, продающий 
запрещённые предметы в ИТУ   
5. Коммерсант 
6. Скупой человек 
7. Корыстолюбивый человек  
1. Preprodajalec ukradenega blaga  
2. Špekulant 
3. (Pre)prodajalec, razpečevalec mamil   
4. Zapornik, ki prodaja prepovedane 
predmete v zaporih 
5. Veletrgovec  
6. Skop človek  




торгующий товаром, который 
пользуется особым спросом в 
преступном мире: наркотиками, 
драгоценными камнями, 
золотом, антиквариатом и 
другими вещами. 
Слово употребляется с  
1. Špekulant-preprodajalec, ki trguje z 
blagom, po katerem je v kriminalnem 
svetu veliko povpraševanja: mamila, 
dragoceni kamni, zlato, starinski in 
drugi predmeti.  
Beseda je v rabi od sredine 20. stoletja 
le na prostosti na celotnem ozemlju 




середины XX века только на 
свободе на всей территории 
бывшего СССР.  
2. Спекулянт в местах лишения 
свободы, торгующий не только 
наркотиками, но и любым 
товаром, который пользуется 
спросом: чаем, табачными 
изделиями, валенками, 
спецовкой, постельными 
принадлежностями и спиртным. 
Слово употребляется с 
середины XX века только в 
местах лишения свободы на 
всей территории бывшего 
СССР.    
2. Špekulant v zaporih, ki ne prodaja 
le mamila, ampak raznovrstno blago, 
po katerem je povpraševanje: čaj, 
tobačni izdelki, topli škornji iz 
klobučevine, delovne obleke, 
posteljnina in alkohol. 
Beseda je v rabi od sredine 20. stoletja 
le v zaporih na celotnem območju 
bivše Sovjetske zveze.    
 
барыга, сущ., -ы, м. и ж. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  








перекупщик.   
Nižje pog. Špekulant, prekupčevalec.  
 
БЕСПРЕДЕЛ, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  






и др. (1991) 
Группировка воров, отошедших 
от воровских обычаев и 
традиций 
Tolpa tatov, ki so se odpovedali 
kriminalnim običajem in tradicijam  
Сидоров 
(1992) 
Беззаконие в местах лишения 
свободы, совершаемое одними 
осужденными в отношении 
других 
Brezzakonje v zavodih za prestajanje 






1. Беззаконие, самоуправство, 
самодурство, произвол  
2. Вор, не принадлежащий ни к 
какой воровской группе 
3. Группировка заклучённых-
блатных (см.), не 
придерживающаяся воровского 
закона (см.) 
1. Brezzakonje, samovoljnost, 
trmoglava domišljavost, samovolja 
2. Tat, ki ni del tolpe tatov (op. a. »вор 
в законе«) 
3. Tolpa zapornikov – »блатных«, ki 








(1994) а) Самоназвание группировки 
воров, возникшее в период так 
называемой ˝сучьей войны˝ 
б) Заклучённый, не признающий 
никаких общепринятых норм 
2. Беззаконие 
a) Samooklicane skupine tatov, ki so 
nastale v času t. i. »сучьей войны« 
b) Zapornik, ki ne priznava nikakršnih 






1. Преступление с применением 
жестокого физического насилия  
Коннот: отрицат. оценка  
Происхожд: из уг.  
2. Вопиющее, переходящее 
всякие пределы, нарушение 
законности или каких-нибудь 
правил 
Коннот: обычно отрицат. оценка  
3. Выражение крайней степени 
удивления или возмушения  
1. Kaznivo dejanje z uporabo surovega 
fizičnega nasilja 
Konot: negat. oznaka 
Izvor: krim. žarg. 
2. Huda kršitev zakona ali 
kakršnihkoli pravil, ki presega vse 
meje dovoljenega    
Konot: običajno negat. oznaka 




1. Грубое нарушение воровских 
законов 
2. Вопиющее беззаконие  
3. Наглость, не имеющая границ 
4. Собир. Группировка 
преступников, отошедших от 
«воров в законе» и не 
признаюшая их законов и 
традиций 
5. Бывший «вор в законе», 
переставший соблюдать 
традиции своей преступной 
касты или изгнанный из нее.  
6. Собир. Преступники, не 
принадлежащие к 
профессиональным 
уголовникам; преступники, не 
соблюдающие воровских 
законов 
1. Huda kršitev kriminalnega kodeksa 
2. Huda oblika brezzakonja  
3. Predrznost brez meja 
4. zbirno Tolpa zločincev, ki so se 
odpovedali statusu »вор в законе« in 
ne priznavajo njihovih zakonov in 
tradicij 
5. Bivši »вор в законе«, ki je nehal 
spoštovati tradicije svojega 
kriminalnega klana ali pa je bil iz 
njega izgnan  
6. zbirno Prestopniki, ki ne spadajo 
med profesionalne zločince; 





попрание всех прав, открытое, 
насильственное нарушение 
воровских традиций и законов 
со стороны администраций ИУ 
или осужденных-нечисти 
(см.) по отношению к 
осужденным бродягам и 
воровским мужикам (см.). 
Следует отметить, что слово 
фактически вошло в русский 
литературный язык и даже 
порой используется в 
официальных документах. 
Najbolj skrajno brezpravje, preziranje 
vseh pravic, odkrito, nasilno kršenje 
kriminalnih tradicij in zakonov s strani 
administracije KPZ-ja ali obsojencev, 
ki niso del klana »вор в законе«. 
Velja opozoriti, da je beseda dejansko 
že postala del ruskega knjižnega jezika 
in se včasih celo pojavlja v uradnih 
dokumentih. Posledice »беспредела« 
so praviloma masovni upori, stavke, 
pohabljanje in druga dejanja, ki so 
usmerjena v ponovno vzpostavljanje 
pravičnosti. »Беспредел« je odraz 




Результатом беспредела, как 
правило, бывают массовые 
бунты, голодовки, 
членовредительство и другие 
акции, направленные на то, 
что бы восстановить 
справедливость. 
Беспредел — это демонстрация 
бессилия администрации 
исправительных учреждений и 
отсутствие профессионализма у 
их начальников. В России 
исправительные учреждения 
делятся на две категории: 
красные (см.) и черные зоны. 
Практика показала, что в 
черных зонах арестантская 
жизнь обычно протекает безо 
всяких эксцессов, чего нельзя 
сказать о зонах, которые в 
результате беспредела стали 
красными. В таких лагерях 
нередки нарушения норм 
содержания со стороны 
администрации, притеснения 
слабых сильными, 
мордобой и поножовщина со 
стороны актива (см.), то есть 
беспредел в чистом виде. 
Слово употребляется с начала 
1960-х годов на всей территории 
бывшего СССР. 
odsotnost profesionalizma njihovega 
vodstva. Beseda je v rabi od začetka 
1960-ih let na celotnem območju bivše 
SZ.  
 
беспредел, сущ., -а, м. род       brezzakonje, sam., -ja, sr.  
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




(разговорное) Крайняя степень 
беззакония, беспорядка 




1. разг.-сниж. Отсутствие правил, 
законов, ограничивающих чей-
либо произвол 
2. Произвол, беззаконие 
1. nižje pog. Pomanjkanje pravil, 
zakonov, ki omejujejo nekogaršnjo 
samovoljnost 
2. Samovolja, brezzakonje 
 
БЛАТ, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  
Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
1. Oбщее название 
преступлений, всего 
преступного 
1. Splošno poimenovanje za kazniva 






3. Среднее между дружбой и 
протекцией 
4. Жаргон  
2. Podkupnina 





и др. (1991) 
1. (нем.) Связи, используемые в 
корыстных целях  
2. Общее название всего 
преступного  
1. (nem.) Zveze, ki se uporabljajo v 
koristoljubne namene   
2. Splošno poimenovanje za vse, kar je 
povezano s kriminalom  
Сидоров 
(1992) 
Полезные связи, знакомства 
  





Общее название всего 
преступного, имеющего 
отношение к воровской среде  
Splošno poimenovanje za vse, kar je 













Употр: иногда презр. Особенно 
шпироко употреблялось в 
советский период, во времена 
строгово дефицита.  
Коннот: отрицат. оценка. 
Возьможность совершить что-н. 
в обход закона или правил. 
(от происхождения слова). 
Происхожд: из уг. (исходно из 
идиш)  
Zveze, poznanstva 
Uporaba: včasih zaničlj. Predvsem 
široka uporaba v sovjetskem obdobju, 
v času velikega deficita. 
Konot: negat. oznaka. Možnost 
izvedbe nečesa, pri čemer se kršijo 
zakoni ali pravila (iz izvora besede). 





а) Преступление  
б) Преступный 
в) Арго  
2. Ладонь  
3.  
а) Среднее между дружбой и 
протекцией  
б) Полезные знакомства, 
используемые для каких-л. 
целей, часто незаконных  
1.  
a) Kaznivo dejanje  
b) Kazniv 
c) Argo  
2. Dlan  
3.  
a) Nekaj med prijateljstvom in 
pokroviteljstvom  
b) Koristna poznanstva, ki se 
uporabljajo za kakšne namene, 
pogosto nezakonite  
Зугумов 
(2015) 
1. Личные связи, используемые 
в корыстных целях. 
Слово употребляется со времен 
НЭПа на всей территории 
бывшего СССР.  
2. Человек, который укрывает 
ворованное. Например, когда у 
1. Osebne zveze, ki se uporabljajo za 
koristoljubne namene. 
Beseda se je začela uporabljati v času 
NEP-a na celotnem območju bivše SZ. 
2. Človek, ki skriva ukradeno. Na 
primer, kadar »домушники7«, ne 
uspejo skriti ukradenih stvari, jih 
začasno pustijo pri človeku, ki se 
                                                          




домушников (см.) нет 
возможности тут же сбагрить 
краденое (см.), они оставляют 
его на время у блата, которому 
платят в основном тоже вещами. 
Слово заимствовано из 
польского языка и 
употребляется с 
дореволюционных времен на 
всей территории страны. 
ukvarja s shranjevanjem ukradenih 
stvari (»блат«). Za to uslugo običajno 
plačajo z materialnimi dobrinami.  
Beseda je izposojenka iz poljskega 
jezika in se uporablja od 
predrevolucijskega obdobja na 
celotnem območju države.  
 
блат, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




1. Условный язык воров 
2. Знакомство, связи, к-рые 
можно использовать в личных, 
корыстных интересах 
(просторечное) 
1. Umetni jezik tatov 
2. Poznanstvo, zveze, ki jih lahko 




1. Знакомство, связи, 
позволяющие в личных, 
корыстных интересах добиться 
чего-либо в обход 
существующих правил, такой 
способ получения чего-либо 
2. (устар.) Преступний 
воровской мир 
3. (жарг.) Условный язык (арго) 
воров 
1. Poznanstvo, zveze, ki jih lahko 
uporabljamo v osebne, koristoljubne 
namene s ciljem, da pridemo do 
nečesa s kršenjem obstoječih pravil, na 
takšen način nekaj dobiti 
2. (zastar.) Kriminalno podzemlje tatov 
3. (žarg.) Umetni jezik (argo) tatov 
 
БЛАТНОЙ, - сущ., -ого, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  
Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
1. Свой, близкий для 
преступников 
2. Скупщик краденого  
1. Domač, ta, ki zločincem ni tuj 
2. Preprodajalec ukradenega blaga 
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
Имеющий связи с преступным 
миром, принадлежащий к нему 
Ta, ki je povezan s kriminalnim 
svetom, njegov pripadnik 
Сидоров 
(1992) 
В широком смысле – 
принадлежащий к преступному 
миру. Однако в наст. время 
чаще всего используется как 
обозначение одной из мастей в 
преступной иерахии; в блатные, 
или в блатари попадают урки, 
чтящие воровские законы, но 
недалекие, ограниченные. 
Блатные крутятся вокруг 
козырных мастей, и те 
V širokem smislu – pripadnik 
kriminalnega sveta. Danes pa se 
beseda uporablja kot oznaka za eno 
izmed njegovih funkcij, ki jo ima v 
kriminalni hierarhiji. Med skupino 
»блатные« ali »блатари« spadajo 
tisti kriminalci, ki spoštujejo 
kriminalni kodeks. »Блатные« so 
pomočniki vodij kriminalne družbe in 
opravljajo manj prijetna dela 




используют их как подручных 
(смотрящие, гладиаторы и т. д.). 
Блатной – не слышком высокая 
масть, »чернорабочий« 
преступного мира, 
выполняющий то, чем вор не 
хочет себя марать. Зато с 
мужиками, шерстью блатные 
ведут себя нагло и круто; 
именно блатные чаще всего 
занимаются беспределом. 
Njihovo vlogo v družbi lahko 






1. Вор, вор в законе (см.) 
2. Человек, имеющий 
отношение к воровской среде  
1. Kriminalec, »вор в законе« 




Профессиональный преступник  Profesionalni kriminalec, povratnik 
Быков 
(1994) 





1. Пользующийся связями в 
каких-нибудь целях  
Коннот: отицат. оценка 
Происхожд: из блат (см.) 
2. Человек, принадлежащий к 
преступному миру  
Коннот: отицат. оценка 
Происхожд: из уг.  
1. Nekdo, ki uporablja zveze z nekimi 
nameni 
Konot: negat. oznaka 
Izvor: iz besede »блат« (gl.) 
2. Pripadnik kriminalnega sveta 
Konot: nagat. oznaka 
Izvor: krim. žarg. 
Грачёв 
(2003) 
1. Пособник преступникам, 
их покровитель 
2.  
а) Член преступного мира 
б) Ловкий вор  





1. Pomočnik kriminalcev, njihov 
zavetnik 
2.  
a) Član kriminalnega sveta  
b) Spreten tat 
c) Huligan  
č) Predstavnik gojencev, ki ima 




1. Вор в законе (см.). 
2. Сочетание качеств хорошего 
крадуна (см.) и бродяги (см.). 
Отличие блатного от вора в 
законе (см.) состоит лишь в том, 
что блатной не был признан на 
толковище (см.). 
Слово употреблялось с начала 
1930-х до конца 1960-х годов на 
всей территории бывшего 
СССР, чаще в заключении, 
нежели на свободе.  
1. »Вор в законе«  
2. Razlika med »блатной« in »вор в 
законе« je ta, da prvi ni uradno sprejet 
med člane kriminalne združbe.  
Beseda je v rabi od začetka 1930-ih do 
konca 1960-ih let na celotnem 
območju bivše SZ, pogosteje v 
zaporih, kot na prostosti.  
»Блатной« lahko postane »вор в 
законе« v primeru, da se za to 
odločijo vodje kriminalne družbe.   
Beseda »блатной« sama po sebi 




На зоне могут находиться 
немало арестантов, которых 
признали окружающие, но лишь 
один из них — положенец. Он 
либо назначается малявой (см.) 
от воров, если они находятся 
где-то поблизости, либо 
выбирается самими блатными, 
находящимися на зоне. Во 
втором случае положенец будет 
«рулить зоной» (см.) до тех пор, 
пока весть об этом не дойдет до 
первого же вора в законе, 
который либо утвердит его в 
статусе, либо назначит другого. 
В любом случае, последнее 
слово всегда остается за ворами 
в законе, ибо это 
исключительно их прерогатива. 
«Правильный» или 
«неправильный» блатной — 
так может выразиться только 
дилетант, поскольку слово 
«блатной» уже говорит 
само за себя. Служить в армии, 
состоять в комсомоле, 
сотрудничать с властью, где-
либо работать — для них табу. 
На свободе они могут только 
воровать, а на зоне — играть в 
азартные игры, нарушая режим 
содержания. Блатной не имеет 
права «играть на тады» (см.), а 
только «на сразу» (см.). Следует 
заметить, что в местах лишения 
свободы блатной ограничен 
многими правилами, нарушение 
которых под час карается 
смертью.  
kriminalnim zakonom. Po teh zakonih 
ne smejo služiti v vojski, biti udeleženi 
v komsomolu, sodelovati z oblastjo in 
imeti kakršnakoli zaposlitev. Na 
prostosti se lahko ukvarjajo le s 
krajami, v zaporih pa z igrami na 
srečo. »Блатной« se pri igrah na 
srečo ne sme zadolžiti, ampak mora v 




блатной, сущ., -ого, м. род       kriminalen, prid., -lnega, m.  
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  







Тот, кто относится к 
преступному миру 









ВОР В ЗАКОНЕ, словoсоч.  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  






и др. (1991) 
Рецидивист, соблюдающий 
воровские традиции, принятый 
в братство на воровском сходе 
Povratnik, ki se ravna po kriminalnih 




Высшая масть в преступном 
мире. Всего воров в законе на 
территотии бывш. СССР, по 
данным МВД около 500 из них 
воров в авторитете – прим. 
десятая часть от этого числа 
(вор в авторитете – элита среди 
воров в законе). Чтобы попасть 
в число воров в законе, нужно 
креститься. Крестят на 
специальных воровских 
толковищах, сходняках, где 
присутствуют только законные 
воры. Весь преступный мир 
подчиняется вору 
беспрекословно; непослушание 
карается жестоко. Никто не 
может поднять на вора руку, 
даже если он замазался, 
ссучился; решать его судьбу 
могут только сами воры. Вор 
обязан свято блюсти все законы 
и правила преступного мира. До 
последн. времени вор не имел 
права обрестать имуществам, 
жениться, копить деньги. 
Сейчас эти запреты отходят в 
область преданий. Вор не может 
самостоятельно порвать с 
преступным миром: он обязан 
объявиться перед своими 
»коллегами«, объяснить 
причины и получить согласие.  
Najvišji sloj v kriminalnem svetu. 
Kandidat lahko postane »вор в 
законе« pod pogojem, da prestane 
obred, t. i. krst. Ta obred poteka na 
posebnih zborovanjih kriminalnih 
vodij, kjer so prisotni le zakonsko 
priznani »воры в законе«. Slednji 
imajo v kriminalni družbi neomajno 
oblast in nadmoč; tiste, ki jih ne 
spoštujejo, so kaznovani v skladu s 
kriminalnim zakonom. »Вор в 
законе« lahko izgubi svoj status, če 
krši zakon, vendar le v primeru, da se 
za to odloči drug »вор«. Do 
nedavnega »воры« niso imeli pravice 
do svojega premoženja, do poroke, do 
kopičenja denarja. Danes pa so te 
prepovedi bolj ali manj le še legenda. 
Še vedno pa velja, da »воры« ne 
morajo prostovoljno prekiniti vezi s 
kriminalnim svetom, ampak mora svoj 
odhod pojasniti svojim »kolegom« in 





Авторитетный, опытный вор, с 
мнением которого в воровской 
среде нельзя не считаться. 
Наречение вора »вором в 
законе« происходит на сходках 
(см.). Одно из условий перевода 
Vodja kriminalne družbe, s katerim se 
morajo v kriminalni združbi strinjati 
vsi.  
Izvolitev »ворa в законе« poteka na 
zborovanjih tatov. Eden izmed 




в этот »ранг« - несомненное 
соблюдение воровского закона. 





относящийся к наивысшей касте 
уголовного мира. Он соблюдает 
определенные воровские законы 
и пользуется большим 
авторитетом в мире 
деклассированных элементов. 
Profesionalni kriminalec, ki spada med 
predstavnike najvišje kaste 
kriminalnega sveta. Zanj je značilno, 
da upošteva določene kriminalne 
zakone in uživa brezmejno avtoriteto v 
svetu deklasirancev.  
Быков 
(1994) 
Вор, пользующийся особым 
авторитетом и особыми правами 
в воровской среде 
Kriminalec, ki uživa brezmejen vpliv 






Опытный вор, пользулощийся 
узаконенным в уголовном мире 
непререкаемым авторитетом. 
Наречение вора »вором в 
законе« происходит на 
специальных сходках. Вор в 
законе является руководителем 
какой-н. преступной 
группироки; обычно имеет 
кличку. 
Коннот: уважение среди своих. 
Законный – настоящий. 
Происхожд: из уг. 
Izkušen kriminalec, ki uživa neomajen 
vpliv in ima vodilen položaj med 
pripadniki kriminalnega sveta. Takšen 
kriminalec je izvoljen za »вора в 
законе« na posebnih zborovanjih. 
»Вор в законе« velja za vodjo neke 
kriminalne tolpe; običajno imajo 
vzdevek. 
Konot: spoštovanje med svojimi 
pripadniki. Zakonski – resnični. 





обычаев и традиций своей 
среды и пользующийся в 
ней авторитетом  
Profesionalni kriminalec, ki strogo 
upošteva običaje in tradicije svoje 




Высшая ступень в 
иерархической лестнице 
преступного мира. Ими могли 
стать карманники (см.), 
домушники (см.), медвежатники 
(см.), майданщики (см.) и 
другие воровские масти. 
До конца 1961 года, то есть до 
хрущевских реформ, в 
воровскую семью можно было 
войти достаточно просто. Живя 
на свободе за счет воровства и, 
естественно, соблюдая 
основные каноны воровского 
братства, человек, 
переступивший порог тюремной 
камеры, на вопрос, кто он по 
жизни (см.), естественно, 
отвечал — вор. И этого было 
Najvišja stopnja na hierarhični lestvici 
kriminalnega sveta. Mednje so se 
lahko uvrstili žeparji, vlomilci, tatovi 
sefov, tatovi, ki se ukvarjajo z 
ilegalnimi igralnicami in tatovi drugih 
specializacij.  
Po koncu pojava »сучья война« se je 
kriminalna družba razcepila na dva 
tabora: na skupino »блядь« – ti, ki se 
se zlomili pod pritiski policije, in 
skupino »воры в законе«. Na 
splošnem zborovanju so se »воры в 
законе« odločili, da je pravi »вор« 
lahko le tisti, ki ga ostali priznajo po 
tem, ko prestane proceduro t. i. 
kronanje (v krim. žargonu »подход«). 
Tudi po koncu medsebojne vojne 
(сучья война) so »воры« ohranili svoj 




достаточно для определения его 
дальнейшего жизненного пути, 
связанного с преступным 
миром. Правда, его прошлым 
интересовались, но каждый 
знал, что это входит в ритуал, а 
потому обид ни у кого не было. 
Все понимали, что это делается 
для чистоты воровской семьи, 
так как и тогда находились 
сухари (см.), которые успевали 
немало воды намутить. В 
общем, никто на пробивку (см.) 
не обижался. То есть, говоря 
воровским языком, до 1961 года 
подходов (см.) не было. Но 
после сучьих войн (см.), 
подписок и ломок (см.) 
воровское братство раскололось 
на два лагеря: «бл...дей» (см.) — 
тех, кто не выдержал мусорских 
(см.) истязаний, и истинных 
воров. На общем всесоюзном 
сходняке (см.) урки (см.) 
решили, что вором может 
считаться только тот, кого 
признают другие воры, а не тот, 
кто, как некогда, объявлял 
таковым себя сам. Эта 
процедура стала называться 
«коронацией, среди бродяг 
подход» (см.). «Сучьи войны», 
если и не прямо 
спровоцированные, то 
поощряемые властями, 
ожидаемого результата не дали. 
Воры в законе конечно же 
понесли значительные потери, 
но, с другой стороны, 
бескомпромиссная и 
беспощадная война за колючей 
проволокой еще более сплотила 
их ряды. Как и прежде, 
«воровская масть» оставалась 
«козырной» (см.) в уголовном 
мире. В то время право войти в 
воровскую семью нужно было 
заслужить — это было уделом 
избранных. Тот, кто хотел войти 
Kandidat, ki je želel postati del 
družine, je moral biti v neprestanem 
stiku z »воры« in se priučiti njihovega 
načina življenja. Preden so ga 
okronali, je moral pred zborovanjem 
vse prisotne obvestiti o svojih 
namerah. »Воры« so se nato odločili, 
ali ga bodo sprejeli v svojo družino, ali 
pa bodo z odločitvijo še počakali. V 
primeru, da je bil le eden izmed 
prisotnih proti njegovemu sprejemu v 
družino, mu je moral kandidat 
dokazati svojo iskrenost in finančne 
zmožnosti. Šele ko je izpolnil te 
pogoje, je bil lahko sprejet v družino. 
Treba je povedati, da so profesionalni 
kriminalci v medsebojni komunikaciji 
zelo redko uporabljali besedno zvezo 
»вор в законе«. Pogosteje namestno 
nje uporabljajo besede »урка«, 
»босйак«, »жиган«, »шпанюк«. V 
skladu s kriminalnim zakonom niso 
smeli sodelovati z administracijo 
KPZ-ja in igrati iger na srečo, tako, da 
bi se pri tem zadolžili, ampak so 
morali v primeru izgube svoj dolg 
poravnati takoj. Imeli so tudi vlogo t. 
i. vrhovnega sodnika in so odločali o 
kaznovanju drugih. Pri svojih 
odločitvah so morali vedno biti trezni. 
Evropski zločinci tako strogih pravil in 
omejitev, kot so jih vajeni ruski 
predstavniki kriminalnega podzemlja, 
nikoli niso izkusili.  
Na začetku 1970-ih let so »воры« 
stare formacija skorajda popolnoma 
izginili oz. se je njihov vpliv v družbi 
občutno zmanjšal. Na njihovo mesto 
so prišle nove generacije, ki se 
uporabljajo nekoliko drugačna načela 




в семью, должен был постоянно 
общаться с ворами и обучаться 
всему воровскому укладу. 
Прежде чем получить корону, 
претендент за долго до сходняка 
(см.) ставил воров в известность 
о своем намерении. Затем, по 
его просьбе, кто-либо из 
именитых воров представлял 
его на сходке, и общая масса 
воров решала, принять его в 
семью или повременить. 
Если, к примеру, хотя бы один 
из двадцати присутствовавших 
на сходняке воров был по 
каким-то объективным 
причинам против, претенденту 
необходимо было впоследствии 
доказать ему свою искренность 
и состоятельность. Лишь после 
этого он мог войти в семью. 
После того как бродяга был «в 
полноте» (см.), он обычно 
выезжал за пределы своего 
региона, для общения со своими 
братьями на других сходняках. 
Примечательно, что между 
собой, да и в кругу босоты (см.), 
словосочетание «вор в законе» 
почти не употребляется. Урка, 
босяк, жиган, жулик, шпанюк — 
вот какие слова в ходу. 
Установки воров старой 
формации: не иметь дома, семьи 
и собственности. «Твой дом — 
тюрьма». 
Основополагающий принцип 
воров в законе — не входить ни 
в какие контакты с лагерной 
администрацией. Воры также не 
имели права играть в азартные 
«игры на число» (см.). Воры в 
законе могли выносить 
смертные приговоры тем из 
своих коллег по ремеслу, кто 
решил завязать (см.) или грубо 
нарушил основные воровские 
понятия. На любой сходке, при 




вор должен всегда быть 
абсолютно трезв. Характерно, 
что у европейских 
профессиональных 
преступников таких жестких 
законов и ограничений никогда 
не было. К середине 1970-х 
годов воры старой формации 
если и не исчезли полностью, то 
в значительной степени 
утратили свое былое влияние. 
На смену им пришло новое 
поколения воров в законе, 
которые придерживаются 
несколько иных принципов и 
понятий. 
 
Frazeologizem вор в законе v slovarju ruskega knjižnega jezika ne obstaja.  
ВТЫКАТЬ, гл., -аю, -аешь;  несов. 
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  
Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
1. Нюхать кокаин  
2. Есть  
3. Воровать 





и др. (1991) 
1. Воровать 
2. Работать, не щадя сил 
3. Совершать половой акт 
4. Нюхать наркотик (кокаин) 
1. Krasti 
2. Delati ne da bi se naprezal 
3. Spolno občevati 
4. Snifati mamilo (kokain) 
Сидоров 
(1992) 





1. Совершать карманные кражи 
2. (презр.) Добросовестно 
работать  
1. Žepariti 
2. (zanič.) Vestno opravljati delo  
Грачёв 
(1992) 
Нюхать кокаин Snifati kokain 
Быков 
(1994) 








1. Есть, кушать  
2.  
а) Нюхать кокаин  
б) Употреблять токсичные 
вещества 
1. Jesti  
2.  
a) Snifati kokain  
b) Uživanje tosičnih snovi  




3. Работать; работать по-
ударному 
4. Совершать половой акт 
5.  
а) Совершать преступления  
б) Воровать из карманов  
4. Spolno občevati 
5.  
a) Izvajati kazniva dejanja  





Слово употребляется со времен 
НЭПа на всей территории 
бывшего СССР. 
Ukvarjati se z žeparjenjem. 
Beseda se je začela uporabljati v času 
NEP-a na celotnem območju bivše SZ. 
 
 
Glagol втыкать v slovarju ruskega knjižnega jezika ne obstaja.  
З 
ЗАВАЛИТЬ, гл., -лю, -лишь, сов.  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  
Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
Убить  Ubiti 
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. Предать  
2. Избить до полусмерти 
1. Izdati 
2. Pretepsti skoraj do smrti 
Сидоров 
(1992) 
1. кого – убить  
2. куда – неожиданно войти, 
ввалиться  
1. koga – ubiti  






1. Предать, выдать  
2. Совершить половой акт 
3. Убить 
4. Зайти, посетить  
1. Izdati 
2. Spolno občevati 
3. Ubiti 
4. Vstopiti, obiskati  
Грачёв 
(1992) 
Предать  Izdati 
Быков 
(1994) 
1. Выдать, предать 








Коннот: Отрицат. оценка. 
Повалив, сбив с ног, 
хладнокровно убить (по 
ассоциации с завалить быка и 
т.п.). 
Происхожд: из уг. (метафор. 
перенос от лит. завалить – 
'убить животное') 
Ubiti 
Konot: negat. oznaka. Podreti, zbiti na 
tla, hladnokrvno ubiti (podobno kot 
zaklati bika ipd.) 
Izvor: krim. žarg. (metaf. prenos knj. 




а) Убить  




a) Ubiti  









Слово употребляется с 
середины XX века на всей 
территории бывшего СССР. 
Ubiti.  
Beseda je v rabi od sredine 20. stoletja 
na celotnem območju bivše SZ. 
 
завалить, гл., -лю, -лишь, сов.  
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




1. кого-что. Наложив, набросав 
чего-нибудь, наполнить, 
загромоздить 
2. кого-что. Засыпать сверху, 
покрыть 
3. что. Обрушить, накренить 
4. что. Полностью провалить; 
разладить (просторечное) 
1. koga-kaj. Naložiti, vreči nekaj, 
prenapolniti, obremeniti 
2. koga-kaj. Zasuti od zgoraj, pokriti 
3. kaj. Zrušiti, nagniti 




1. что (чем). Покрыть или 
наполнить что-л., набросав или 
насыпав чего-л 
2. кого-что (чем). Разг. 
Снабдить в изобилии, с 
избытком 
3. что (чем). Разг. Чрезмерно 
загрузить, переобременить 
(работой, делами и т. п.) 
4. что.  Разг. Обрушить, 
повалить 
5. что.  Разг. Не справиться с 
чем-л. (с делом, работой т. п.), 
привести к провалу что-л.; 
провалить 
6. безл. Разг. О болезненном 
ощущении тяжести в горле, в 
ушах и т. п., заложить  
1. kaj (s čim). Pokriti ali napolniti 
nekaj, nametati ali natresti nekaj 
2. koga-kaj (s čim). Pog. oskrbeti s čim 
v izobilju, obilno 
3. kaj (s čim). Pog. Pretirano 
preobremeniti (z delom, obveznostmi 
ipd.)  
4. kaj. Pog. Zrušiti, podreti 
5. kaj. Nečemu ne biti kos 
(obveznostim, delu ipd.), privesti 
nekaj do neuspeha     
6. brezoseb. Pog. O bolečih občutkih v 
grlu, v ušesih ipd., zamašiti 
 
К 
КОЗЁЛ, сущ., -зла, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  






и др. (1991) 
1. Велосипед, мопед 
2. Доносчик; недруг; проданный 
3. Гомосексуалист  
4. Сапог 
1. Kolo, moped 
2. Ovaduh; neprijatelj; prodanec 
3. Homoseksualec 







с администрацией колонии, 
активист 
Obsojenec, ki sodeluje z 





1. Пассивный гомосексуалист  
2. Заключенный, добровольно 
сотрудничающий с 
администрацией ИТУ 
3. Доносчик, осведомитель 
4. Преследуемый, презираемый 
заключенный  
5. Тяжкое оскорбление у 
блатных (см.) 
6. Сапог 
7. Велосипед  
1. Pasivni homoseksualec 
2. Zapornik, ki prostovoljno sodeluje z 
administracijo KPZ-ja  
3. Ovaduh, informator 
4. Zapornik, ki ga preganjajo, 
prezirajo 









1. Член отряда охраны 
общественного порядка в 
колонии 
2. Пассивный педераст  
1. Predstavnik varnostnikov, ki skrbijo 
za javni red v koloniji   






характеристика лица мужского 
пола; ругательство 
Коннот: Отрицат. оценка.  
Похотливость, дурной запах 
Происхожд: из уг. речи -
метафор. переноос на основе 
лит. козел.  
Skrajno ponižujoča značilnost osebe 
moškega spola; zmerljivka 
Konot: negat. oznaka. Pohotnost, 
smrdljiv vonj 
Izvor: krim. žarg. Metafor. prenos 
pomena knj. besede kozel. 
Грачёв 
(2003) 




б) Доносчик  
в) Предатель  
г) Общественник в ИТУ 
д) Человек, добровольно 
(нередко в открытую) 
доносящий на сокамерников 
администрации ИТУ 
е) Контролёр в ИТУ 
ж) Солдат внутренних войск  
з) Человек, с которым 
совершили насильственный 
половой акт  
и) Пассивный гомосексуалист 









č) Javni delavec v KPZ-ju  
d) Človek, ki prostovoljno (pogosto ne 
skriva) izdaja svoje sojetnike 
administraciji KPZ-ja   
e) Nadzornik KPZ-ja  
f) Vojak, ki služi v sestavih 
ministrstva za notranje zadeve  
g) Človek, nad katerim je bilo 
izvedeno nasilno spolno dejanje  
h) Pasivni homoseksualec  




Одна из низших каст в 
арестантской иерархии, 
Eden izmed nižjih položajev na 




осужденные, сотрудничающие с 
администрацией ИУ (см.). 
Уже с XIV столетия на Руси это 
бранное слово применялось по 
отношению ко всякого рода 
подлецам и мошенникам. Если в 
1930—1950-х годах XX века 
«козлами» в ИУ называли 
пассивных гомосексуалистов, то 
в данном значении слово 
употребляется с начала 1960-х 
годов, в основном в местах 
лишения свободы, на всей 
территории бывшего СССР. 
obsojenci, ki sodelujejo z 
administracijo KPZ. Že od 14. stoletja 
je v Rusiji ta žaljiva beseda 
označevala različne vrste podležev in 
sleparjev. Med leti 1930 in 1950 20. 
stoletja je beseda »козёл« v KPZ-jih 
označevala pasivne homoseksualce. 
Današnji pomen te besede pa se 
uporablja od začetka 1960-ih let, 
predvsem v zavodih za odvzem 
prostosti, na celotnem področju bivše 
SZ.     
  
 
козёл, сущ., -зла, м. род        kozel, sam., -zla, m. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




1. Жвачное парнокопытное 
животное семейство полорогих 
с длинной шерстью 
2. Самец домашней козы  
3. Род игры в карты, в домино 
(разговорное) 
4. Гимнастический снаряд - 
короткий брус на ножках, род 
коня (в 3 знач.) 
1. Prežvekovalec sodoprstih kopitarjev 
iz družine votlorogov z dolgo volno 
2. Samec domače koze 
3. Vrsta igre s kartami, z dominami 
(pogovorno) 
4. (slv. koza) Gimnastično orodje – 




1. Самец козы.  




главным образом в горах.  
3. Разг. Род игры в карты, в 
домино. || Тот, кто проигрывает 
в этой игре 
4. Техн. Застывший при 
плавлении и приставший к 
стенкам печи, ковша металл, 
шлак и составные части шихты 
5. Спорт. Гимнастический 
снаряд — обитый кожей 
короткий брус на ножках 
1. Samec koze. 
2. mn.: kozli, -ov. Vrsta sodoprstih 
kopitarjev, sesalcev iz družine 
votlorogov, ki v glavnem živijo v 
gorah 
3. pog. Vrsta igre s kartami, z 
dominami. || Tisti, ki izgubi pri takšni 
igri 
4. teh. Žlindra in delci kovinske zmesi, 
ki pri taljenju ostanejo na stenah peči 
ali kovinskega kotla 
5. šport. Gimnastično orodje – koza 
 
КОНЬ, сущ., -я, м. род 
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  













4. Передача чего-либо из 
камеры в камеру; нитка или 
бечевка, с грузом, с помощью 
которой осуществляется 
передача записки или 




4. Prenos nečesa iz ene zaporniške 
celice v drugo; nitka ali vrvica, s 
tovorom, s pomočjo katere se lahko 
prenašajo sporočila ali manjši 
predmeti v zaporniško celico 
Сидоров 
(1992) 
Веревка (или нить), при помощи 
которой осужденные или 
подследственные в следств. 
изоляторе или в тюрьме 
передают ксивы, малевки, грузы 
из верх. камеры в нижнюю 
Vrvica (ali nit), s pomočjo katere 
obsojenci ali jetniki v preiskovalnem 
zaporu ali v zaporu lahko pošiljajo 
sporočila, predmete iz zgornje 





1. (устар.) Ложка 
2. Трамвай 
3. Отец 
4. Приспособление в виде 
удочки для передачи мелких 
предметов из одной камеры в 
другую 
5. Веревка  
1. (zast.) Žlica 
2. Tramvaj 
3. Oče 
4. Priprava, ki spominja na ribiško 
palico in se uporablja za prenos 
manjših predmetov iz ene zaporniške 







Переписка в ИТУ между 
заключёнными, почта 
Način dopisovanja (komunikacije) v 












а) Верёвка (нитка, леска) с 
грузом на конце, с помощью 
которой из камеры в камеру 
передаются мелкие вещи. 
б) Передача мелких вещей из 
камеры в камеру с помощью 
верёвки (нитки, лески). 
3. Заключённый, подвозящий 
воду, дрова и т. п.  
4. Ложка 
5. Отец 
6. Стройная женщина, девущка 





a) Vrvica (nitka, ribiška vrvica), ki 
ima na koncu privezan tovor in s 
pomočjo katere se iz ene zaporniške 
celice v drugo prenašajo manjši 
predmeti  
b) Prenos manjših predmetov iz ene 
zaporniške celice v drugo s pomočjo 
vrvice (nitke, ribiške vrvice)  
3. Zapornik, ki dovaža vodo, drva ipd. 
4. Žlica 
5. Oče 
6. Postavna ženska, dekle 
7. Obsojenec, ki pridno dela  
Зугумов 
(2015) 
Приспособление для связи 
между камерами. Например, 
Priprava za komunikacijo med 




шелковые или вискозные нитки, 
сплетенные в прочную бечевку 
и натянутые по внешней 
стороне корпуса тюрьмы между 
окнами камер; леска, 
пропущенная по 
канализационным трубам и т. п. 
Отправители привязывают к 
коню груз, трижды стучат в пол 
ногой и опускают его. Если 
обитатели нижней камеры 
готовы к получению, они стучат 
в потолок. При спуске коня 
самое главное — не 
перестараться и не опустить его 
ниже камеры-адресата. С 
помощью коня из камеры в 
камеру передают малявы (см.), 
прогоны (см.), бандяки (см.), 
наркотики, табачные изделия и 
чай. 
Слово употребляется с 
дореволюционных времен. 
volnene ali viskozne niti, ki so 
spletene v močno vrvico in napeljane 
iz okna ene celice skozi okno druge, 
sosednje, po zunanji strani zaporniške 
stavbe; ribiška vrvica, ki je spuščena 
po kanalizacijskih ceveh ipd. 
Pošiljatelji na to pripravo privežejo 
tovor, z nogo trikrat udarijo ob tla in 
ga spustijo. Če so jetniki v spodnji 
celici pripravljeni na sprejem pošiljke, 
potem trikrat potolčejo po stropu. Pri 
spuščanju te priprave je najbolj 
pomembno, da je ne spustijo v eno 
celico nižje. S pomočjo priprave iz ene 
celice v drugo zaporniki prenašajo 
zapiske, sporočila, mamila, tobačne 
izdelke in čaj.  
Beseda je v rabi od predrevolucijskih 
časov.  
 
конь, сущ., -я, м. род       konj, sam., -a, m. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




1. То же, что лошадь 
(преимущественно о самце) 
2. В шахматах: фигура, 
изображающая конскую голову 
на высоко изогнутой шее 
3. Гимнастический снаряд для 
маховых упражнений и 
опорных прыжков - обитый 
мягким материалом длинный 
брус на ножках 
1. Prav to kot konj (primarno o samcu) 
2. Pri šahu: figura, ki je upodobljena 
kot konjska glava na visokem 
upognjenem vratu 
3. Gimnastično orodje za nihajne vaje 
in preskoke; konj  
БТСРЯ 
(2014) 
1. В речи военных, в 
коннозаводческой практике, а 
также в поэтической речи: 
лошадь (обычно о самце) 
2. Шахматная фигура с головой 
лошади 
3. Спорт. Обитый кожей брус на 
подставках для гимнастических 
упражнений 
1. V govorici vojakov pri vzreji 
konjev, prav tako pa tudi v poeziji: 
konj (običajno o samcu) 
2. Šahovska figura z glavo konja 
3. Šport. Gimnastično orodje na 
podstavkih, obdano z usnjem, 
namenjena gimnastičnim vajam – konj  
 
КРЫША, сущ., -и, женский род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  






Шляпа Kapa  
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
Безвыходное положение; 
наружный карман 









1. Связи во властных и 
правоохранительных органах  
2. Покровительство 
3. Место жительства 
4. Зонт 
5. Шляпа 
1. Zveze z oblastjo in organom 











2. Руководство, руководители 
1. Ključavnica 





Прикрытие, защита от кого-чего 
н. – от (других) преступных 
группировок, рэкета, шантажа 
или наоборот, от 
правоохранительных органов.  
Коннот: Надежность, 
безопасность; связь с 
преступным миром <крыша 
дома защищает человека от 
снега и дождя, символизирует 
дом вообще, ср. не иметь 
крыши над головой>.   
Происхожд: из уг.  
Kritje, zaščita pred nekom-nečim – 
pred (drugimi) kriminalnimi tolpami, 
izsiljevanjem, izsiljevalskimi posli, ali 
pa pred organi kazenskega pregona.  
Konot: zanesljivost, varnost; vez s 
kriminalnim svetom <streha hiše ščiti 
človeka pred snegom in dežjem, 
simbolizira dom na splošno, prim. ne 
imeti hiše nad glavo>  




а) Прикрытие от незаконных дел 
б) Защита от кого-чего-л.; 
покровительство 
в) Бандиты, оказывающие 
покровительство коммерсантам 
2. 




5. Наружный карман 
6. Оклад иконы 
7.  
а) Помещение в ИТУ   
б) Тюрьма 
1. 
a) Kritje pred nezakonitimi posli 
b) Zaščita pred nekom ali nečim, 
pokroviteljstvo 
c) Banditi, ki nudijo pokroviteljsko 
zaščito poslovnežem 
2.  
a) Pokrivalo  
b) Kapa  
3. Ključavnica 
4. Dežnik 
5. Zunanji žep 
6. Okvir ikone 
7. 




1. Наружные карманы 
Слово употреблялось 
повсеместно, в основном 
карманными ворами, с 
1. Zunanji žepi 
Besedo so uporabljali predvsem 





вплоть до времен НЭПа, когда 
было заменено словом «верха» 
(см.). 
2. Голова 
Слово употребляется с 
дореволюционных времен.  
3. Небескорыстная поддержка 
фирм, банков и тому подобных 
учреждений, приносящих 
прибыль, коррумпированными 
силовыми структурами или 
криминалом. 
Слово употребляется с 
середины 1980-х годов на всей 
территории бывшего СССР. 
vse do časa NEP-a, ko je bila nato 
zamenjana z besedo »верх« 
2. Glava 
Beseda se je začela uporabljati pred 
oktobrsko revolucijo. 
3. Izkoriščevalska podpora ki jo 
kriminalne tolpe nudijo podjetjem, 
bankam in podobnim ustanovam in 
jim s pomočjo nasilnih ali kriminalnih 
metod prinaša dobiček. 
Beseda je v rabi od sredine 1980-ih let 
na območju celotne bivše SZ.  
 
крыша, сущ., -и, ж. род        streha, sam., -e, ž.  
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




Верхняя, покрывающая часть 
строения 
Zgornji del stavbe 
БТСРЯ 
(2014) 
1. Верхняя, покрывающая часть 
строения 
2. О доме, жилище, крове 
3. Жарг. Охранное предприятие, 
обеспечивающее защиту 
предпринимателя от 
вымогательства || Преступная 
группировка, оказывающая на 
определённых условиях 
покровительство кому- л 
1. Zgornji del stavbe 
2. O hiši, bivališču, zatočišču 
3. žarg. Varnostna služba, ki 
podjetniku zagotavlja zaščito pred 
izsiljevanjem || Kriminalna tolpa, ki 
glede na določene pogoje nekomu 
nudi zaščito 
 
КСИВА, сущ., -ы, ж. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  
Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
Документ, письмо, паспорт Dokument, pismo, potni list 
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. Записка, письмо 
2. Документ, удостоверяющий 
личность  
1. Sporočilo, pismo 
2. Osebni dokument 
Сидоров 
(1992) 
1. Документ, удостоверяющий 
личность 
2. Записка; чаще всего записка, 
в которой воры дают указания в 
места лишения свободы, 
передают инструкции  
1. Osebni dokument 
2. Sporočilo; najpogosteje sporočilo, s 




1. Записка, письмо 
2. Документ 








4. Фальшивый документ, 
удостоверяющий личность 
3. Potni list 



















Документ, чаще всего паспорт. 
Коннот: часто поддельность  
Происхожд: из уг. ксива 
'поддельный документ' <исх. из 
ивр. ktiva 'письмо' через идиш>  
Dokument, najpogosteje potni list. 
Konot: pogosto ponarejenost 
Izvor: krim. žarg. »ksiva« 'ponarejen 




1. Записка  
2. Письмо  
3. Документ  
4. Паспорт; поддельный 
паспорт  
1. Sporočilo  
2. Pismo  
3. Dokument  
4. Potni list; ponarejen potni list  
Зугумов 
(2015) 
1. Документ, удостоверяющий 
личность. Например, паспорт, 
военный билет, водительские 
права и т. п. Слово пришло из 





вплоть до середины XX века, 
когда были заменены словом 
«корочки» (см.).  
2. Письмо, записка. 
Слово употреблялось со времен 
НЭПа вплоть до середины XX 
века, когда было заменено 
словом «малява» (см.), в 
основном в местах лишения 
свободы, на всей территории 
бывшего СССР. 
1. Osebni dokument. Na primer, potni 
list, vojaška izkaznica, vozniški izpit 
itd. Beseda izvira iz hebrejščine, kjer 
»ктива« označuje dokument, nekaj 
kar je napisano.  
Beseda je bila v splošni rabi od 
predrevolucijskih časov vse do sredine 
20. stoletja, ko jo je nadomestila 
beseda »корочки«. 
2. Pismo, sporočilo. 
Beseda se je uporabljala od časa NEP-
a vse do sredine 20. stoletja, ko jo je 
nadomestila beseda »малява« 
(sporočilo, pismo), predvsem v KPZ-
jih, na celotnem območju bivše SZ.  
 
Beseda ксива v slovarju ruskega knjižnega jezika ne obstaja.  
 
КУПИТЬ, гл.; -лю, -ишь; сов.  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  
Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
1. Украсть  
2. Задержать  
3. Выпытывать секрет 
4. Совершать легкую кражу 
1. Ukrasti 
2. Aretirati 
3. Izsiliti skrivnost 






и др. (1991) 
Обмануть, украсть Pretentati, ukrasti 
Сидоров 
(1992) 
1. Что от куда – украсть из 
кармана 
2. Кого, на чём – обмануть, 
разыграть кого-л. 
1. Kaj od kje – ukrasti iz žepa 






1. Обмануть, войдя в доверие  
2. Разыграть, подшутить 
3. Украсть 
4. Спровоцировать 
5. Выведать, выпытать 
6. Задержать, арестовать 
1. Pretentati po pridobljenem zaupanju   
2. Izigrati, ponorčevati se  
3. Ukrasti 
4. Sprovocirati 
5. Poizvedeti, izprašati  
















1. Выпытать секрет  




5. Украсть; совершить лёгкую 
кражу; украсть с 
профессиональным мастерством  
1. Izsiliti skrivnost  
2. Zadržati (o dejanjih organov 
kazenskega pregona?)  
3. Pretentati 
4. Sprovocirati 
5. Ukrasti; izvesti manjšo krajo; 





дореволюционных времен, в 
основном карманными ворами. 
Ukrasti 
Beseda se uporablja od 
predrevolucijskih časov. Predvsem jo 
uporabljajo žeparji.  
 
купить, гл.; куплю, купишь; сов.     kupiti, gl., kupim, kupiš; dov. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




1. кого-чтo. Приобрести в 
собственность 
2. кого (что). Привлечь на свою 
сторону (подкупом, 
обещаниями) (разговорное) 
3. кого-что. В некоторых 
азартных карточных играх: 
получить в прикупе 
1. koga-kaj. Pridobiti v last 
2. koga (kaj). Pridobiti na svojo stran 
(s podkupnino, obljubami) (pogovorno) 
3. koga-kaj. Pri nekaterih hazarderskih 
igrah s kartami: kupljena karta 
БТСРЯ 
(2014) 
1. кого-что. Приобрести за 
деньги 
2. кого-что. Привлечь на свою 
сторону посредством подкупа, 
взятки; подкупить 
1. koga-kaj. Kupiti za denar  
2. koga-kaj. Pridobiti na svojo stran s 
pomočjo podkupovanja; podkupiti 
3. s čim. Pog. Pridobiti s čim v svojo 




3. чем. Разг. Расположить чем-л. 
в свою пользу, вызвать чью-л. 
симпатию 
4. кого. Обмануть, разыграть 
кого-л.  
5. что. В карточных играх: 
получить по правилам игры в 
дополнение к своим картам, 
взять в прикупе 
4. koga. Pretentati, izigrati nekoga 
5. kaj. Pri igrah s kartami: po pravilih 




ЛОХ, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  
Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
Лицо; мужик, которого можно 
одурачить 




и др. (1991) 
1. (пск. диал.) разиня  
2. Потерпевший  
1. (samo dialekt.) raztresenec  
2. Oškodovanec  
Сидоров 
(1992) 
Простачок; жертва обмана, 
аферы и т. п. 





1. Наивный, доверчивый 
человек 
2. Глупый, недалекий человек  
3. Жертва преступления  
4. Добросовестно работающий 
заключенный  
1. Naiven, lahkoveren človek 
2. Neumen, omejen človek 
3. Žrtev zločina 
4. Zapornik, ki vestno opravlja delo 
Грачёв 
(1992) 
1. Глупый человек 
2. Жертва шулера 
3. Новичок в воровском деле 
1. Neumen človek 
2. Žrtev tatu 
3. Novinec v kriminalnem poklicu 
Быков 
(1994) 





Слишком доверчивый человек, 
к-рого легко о6мануть; чаще 
всего жертва мошеничества 
Коннот: Отрицат. оценка. 
Противопоставление 
неискушенности – опытности и 
злу. 
Происхожд: из уг. <источник – 
возьможно, диал. лоха 'дура'> 
Precej lahkoveren človek, ki ga je 
lahko pretentati; najpogosteje je to 
žrtev goljufije 
Konot.: Negat. oznaka. antiteza 
neizkušenosti – izkušenosti in zlobe 
Izvor: krim. žarg. <izvor – možno, 
dial. »лоха« 'prismoda'> 
Грачёв 
(2003) 
1. Лицо (человека?)  
2.  
а) Мужик (крестьянин?), 
которого можно одурачить  
б) Жертва преступления; жертва 
шулера  
1. Obraz (človeka?) 
2.  
a) Moški (kmet?), ki ga je lahko 
prinesti okoli, ogoljufati  
b) Žrtev zločina; žrtev tatu 




в) Глупый человек 
г) Новичок в воровском деле 
д) Морально и физически 
униженный человек 
č) Novinec v kriminalnem poklicu 






приехавший в город из далекой 
глубинки. 
Слово употребляется с 
середины XX века на всей 
территории бывшего СССР. 
Zaupljiv, naiven, lahkoveren človek. 
Vaščan, ki je prišel v mesto iz daljne 
notranjosti.  
Beseda se uporablja od sredine 20. 
stoletja na celotnem območju bivše 
SZ.  
 
лох, сущ., -а, м. род                   oljčica, sam., -e, ž. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  




Эфироносный кустарник или 
деревце с узкими длинными 
листьями и съедобными 
плодами (ягодами). 
Okrasno grmovje ali drevesce z 




1. Кустарник или деревце с  
серебристыми листьями, 
душистыми цветками и 
съедобными плодами; дикая 
маслина 
2. жарг. Глупый человек, 
простак; наивный, доверчивый 
человек 
1. Grmovje ali drevesce s srebrnastimi 
listi, dišečimi cvetovi in užitnimi 
plodovi; divja oljka 
2. žarg. Neumen človek, prostak; 
naiven, lahkoveren človek 
 
М 
МАЛИНА, сущ., -ы, ж. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem 
jeziku  
Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
1. Квартира, где обыгрывается 
жертва 
2. Место нахождения лошадей 
3. Старуха соучастница 
«хипеса»;  
4. Квартира, где совершается 
»хипес» 
5. Место, где можно спрятаться 
1. Stanovanje, kjer okradejo žrtev 
2. Mesto, kjer se nahajajo konji 
3. Ženska, pajdašinja pri kriminalni 
strategiji t. i. »хипес8«  
4. Stanovanje, kjer je izveden »хипес« 
5. Prostor, kjer se je možno skriti 
                                                          
8 »хипес« – v ruskem kriminalnem žargonu Način napada na žrtev tatvine, pri katerem sodeluje ženska, ki je običajno 
v intimnem odnosu s tatom. Običajno poteka tako, da ženska zapelje žrtev, medtem pa tat izkoristi trenutek njegove 







и др. (1991) 
1. Беззаботная жизнь на деньгах, 
добытые преступным путём  
2. Организованная группа воров 
одной 'профессии'  
3. Притон  
1. Brezskrbno življenje z denarjem, ki 
je bil dobljen na nelegalen način 
2. Organizirana tolpa tatov, ki se 
ukvarja z enako »dejavnostjo« 
3. Zatočišče sumljivih ljudi 
Сидоров 
(1992) 
1. Воровской притон 
2. Сытая, беспечная жизнь  
1. Zatočišče tatov 





1. Воровской притон 
2. Квартира, использована для 
хипеса (см.) 
3. Воровская группа 
4. Беззаботная, легкая жизнь  
1. Zatočišče tatov 
2. Stanovnje, ki je namenjeno za 
izvedbo »hipesa« 
3. Kriminalna tolpa 








1. Воровской притон 
2. Воровская организация 
1. Zatočišče tatov 





1. Притон (в сочет. воровской) 
Коннот: Отрицат. оценка. 
Уголовный мир  
Происхожд: из уг. <возможьно, 
заимствование из ивр. melina  
'укрытие' через идиш и 
польский>. 
2. Воровское общество 
Происхожд: метоним. перенос 
от значения 1  
1. Zatočišče (v besedni zvezi 
kriminalno) 
Konot: Negat. oznaka. Kriminalni svet 
Izvor: krim. žarg. <mogoče, 
izposojenka iz hebr. melina 'zatočišče' 
preko jidiša in poljščine>. 
2. Kriminalna združba 




а) Притон деклассированных 
элементов 
б) Место, где обыгрывается в 
азартные игры жертва  
в) Дом; большой дом  
г) Помешение, где человек 
чувствует себя в безопасности 
д) Тайник  
2. Местонахождение 
(краденых?) лошадей  
3. Процесс опаивания малинкой 
4. Старуха, соучастница «хи- 
песа»  
5. собир.   
а) Группа воров, находящихся в 
притоне  
б) Шайка уголовников одной 
воровской специализации 
в) Преступный мир 
6. Яд; отрава  
1.  
a) Zatočišče deklasirancev 
b) Prostor, kjer se obigrava žrtev v 
igrah s kartami  
c) Hiša; velika hiša  
č) Prostor, kjer se človek počuti 
varnega 
d) Skrivališče 
2. Nahajališče (ukradenih?) konjev  
3. Postopek opijanja z malinovo vodko  
4. Ženska, pajdašinja pri »hipesu« 
5. zbirno 
a) Tolpa tatov, ki se nahaja v zatočišču  
b) Tolpa kriminalcev, ki se ukvarjajo z 
enako kriminalno dejavnostjo 
c) Kriminalni svet 
6. Strup  
Зугумов 
(2015) 
1. Воровской притон  
Слово употребляется с 
дореволюционных времен.  
1. Zatočišče tatov 





2. Жизнь без забот и хлопот 
Слово употребляется с 
дореволюционных времен. 
2. Življenje brez skrbi in sitnosti 
Beseda je v rabi od predrevolucijskih 
časov. 
 
малина, сущ., -ы, ж. род         malina, sam., -e, ž. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem 
knjižnem jeziku  






растение семейство розоцветных 
со сладкими, обычно красными, 
ягодами, а также сами ягоды его 
2. Напиток из сушёных ягод 
этого растения 
3. (просторечное) Воровская 
квартира, воровской притон 
1. Polgrmičasta rastlina iz družine 
rožnic s sladkimi, običajno rdečimi, 
jagodami, prav tako pa tudi sami 
plodovi te rastline 
2. Napitek iz posušenih jagod te 
rastline 




1. Кустарниковое ягодное 
растение сем. розоцветных с 
душистыми сладкими ягодами 
обычно красного цвета 
2. Горячий отвар из сущёных 
ягод этого растения, 
употребляемый как потогонное 
средство в народной медицине. 
3. жарг. Притон // собир. Об 
обитателях притона 
1. Grmičasta jagodičasta rastlina iz 
družine rožnic z dišečimi sladkimi 
jagodami, običajno rdeče barve 
2. Topel prevretek iz posušenih jagod 
te rastline, ki se uporablja kot 
sredstvo za znojenje v naravni 
medicini 




МЕНТ, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem jeziku  Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
1. Милиционер  
2. Тюремный надзиратель 
1. Policaj 
2. Paznik v zaporu 
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. Милиционер  
2. Контролер в зоне  
3. Надзиратель в колонии  
1. Policaj 
2. Nadzornik zapora 
3. Paznik v zaporu 
Сидоров 
(1992) 
1. Милиционер/ также контролер в 
ИТК 
2. валет/ в картах  
1. Policaj/ tudi nadzornik KPZ-ja 






2. Член ДНД 
3. Надзиратель, контролер, 
охранник в ИТУ 
1. Policaj  
2. Član DND-ja9 






Pripadnik organa za javno in državno 
varnost 
Быков Служащий ОВД, милиционер Uslužbenec policije, policaj 
                                                          
9 DND – »Dobrovol'naja narodnaja družina«; neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena že v času vladanja 
Aleksandra III (okoli l. 1881). Ta organizacija je državnim organom kazenskega pregona pomagala vzdrževati in 
nadzorovati red v državi. Njihove osnovne naloge so vključevale boj s kriminalom, pomoč obmejni vojski pri 
varovanju državne meje, preprečevanje kršitev javnega reda in vzgoja prebivalstva v skladu s pravili organa 










Коннот: Отрицат. оценка 
Происхожд: из уг <очевидно,  
исходно усечение полисмен: мен с 
последующим добавлением  
-т> 
Policaj  
Konot: negat. oznaka 
Izvor: krim. žarg. <očitno, prvotno 




1. Постовой  
2. Городовой  
3. Сыщик  
4. Надзиратель; тюремный 
надзиратель   
5. Милиционер  
6. Сотрудник правоохранительных 
органов 
7. Валет (игральная карта) 
1. Stražnik 
2. Stražnik, policaj 
3. Detektiv  
4. Nadzornik; paznik v zaporu  
5. Policaj  
6. Uslužbenec organa za javno in 
državno varnost 




В российскую феню слова 
перекочевало из венгерского 
языка. Так назывались некоторые 
детали одежды полицейских. 
Слова употребляются с 
дореволюционных времен. 
Policaj  
Beseda je v ruski jezik starih trgovcev, 
t. i. »феня«, prišla iz madžarskega 
jezik. Tako so se imenovali nekateri 
detajli policijske uniforme. 
Beseda je v rabi od predrevolucijskih 
časov.  
 
мент, сущ., -а, м. род        kifeljc, sam., -a, m. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem knjižnem 
jeziku  




(просторечное) То же, что 
милиционер 
(»prostorečje«) Prav to, kot policaj 
БТСРЯ 
(2014) 
Разг.-сниж. Милиционер  Nižje pog. Policaj  
 
О 
ОБЩАК, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 






и др. (1991) 
1. Общая касса для воров, в 
которой хранятся деньги, 
предназначенные для оказания 
материальной помощи особо 
нуждающимся ворам  
2. Обстановка, в которой 
находятся воры   
3. Общий режим в ИТУ 
1. Skupna blagajna tatov, kjer hranijo 
denar, ki je namenjen kot materialna 
pomoč tistim tatovom, ki ta denar nujno 
potrebujejo 
2. Okolje, v katerem se nahajajo tatovi 






1. Колония общего режима  
2. Общая касса преступного мира, 
куда каждый преступник должен 
делать отчисления от свои добычи 
1. Kolonija skupnega režima 
2. Skupna blagajna kriminalnega sveta, 
v katero mora vsak zločinec prispevati 





1. Воровская касса 
2. Коллективная собственность 
воровской группы 
3. Исправительно-трудовая 
колония общего режима 
1. Kriminalna blagajna  
2. Kolektivna lastnina kriminalne 
združbe 
3. KPZ skupnega režima 
Грачёв 
(1992) 
Общая касса преступников, в 
которую онн регулярно вносят 
деньги 
Skupna blagajna prestopnikov, kamor 




1. Колония общего режима. 
2. Денежный запас малины (см.) 
3.  
а) Общая камера 
б) Общие работы в ИТУ 
1. Kolonija skupnega režima 
2. Denarni sklad maline  
3. 
a) Skupna zaporniška celica 





1. Воровская касса, общий 
денежный запас малины 
Употр: Ирон., през. 
Происхожд: из воровск. арго 
<суффикс. oбразование от общий: 
общ+ак>. 
2. Общие деньги вообще 
Коннот: воровской мир; нечто 
незаконное; деньги на любой 
случай. 
Происхожд: Разширение значения 
1. 
1. Kriminalna blagajna, skupni denarni 
sklad maline 
Upor: Iron., prezir. 
Izvor: iz kriminalnega argo <priponska 
tvorba od obščij: obšč+ak>. 
2. Skupen denar nasplošno 
Konot: kriminalni svet; nekaj 
nezakonitega; denar za vsak primer. 
Izvor: Razširitev 1. pomena 
Грачёв 
(2003) 
1. Воровская касса, используемая 
для нужд профессиональных 
преступников 
2. Исправительно-трудовая 
колония общего режима 
3. Обстановка в ИТУ 
1. Kriminalna blagajna, ki se uporablja 
za potrebe profesionalnih prestopnikov 
2. Poboljševalno-delovna kolonija 
skupnega režima 
3. Okoliščine v KPZ-ju 
Зугумов 
(2015) 
1. Своего рода касса 
взаимопомощи, существующая 
внутри того или иного 
криминального сообщества. Это 
понятие бытует в преступном 
мире страны со времен первых 
беспризорников, живших 
общинами и сваливавших все 
награбленное и наворованное в 
одну кучу, и как нельзя лучше 
отражает один из главных 
неписаных воровских законов. 
Его неукоснительно 
придерживается основная часть 
преступного мира. Общак — дело 
1. Neke vrste blagajna, ki se uporablja v 
namene vzajemne pomoči znotraj neke 
kriminalne združbe. Tovrstna blagajna 
v ruskem kriminalnem podzemlju 
obstaja od tistih časov, ko so se pojavili 
prvi brezprizorniki, ki so živeli v 
skupnostih ter ves nagrabljeni in 
ukradeni denar zbirali na enem mestu. 
Polaganje denarja v skupno blagajno je 
eden od glavnih nenapisanih 
kriminalnih zakonov. Ta zakon 
brezpogojno upošteva večina 
pripadnikov kriminalnega sveta. Vnos 
denarja v »общак« je formalno 




добровольное. Если человек 
считает нужным, то выделяет на 
него средства, если же нет, ни кто 
не имеет права его к этому 
принудить. В местах лишения 
свободы не принимают лишь 
взносы от ментов (см.) и 
обиженных (см.). При 
необходимости помощь от общака 
оказывается как самим 
преступникам, независимо от того, 
где они в данный момент 
пребывают: в местах лишения 
свободы или на воле, так и людям, 
в той или иной мере 
соприкасающимся с преступным 
миром. При этом следует иметь в 
виду, что люди, не участвующие в 
формировании общака, не могут 
рассчитывать и на его помощь. 
Эта кажущаяся на первый взгляд 
жесткой мера обусловлена тем, 
что нет такого человека, впервые 
попавшего за решетку, которому 
бы сразу же не объяснили, что 
такое общак и каково его 
значение. Более того, новичок, при 
необходимости, на первых порах 
сам пользуется помощью общака. 
Исключение делается лишь для 
людей, содержащихся на кресте 
(см.) и под крышей (см.). Кича —
понятие для арестантов святое. 
Получив на кресту или под 
крышей грев (см.) из общака, 
арестанты непременно поделятся с 
ними, из чувства арестантской 
солидарности и сострадания. 
Впрочем, часть выигрыша с 
азартных игр переводится в общак 
в обязательном порядке, при этом 
в каждой зоне (см.) или тюрьме 
существуют свои ставки. 
Хотя сам по себе общак — это 
воровской ход (см.), тем неменее 
он подразделяется на два вида: 
воровской и простой. У держателя 
общака, коим может быть либо 
вор в законе (см.), либо положенец 
(см.), всегда должны быть две 
bodo prej ali slej potrebovali finančno 
pomoč, običajno redno prispevajo svoj 
delež. Tisti zaporniki, ki prestajajo 
kazen strogega režima ali na oddelku 
zdravstvene službe, imajo zagotovljeno 
materialno pomoč iz skupne blagajne, 
saj gre za zaporniško solidarnost in 
sočutje.  
»Общак« ločimo na t. i. kriminalni in 
splošen. Njegov nadzornik je lahko le 
»вор в законе« ali pa njegova desna 
roka, mora vedno imeti dve blagajni in 
dva seznama s prihodki in stroški. Tisti, 
ki se neupravičeno polastijo skupnega 
denarja, kaznujejo v skladu s 
kriminalnim zakonom (smrtna kazen, 
odvzem naziva).  
Beseda je v rabi od predrevolucijskih 
časov.  
2. kazenska kolonija, kjer zaporniki 
prestajajo kazen splošnega režima.  
Po odloku iz leta 1961 so bile Ustanove 
za prestajanje kazni razdeljene na pet 
tipov režima prestajanja kazni: splošni, 
povečan, strogi, poseben in zaporniški. 
Beseda je v rabi od začetka 1960-ih let, 
predvsem v zaporih, na celotnem 
območju bivše SZ.  
3. Obsojenec, ki je prvič obsojen na 
zaporno kazen in prestaja zaporno dobo 
v kazenski koloniji splošnega režima. 
Beseda je v rabi od začetka 1960-ih let, 
predvsem v zaporih, na celotnem 
območju bivše SZ.  
4. Skupinska igra s kartami ali domino, 
z namenom materialnega ali 
drugačnega dobička.  
Beseda je v rabi od sredine 20. stoletja, 
predvsem v zaporih, na celotnem 
območju bivše SZ.  
5. Kratkotrajno srečanje zapornika s 
svojimi sorodniki, ki traja do 3 ure, ki je 
dovoljeno v KPZ-ju, preiskovalnem ali 
odpravnem zaporu.  
Beseda je v rabi od začetka 1960-ih let, 
predvsem v zaporih, na celotnem 





кассы (см.) и два списка (см.). 
Воровской общак собирается как в 
местах лишения свободы, так и на 
воле и расходуется исключительно 
на нужды воров в законе. Если 
общак находится у положенца, то 
при первой же возможности он 
старается передать его ворам 
в законе. При необходимости 
воровским общаком могут 
воспользоваться исключительно 
урки. В этой связи стоит 
подчеркнуть, что большинство 
бывших воров в законе были 
лишены этого звания из-за того, 
что польстились на общаковые 
средства. Таких людей либо 
лишают жизни при первой же 
возможности, либо, если их 
заслуги перед преступным миром 
вообще и воровским сообществом 
в частности очень весомы, 
оставляют «неворами» (см.). 
Воровской общак страны — это 
огромные денежные средства, 
которые всегда доверяют самому 
уважаемому из воров в законе на 
общегосударственном сходняке 
(см.). Простой общак существует 
параллельно воровскому. В местах 
лишения свободы он собирается в 
камерах. В некоторых из них, 
также отдельно, собираются 
общаки на крест и под крышу. На 
свободе общак может быть 
городским, районным и даже 
областным. Все зависит от 
наличия в регионе людей, 
придерживающихся воровских 
традиций. На воровской общак 
уделяют, как правило, либо 
деньги, либо наркотики. Что 
касается общака обычного, то 
здесь нет никаких ограничений. 
Как только бродяга (см.) 
переступает порог камеры, он в 
первую очередь интересуется 
наличием в ИУ (см.) воров в 
законе и общака. Воров в законе в 




но воровской ход (см.) будет 
считаться таковым, если в камере 
ведется список, а значит, 
существует и общак, в котором 
имеются хотя бы несколько 
рублей или пара дешевых носков. 
Слова употребляются с 
дореволюционных времен. 
2. Колония общего режима 
содержания. 
После указа от 1961 года ИК (см.) 
были разделены на пять типов 
режима: общий, усиленный, 
строгий, особый и тюремный. 
Слово употребляется с начала 
1960-х годов, в основном в местах 
лишения свободы, на всей 
территории бывшего СССР. 
3. Осужденный, впервые 
приговоренный к лишению 
свободы и отбывающий 
срок наказания в колонии общего 
режима содержания. 
Слово употребляется с начала 
1960-х годов, в основном в местах 
лишения свободы, на всей 
территории бывшего СССР.  
4. Коллективная игра в карты или 
домино под интерес (см.). 
Слово употребляется с середины 
XX века, в основном в местах 
лишения свободы, на всей 
территории бывшего СССР. 
5. Краткосрочное свидание 
заключенного с родственниками 
длительностью до трех часов, 
предоставляемое в ИК (см.), СИЗО 
(см.) или на пересылке (см.). 
Слово употребляется с начала 
1960-х годов, в основном в местах 
лишения свободы, на всей 
территории бывшего СССР. 
 
Samostalnik общак v slovarju ruskega knjižnega jezika ne obstaja.  
П 
ПЕТУХ, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 






1. Милиционер  
2. Пять рублей 
1. Policaj 
2. Pet rubljev 
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. 
а) Радио в камере 
б) Педераст – самая презираемая 
категория осужденных, в 
отношении которых часто 
совершаются акты мужеложства 
2.  
а) Работник милиции 
б) Начальник железнодорожной 
станции 
3.  
а) Пять лет лишения свободы 
б) Пять рублей 
4. Поджог   
1. 
a) Radio v zaporniški celici 
b) Pederast – najbolj prezirana 
kategorija obsojencev, ki so pogosto 
žrtve nasilnega spolnega občevanja 
2.  
a) Policijski uslužbenec 
b) Načelnik železniške postaje 
3.  
a) Odvzem prostosti za pet let 
b) Pet rubljev 
4. Podtaknjen požar  
Сидоров 
(1992) 





1. Пассивный гомосексуалист  
2. Начальник железнодорожной 
станции 
3. Милиционер 
4. Пятирублевая купюра 
5. Радиоприемник  
6. Тяжкое оскорбление у блатных 
(см.), в ИТУ 
1. Pasivni homoseksualec 
2. Načelnik železniške postaje 
3. Policaj 
4. Bankovec za 5 rubljev 
5. Radiosprejemnik 







1. Изнасилованный  
2. 
а) Рука 
б) Пятирублевая купюра 
1. Žrtev posilstva 
2. 
a) Roka 








1. Милиционер  
2. Начальник станции  
3. Заключённый, с которым 
совершили насильственный 
половой акт, тем самым 
поставив на низшую ступень 
криминальной лестницы 
4.  
а) Пять рублей 
б) Пять копеек  
5. Радио в камере или в бараке 
6. Рука 
7. Сторож  
1. Policaj  
2. Načelnik postaje  
3. Zapornik, nad katerim je bilo 
izvedeno posilstvo, s čimer je pristal na 
najnižjem položaju hierarhične lestvice 
kriminalnega sveta 
4. 
a) Pet rubljev 
b) Pet kopejk  
5. Radio v zaporniški celici ali jetniški 
baraki  
6. Roka 







педераст, за определенную плату 
обслуживающий всех желающих. 
В последнее время происходит на 
первый взгляд парадоксальная 
вещь: на зонах (см.) опускают 
(см.) все реже, а опущенных (см.) 
становится все больше. Дело в 
том, что подавляющее 
большинство изнасилований 
происходит в изоляторах и 
колониях для 
несовершеннолетних, а 
численность этой категории 
заключенных неуклонно 
увеличивается. Поскольку юных 
преступников все больше 
(среднестатистический 
российский преступник, к 
сожалению, молодеет с каждым 
годом), то растет и число 
опущенных. Считается, что в 
любой колонии их численность 
составляет около 10% от общего 
числа осужденных. 
Слова употребляются с начала 
1930-х годов, в основном в местах 
лишения свободы, на всей 
территории страны. 
Vsem dostopen taboriščni pederast, ki 
za določeno plačilo oskrbuje vse, ki 
imajo željo po takšni uslugi. V zadnjem 
času se pojavlja, na prvi pogled, 
paradoksalen pojav: v kazenskih 
kolonijah vse redkeje degradirajo 
zapornike v nižje kaste, hkrati pa je 
takšnih zapornikov vedno več. Razlog je 
v tem, da se velika večina posilstev 
zgodi v priporih in poboljševalnih 
zavodih za mladoletne osebe, številčnost 
zapornikov te kategorije pa se 
stanovitno povečuje. Ker je mladih 
prestopnikov vse več (statistično 
gledano povprečen ruski prestopnik, na 
žalost, z vsakim letom postaja vse 
mlajši), zato narašča tudi število 
»опущенных«. Velja, da je v vsakem 
taborišču med zaporniki, približno 10 % 
zapornikov te kategorije. 
Beseda se je začela uporabljati od 
začetka 1930-ih let, predvsem v zaporih, 
na celotnem območju države.  
 
 
петух, сущ., -а, м. род        petelin, sam., -a, m. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem knjižnem 
jeziku  




1. Самец домашних кур и 
некоторых куриных 
2. переносное значение О задорном 
человеке, забияке (разговорное) 
1. Samec domačih kokoši in perutnine 
2. prenesen pomen O zdravem človeku, 
izzivaču (pogovorno)  
БТСРЯ 
(2014) 
1. Самец курицы; домашняя птица 
с красным гребнем на голове и 
шпорами на ногах.|| Самец 
некоторых других птиц отряда 
куриных 
2. Разг. О задиристом, запальчивом 
человеке, забияке 
3. обычно мн.: петухй, -ов. Разг. 
Пение петухов как признак 
раннего утра 
1. Samec kokoši; domača perutnina z 
rdečim grebenom na glavi in ostrogami 
na nogah.|| Samec nekaterih drugih ptic iz 
reda kur 
2. Pog. O izzivalnem, razdražljivem 
človeku, izzivaču 
3. Običajno mn.: petelin, -ov. Pog. Petje 
petelinov kot znak ranega jutra 
4. Pog. O piskajočem glasu, zvoku, ki se 
pojavlja med petjem, govorom 




4. Разг. О пискливом голосе, звуке, 
вдруг появляющемся во время 
пения, речи 




СУКА, сущ., -и, ж. и м. род   
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem jeziku  Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
1. Лицо, дающее сведения о своих 
или агент 
2. Начальник угрозыска 
1. Oseba, ki izdaja podatke o svojih 
najbližjih, ali agent 
2. Načelnik kriminalne policije  
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. (бранн.) предатель 
2. Доносчик 
3. Отошедший от воров  
1. (žalj.) izdajalec 
2. Ovaduh 




1. Проститутка  
2. Преступник, изменивший 
воровским законам  
1. Prostitutka 






1. Вор, вор в законе (см.), 
изменивший закону (см.) и 
ставший сотрудничать с 
правоохранительными органами.  
2. Осведомительница 
3. Тяжкое оскорбление  
4. Милиционер 
1. Kriminalec, »вор в законе«, ki je 
izneveril kriminalne zakone in je začel 
sodelovati s pripadniki organa 
kazenskega pregona  
2. Ovaduhinja 
3. Huda žalitev  




нарушивший воровской закон или 
изменивший преступному миру 
Profesionalni kriminalec, ki krši 












1. Полицейский  
2. Агент (уголовного розыска) 
3. Начальник уголовного розыска  
4. Сотрудник 
правоохранительных органов 
5. Предатель преступников 
6. Преступник, порвавший с 
«ворами в законе» (см.); 
профессиональный преступник, 
1. Miličnik  
2. Agent (kriminalne policije)  
3. Načelnik kriminalne policije  
4. Organ kazenskega pregona 
5. Izdajalec kriminalcev   
6. Kriminalec, ki je prekinil zvezo s t. i. 
»воры в законе«; profesionalni 
kriminalec, ki ne upošteva kriminalnih 





не соблюдающий «воровские» 
(см.) традиции и законы  
7. Осведомитель 
8. Пассивный гомосексуалист 
9. Проститутка 




Преступник, который выдал 
своих подельников 
правоохранительным органам. 
Слово употребляется с середины 
XX века на всей территории 
бывшего СССР. 
Kriminalec, ki je svoje pajdaše izdal 
organu kazenskega pregona. 
Beseda je v rabi od sredine 20. stoletja 
na celotnem območju bivše SZ.  
 
 
сука, сущ., -и, ж. род        psica, sam., -e, ž. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem knjižnem 
jeziku  




1. Самка домашней собаки, а 
также вообще животного  
семейство собачьих 
2. Негодяй, мерзавец (прост, 
бранное) 
1. Samica domačega psa, ravno tako tudi 
na splošno žival iz družine psov 




1. Самка домашней собаки или 
других животных сем. псовых 
2. Разг.-сниж. Похотливая 
легкомыселнная женщина. // Грубо. 
О человеке, вызывающем своим 
поведением гнев, раздражение 
(обычно женщине) 
1. Samica domačega psa ali drugih živali 
iz družine psov 
2. nižj. pog. Pohotna lahkomiselna ženska. 
// grobo. O človeku, ki s svojim vedenjem 




ТУФТА, сущ., -ы, ж. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem jeziku  Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
Поддельный кусок мануфактуры Ponarejeni del manufakture 
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. Игра в карты без денег 
2. Недоброкачественная работа 
3. Мошенничестно, подделка, 
ложь  
1. Igra s kartami brez denarja 
2. Delo slabe kakovosti 
3. Prevara, ponaredba, laž 
Сидоров 
(1992) 
Ложь, обман, подделка; во 
времена ГУЛАГа – приписки, 
»липа«, завышенные показатели, 
берет начало от сокращения 
»ТФТ« – тяжелый физический 
труд; такого труда постояно 
требовали от зэков, но они от него 
всячески отлынивали – гнали 
туфту  
Laž, prevara, ponaredba; v času Gulaga 
– »ponaredbe«, pretirani, lažni 
indikatorji, pričevanja o nečem v 
dokumentih, ki so povezani s kratico 
»TFT« – težko fizično delo; takšno delo 
so neprestano nalagali zapornikom, ki so 









1. Вид мошенничества, 
заключающийся в сбыте 
некачественных вещей  
2. Игра в карты без денежных 
ставок  
3. Подделка 
4. Обман, ложь, подвох 
1. Vrsta sleparije, ki zajema prodajo 
nekvalitetnih stvari 
2. Igra s kartami brez denarnih stav 
3. Ponaredba 
4. Prevara, laž, podla zvijača 
Грачёв 
(1992) 








1. Нечто ненастоящее: халтура 
или подделка  
Коннот: Мир обманщиков  
Происхожд: Возможно из уг. 
<игра в карты без денег> 
2. Ерунда, чепуха 
Коннот: То же, что в 1 значении  
Происхожд: из уг.  
1. Nekaj neresničnega: postranski 
zaslužek ali ponaredba 
Konot: Svet goljufov 
Izvor: mogoče krim. žarg. 
2. Bedarija, neumnost 
Konot: tako kot pri 1. pomenu 
Izvor: krim. žarg. 
Грачёв 
(2003) 
1. Поддельный кусок 
мануфактуры  
2. Подделка 
3. Обман  
4. Заведомо ложные, завышенные 
показатели в официальном отчёте  
5. Работа, сделанная для 
видимости  
6. Чепуха; ерунда  
7. Игра в карты без денег 
1. Ponarejeni del manufakture 
2. Ponaredba 
3. Prevara  
4. Očitno lažni, pretirani indikatorji v 
uradnem poročilu  
5. Navidezno narejeno delo  
6. Neumnost; bedarija  




Это слово было известно еще с 
дореволюционных времен, но 
лишь в узких воровских кругах, 
где оно означало что-то 
некачественное или поддельное. 
Слово прочно вошло в обиход 
лишь с конца 1920-х годов, 
сначала в СЛОНе (см.), где 
узников Соловков заставляли 
изображать перед объективами 
кинокамер, как хорошо им 
живется в заключении. С началом 
строительства Беломорканала оно 
стало означать показуху, 
очковтирательство. Дело в том, 
что на стройке процветали 
приписки. Бригадиры 
увеличивали на бумаге объем 
выполненных работ, а начальство 
на всех уровнях от них не 
отставало. 
Ta beseda je bila znana že v 
predrevolucijskih časih, vendar le v 
ožjih krogih kriminalne združbe, kjer je 
označevala nekaj nekvalitetnega ali 
ponarejenega. Beseda je prešla v 
ustaljeno rabo šele ob koncu 1920-ih let. 
Na začetku se je pogosto uporabljala v 
SLON-u, kjer so jetnike Soloveškega 
gulaga silili, da pred objektivi 
kinematografskih kamer ponazarjajo, 
kako dobro je življenje za rešetkami. Z 
začetkom gradnje Belomorsko-baltskega 
prekopa pa je beseda začela označevati 
krinko, sleparjenje. Gre za to, da je na 
gradbišču naraščalo število pretiranih 
lažnih indikatorjev. Načelniki delovne 
brigade so na papirju povečevali obseg 
opravljenega dela, vodstvo ni popuščalo 
za nobeno ceno.  
Beseda se je začela uporabljati v 




Слово употребляется с 
дореволюционных времен. 
 
туфта, сущ., -ы, ж. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem knjižnem 
jeziku  




(просторечное) Грубая подделка, 
обман  
(»prostorečje«) Groba ponaredba, prevara 
БТСРЯ 
(2014) 
1. Жарг. Мошенничество, подделка 
(первоначально – игра в карты без 
денег) 
2. Разг.-сниж. Недоброкачественная 
работа 
3. Разг.-сниж. Пустая болтовня, 
вранье, вздор 
1. žarg. Goljufija, ponaredba (prvotno – 
igra s kartami brez denarja) 
2. Nižje pog. Delo slabe kvalitete 





ФРАЕР/ФРАЙЕР, сущ., -а, м. род  
Avtor 
slovarja 
Pomen argotizma v ruskem jeziku  Prevod pomena besede v slovenščino 
Потапов 
(1927) 
1. Чужой человек 
2. Общее название жертвы 
карманников или мошенников, 
человек не принадлежащий к 
преступному миру, 
представляющий из себя добычу  
3. Мужик  
1. Tuj človek 
2. Splošno ime za žrtve žeparjev in 
prevarantov, človek, ki ni del 
kriminalnega sveta in predstavlja 
dobičkonosen plen   
3. Moški   
Дубягин, 
Бронников 
и др. (1991) 
1. (нем.) Потенциальная жертва, 
жертва 
2. Интеллигент 
3. Неопытный вор  
4. Стиляга 
5. Человек, занимающий 
ответственный пост  
1. (nem.) Potencialna žrtev, žrtev 
2. Izobraženec 
3. Neizkušen tat 
4. Nastopač 
5. Človek, ki je na visokem položaju 
Сидоров 
(1992) 
1. Масть в преступном мире. 
Следует сразу за козырным 
фраером. Уважает воровские 
законы, но не во всем строго им 
следует. Напр. фраерами 
считаются преступники, 
прошедшие службу в армии, что 
категорически запрещено для 
козырных мастей; фраер также 
может пойти работать на 
производство, если не может 
добыть денег другим путем; воры 
1. Eden izmed družbenih slojev 
kriminalne družbe. Spoštujejo 
kriminalne zakone, vendar pa jih vedno 
ne upoštevajo popolnoma. »Фраер« je 
kriminalec, ki lahko služi v vojski, 
opravlja delo v proizvodnji, če na 
drugačen način ne more priti do denarja; 
česa takega »вор в законе« ne bi nikoli 
storili. »Фраер« se nikoli ne mora 
povzeti višje po hierarhični lestvici. 
Praviloma »фраер« predstavlja ogrodje 




и жулики на это никогда не 
пойдут. Фраер никогда не 
поднимается выше по масти, это 
исключено. Бытует поговорка 
»фрает никогда не станет вором«. 
По большому счету они 
составляет костяк блатного мира, 
наиболее многочисленную 
категорию преступников; 
представители этой масти 
достаточно независимы, легко 
могут порвать с преступной 
средой, так же как и вернуться в 
неё, чего не могут себе позволить 
ни жулик, ни вор.  
2. Честный, или козырный фраер 
– масть следом за жуликом; 
козырная масть, но её 
представитель не может стать 
вором в законе.  
3. Дикий фраер – преступник без 
убеждений, легко способный 
нарушить как закон общества, так 
и воровские законы. 
4. Простодушный, доверчивый 
человек, простачок/ сохранилось 
в наследство от старой фени, хотя 
в этом значении чаще всего 
употребляется в устойчивых 
словосоч. и фразеолог. оборотах, 
напр. »Бог не фраер, он все 
видит«, »Не держи меня за 
фраера«. На старой фене 
фраерами также называли людей, 
не имеющих отношения к 
блатному миру, пострадавших, 
жертв. В настоящее время на 
южной фене подобное значение 
устарело. Сохраняется в более 
консервативном уральском и 
сибирском жаргоне. Любопытно, 
что слово фраер происходит от 
немецкого »фраер« – жених. 
Этимология проста: жертвами 
блатные выбирали хорошо 
одетых, элегантных мужчин – 
одетых как жених на свадьбу.  
5. Железный фраер – (шутл.) 
трактор     
najštevilčnejšo kategorijo prestopnikov. 
»Фраер« je razmeroma neodvisen od 
ostalih, z lahkoto lahko prekine vezi s 
kriminalno družbo, prav tako pa se lahko 
hitro vrnejo nazaj k njej, česar si »воры 
в законе« ne morajo privoščiti. 
2. Pošten ali »козырный фраер« – 
družben sloj, ki je takoj za najvišjim; 
njeni predstavniki nikoli ne morajo 
postati »воры в законе« 
3. »Дикий фраер« – kriminalec brez 
morale, ki je sposoben brez kančka slabe 
vesti kršiti vsakršne zakone, med njimi 
tudi kriminalne.  
4. Prostodušen, lahkoveren človek, 
naivnež. V starem kriminalnem jeziku t. 
i. »феня« je beseda frajer označevala 
ljudi, ki niso bili povezani s kriminalnim 
svetom, oškodovance, žrtve. Danes je ta 
pomen v že zastarel. Ohranil se je v bolj 
konzervativnem uralskem in sibirskem 
žargonu. Zanimivo je, da beseda izhaja 
iz nemščine, kjer »фраер« pomeni – 
ženin. Etimologija je preprosta: 
»блатные« so si za žrtve izbirali lepo 
oblečene, elegantne moške, ki so bili 
oblečeni kot ženin za poroko. 








1. Человек, не имеющий 
отношениня к воровской 
(преступной) среде  
2. Жертва вора, шулера, грабителя 
1. Človek, ki ni pripadnik kriminalne 
združbe 
2. Žrtev tatu, prevaranta, kradljivca 
Грачёв 
(1992) 
1. Человек, не относящийся к 
профессиональным преступникам  
2. Жертва преступления 
3. Бранное слово 
1. Človek, ki se ne šteje med 
profesionalne prestopnike 









Не относящийся к преступному 
миру человек (с точки зрения 
преступного мира) 
Коннот: Oтрицат. оценка; мир 
глазами уголовника; на воле 
кругом фраера – неопытные, 
неумелые, глупые люди  
Происхожд: из уг. фраер  
Človek, ki ni pripadnik kriminalnega 
sveta (z vidika kriminalne družbe) 
Konot: negat. oznaka; svet skozi oči 
kriminalca; na svobodi so okoli njih 
(kriminalcev) frajerji – neizkušeni, 
nevešči, neumni ljudje 




а) Общее название жертвы 
б) Человек, имеющий кощелёк   
в) Неопытный, не понимающий 
тюремных обычаев человек  
г) Неопытный вор 
2.  
а) В иерархической криминальной 
лестнице второй после «вора в 
законе» (см.) человек 
б) Жертва железнодорожного 
вора. Потерпевший, жертва 
шулеров и воров  
в) Истец  
г) Не относящийся к преступному 
миру человек  
д) Мужик  
е) Намеченная жертва 
ж) Дурак  
з) Модный кавалер  
и) Хорошо одетый человек 
й) Стиляга 
к) Любовник 
л) Бахвал  
3.  
а) Интеллигент  
б) Глупый человек 
в) Хорошо одетый человек 
г) Бахвал  
4. Жертва преступления  
1.  
a) Splošno ime za žrtve  
b) Človek, ki ima denarnico  
c) Neizkušen človek, ki ne razume 
zaporniških običajev  
č) Neizkušen tat 
2. 
a) Človek, ki je po kriminalni hierarhični 
lestvici na drugem mestu, takoj za 
skupino kriminalcev, ki se imenujejo 
»воры в законе« 
b) Žrtev tatu, ki se ukvarja s krajami na 
vlakih. Oškodovanec, žrtev goljufov in 
tatov  
c) Tožnik  
č) Človek, ki ni del kriminalnega sveta  
d) Moški  
e) Potencialna žrtev  
f) Bedak  
g) Modno oblečen kavalir  
h) Lepo oblečen človek 
i) Nastopač 
j) Ljubimec 
k) Bahač  
3.  
a) Izobraženec  
b) Neumen človek 
c) Lepo oblečen človek 
č) Bahač  
4. Žrtev zločina 
Зугумов 
(2015) 
Если исходить из воровских 
понятий (см.), то это любые люди, 
Če izhajamo z vidika kriminalnega 




не являющиеся ворами в законе. 
В ГУЛАГе (см.) фраером или 
фраерюгой называли простачка, 
лопуха. Теперь так называют 
потерпевших и вообще наивных и 
доверчивых людей, 
непрактичных, а иногда и ни на 
что не способных. Кроме того, 
фраер — это рядовой уголовник. 
Существуют и связанные с этим 
словом понятия: вечный фраер — 
слабоумный человек; дикий 
фраер — человек без каких бы то 
ни было убеждений, железный 
фраер —трактор, экскаватор и 
тому подобная техника.  
Слова, пришедшие из немецкого 
языка, повсеместно 
употреблялись с 
дореволюционных времен вплоть 
до середины 1960-х годов.  
в законе«. V Gulagih so z besedo 
»фраер« ali »фраерюга« imenovali 
tepčke, naivneže. Dandanes tako 
imenujejo oškodovance ter na splošno 
naivne, lahkoverne, nepraktične in 
nesposobne ljudi. Poleg tega beseda 
»фраер« označuje tudi nepoklicnega 
kriminalca. S to besedo lahko najdemo, 
kar nekaj kolokacij: »вечный фраер« – 
neumen človek; »дикий фраер« – 
človek, brez kakršnihkoli svetovnih 
nazorov; »железный фраер« – traktor, 
kopač in podobna tehnika.  
Besede, ki so v ruski jezik prišle iz 
nemščine, so bile v splošni rabi od 
predrevolucijskih časov vse do sredine 
1960-ih let.  
 
фраер, сущ., -а, м. род        frajer, sam., -ja, m. 
Avtor 
slovarja 
Pomen besede v ruskem knjižnem 
jeziku  








а) жарг. О любом мужчине  
б) Тот, кто нарядно, модно одет; 
щёголь, франт 
2. Неопытный, наивный человек 
1.  
a) žarg. O moški osebi nasplošno 
b) Nekdo, ki je lepo, modno oblečen; 
gizdalin 







 Metode raziskovanja so bile različne. Po izboru teme in posvetovanju z mentorico sem 
se lotila iskanja literature in naredila približen okvir področij, ki jih bom raziskovala znotraj 
magistrskega dela. Ko sem se lotila iskanja gradiva v Sloveniji, sem ugotovila, da je v OHK-ju 
in NUK-u literature, ki bi bila vezana na ruski kriminalni žargon oz. argo, zelo malo. Na srečo 
se imela možnost poiskati gradivo tudi v Ruski nacionalni knjižnici in knjižnici Ruske državne 
univerze za humanistiko v Moskvi, kjer sem našla veliko slovarjev in monografij, ki jih pri nas 
ni. Najprej sem se lotila primerjave devetih slovarjev. Za namen analize sem uporabila seznam 
žargonskih izrazov iz najsodobnejšega slovarja ruske kriminalne govorice z naslovom 
Русскоязычный жаргон. Историко-этимологический, толковый словарь преступного 
мира (2015), ki se nahaja na koncu slovarja. Seznam vključuje več kot šest tisoč besed, ki sem 
jih primerjala z ostalimi osmimi slovarji, ki sem jih predstavila že v prejšnjem poglavju. Seznam 
besed sem ročno primerjala z vsemi ostalimi osmimi slovarji tako, da sem podrobno pregledala 
vsak slovar in na seznamu označila, v katerem slovarju sem našla ekvivalentni žargonizem oz. 
argotizem. Na podlagi primerjave devetih slovarjem sem iz seznama izbrala tiste žargonizme 
oz. argotizme, s katerimi sem želela potrditi oz. ovreči svojo hipotezo. Pred raziskovanjem sem 
namreč predvidevala, da se je besedišče kriminalnega žargona oz. argoja v obdobju 88 let precej 
spremenilo. Izbrano besedišče sem nato primerjala še z dvema slovarjema ruskega knjižnega 
jezika. Zbrano gradivo sem razporedila v posamezne tabele in se lotila prevodov. Pri prevodih 
sem si pomagala s spletno različico Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Rusko-slovenskim 
slovarjem Janka Pretnarja. Praktičnemu delu je sledilo prebiranje teoretičnih raziskav iz 
področja slovenskih in ruskih socialnih podzvrsti, tj. interesnih govoric, vpliva kriminalne 






11. ANALIZA SLOVARJA 
 Slovar vključuje ruske kriminalne žargonizme oz. argotizme, ki sem jih izbrala na 
podlagi analize devetih slovarjev ruske kriminalne govorice. Tukaj moram opozoriti, da sem v 
magistrsko delo vključila le majhen delež vseh analiziranih podatkov, ker bi bil obseg le-tega 
v nasprotnem primeru preveč obsežen. Pred začetkom raziskovanja sem predpostavljala, da 
bom v slovarju Zugumova (2015) našla zelo malo besed, ki jih je v svoj slovar vključil 
Potapov (1927). Odločila sem se, da v svoje delo vključim tiste žargonizme oz. argotizme, ki 
najbolj očitno odražajo spremembe kriminalnega žargona oz. argoja v časovnem okviru 88 
let. Rezultati analize so pokazali, da je bila moja začetna hipoteza napačna. Med 23 
žargonizmi oz. argotizmi, ki sem jih izbrala za svoje magistrsko delo, sem naštela kar 19 
takšnih, ki jih je v svoj slovar vključil tudi Z. Zugumov: академия, баклан, барыга, блат, 
блатной, втыкать, завалить, козёл, конь, крыша, ксива, купить, лох, малина, мент, 
петух, сука, туфта, фраер/фрайер. Pri tem moram opozoriti, da imajo žargonizmi oz. 
argotizmi баклан, блат, блатной, втыкать, козёл, конь, крыша in петух v slovarju 
Potapova popolnoma drugačen pomen, kot v slovarju Русскоязычный жаргон. Историко-
этимологический, толковый словарь преступного мира. Pomen ostalih 11 žargonizmov 
oz. argotizmom je v obeh slovarjih enak ali pa zelo podoben. Žargonizmi oz. argotizmi базар, 
беспредел, вор в законе in общак so se pojavili šele v kasnejših izdajah slovarjev ruskega 
kriminalnega žargona oz. argoja, kar je najverjetneje pogojeno z družbenimi in političnimi 
razmerami v državi, ki so od nekdaj vplivale tudi na jezik njenih prebivalcev.    
Kot je razvidno iz mojega praktičnega dela, sem v raziskavo vključila dva slovarja M. 
A. Gračova iz leta 1992 in 2003. Po opravljeni analizi obeh slovarjev sem ugotovila, da je 
slovar iz leta 2003 precej obsežnejši. Že na prvi pogled je razvidno, da novejši slovar zajema 
precej več besedišča kot v starejšem slovarju, vendar pa je treba opozoriti, da je vanj vključil 
veliko besed iz »prostorečja«, pogovornega jezika ter drugih žargonov in profesionalnih 
jezikov. Poleg tega je avtor povečal obseg slovarja tudi s tem, da je istim žargonizmom oz. 
argotizmom, ki jih je vključil v slovar iz leta 1992, dodal nekaj pomenov.  
Takšen primer je beseda барыга, ki ji v slovarju iz leta 1992 pripisuje dva pomena: 
preprodajalec ukradenega blaga (скупщик краденого) in špekulant (спекулянт). V slovarju 
iz leta 2003 pa poleg teh dveh ponuja še naslednje pomene: preprodajalec, razpečevalec 
mamil (продавец наркотиков), zapornik, ki prodaja prepovedane predmete v zaporih 




skop človek (скупой человек), koristolovec (корыстолюбивый человек). Razlike med 
slovarjema se kažejo tudi v tem, da je nekaterim besedam določil popolnoma drugačen 
pomen. To lahko pokažemo na primeru besede баклан. V slovarju iz leta 1992 je zapisal, da 
баклан označuje bedaka (дурак), v slovarju iz leta 2003 pa je besedi pripisal še naslednje 
pomene: velika glava (большая голова), neizkušen človek (неопытный человек), manjši 
špekulant (мелкий спекулянт), huligan (хулиган), neizurjen tat (бестолковый вор), gofljač 
(болтун), žrtev zločina (жертва преступления).  
Med 23 žargonizmi oz. argotizmi, ki sem jih izbrala za svojo raziskavo, sem naštela 10 
(43,48 %) takšnih, ki sem jih našla v vseh devetih slovarjih ruske kriminalne govorice: 
барыга, блатной, втыкать, заливать, ксива, лох, малина, мент, туфта, фраер. 
Enako število je tudi takšnih, ki so v homonimnem odnosu z besedami ruskega knjižnega 
jezika: академия, баклан, заливать, козёл, конь, купить, лох, малина, петух, сука. 
Kar 13 (56,52 %), tj. več kot polovica vseh žargonizmov oz. argotizmov je takšnih, ki so iz 
kriminalnega žargona prešli v pogovorno ruščino, »prostorečje«, jezik medijev: базар, 
барыга, беспредел, блат, блатной, крыша, лох, малина, мент, петух, сука, туфта, 
фраер/фрайер. Te besede so v slovarjih ruskega knjižnega jezika označene s stilističnimi 
oznakami nižje pogovorno, žargonsko in prostorečje. Presenetljivo majhen odstotek pa je 
tistih žargonizmov oz. argotizmov, ki se uporabljajo le v kriminalnem žargonu oz. argoju in v 
slovarju ruskega knjižnega jezika ne obstajajo. V to kategorijo so vključeni le 4 (17,40 %) 
žargonizmi oz. argotizmi: вор в законе (frazeologizem), втыкать, ксива, общак. Razmerje 










žargonizmi oz. argotizmi v homonimnem odnosu z besedami ruskega knjižnega jezika
žargonizmi oz. argotizmi, ki so vključeni v vseh devet slovarjev
žargonizmi oz. argotizmi, ki so prešli v prostorečje, knjižni jezik, jezik medijev.




12. ANALIZA TEORETIČNEGA DELA 
Praktičnemu delu je sledilo prebiranje teoretičnega gradiva, na podlagi katerega sem 
ugotovila, zakaj avtorji slovarjev ruske kriminalne govorice uporabljajo različna poimenovanja 
iste govorice. V naslovih slovarjev lahko zasledimo cel spekter različnih poimenovanj 
kriminalne govorice, kot so na primer Словарь жаргона преступников, Толковый словарь 
уголовных жаргонов, Словарь тысячелетнего русского арго itd. Nekateri avtorji slovarjev 
besedišče, ki ga uporabljajo pripadniki družbenega dna definirajo kot žargon, spet drugi pravijo, 
da gre za tajni jezik, ki po vseh parametrih ustreza definiciji argoja. S pomočjo teoretičnih 
raziskav različnih ruskih jezikoslovcev sem poskušala ugotoviti, zakaj prihaja do takšnih 
neskladnosti. Po mnenju Gračova do polemik prihaja zaradi tega, ker so mnogi danes pozabili 
na prvoten pomen argoja (govorica družbenega dna), zato ga pogosto enačijo ali pa zamenjujejo 
z žargonom in »prostorečjem« (Грачёв 1992: 9). Glede na definicije argoja in žargona menim, 
da bi lahko besedišče ruske kriminalne družbe, ki ga najdemo v sodobnih slovarjih, opredelili 
kot žargon. Res je, da je argo po vseh uradnih definicijah tajna govorica pripadnikov 
družbenega dna, vendar pa se tukaj strinjam z Lihačovom, ki pravi, da v tem jeziku, kakršnega 
danes opisujejo ruski avtorji slovarjev, ni nič tajnega. Glede na to, da so slovarji namenjeni 






V magistrskem delu sem raziskovala rusko kriminalno govorico na podlagi slovarjev 
ruskega kriminalnega žargona oz. argoja. V teoretičnem delu sem povzela znanstvene 
raziskave o socialnih podzvrsteh in povzela definicije žargona, slenga in argoja slovenskega 
in ruskega jezikoslovja. Poleg tega sem v prvem sklopu predstavila tudi vpliv kriminalnega 
žargona oz. argoja na ruski knjižni, pogovorni in publicistični jezik. Posebno pozornost sem 
posvetila značilnostim ruske kriminalne govorice, njenemu nastanku in poimenovanju. 
Odkrila sem, da med ruskimi jezikoslovci in avtorji slovarjev prihaja do nesoglasij pri 
poimenovanju tovrstne govorice. Po mojem mnenju, razlog tiči v tem, da interesne govorice 
še niso dovolj natančno raziskane. Z analizo definicij žargona, slenga in argoja sem ugotovila, 
da so razlike med njimi pravzaprav zelo majhne. Vsem je skupno to, da jih uporabljajo 
določene družbene skupine, ki jih družijo enaki poklici, konjički, interesi, nazori ipd. Posebno 
poglavje sem posvetila tudi opisu ruske kriminalne družbe, kjer sem na podlagi raziskav S. A. 
Kutjakina in Ju. K. Aleksandrova predstavila značilnosti njenega nastanka in razvoja. Z 
analizo teoretičnih raziskav sem poskušala razrešiti vprašanje, zakaj v ruskem jezikoslovju 
prihaja do različnih mnenj o poimenovanju kriminalne govorice in hkrati raziskati, zakaj 
avtorji slovarjev v naslovih uporabljajo tako termin žargon kot argo. 
Praktični del magistrskega dela zajema ruske kriminalne žargonizme oz. argotizme, ki sem 
jih izbrala na podlagi analize devetih slovarjev ruske kriminalne govorice. V uvodnem delu 
predstavim zgradbo slovarskega dela in predstavim slovarje ruske kriminalne govorice, ki sem 
jih uporabila za raziskovanje. Predstavitvi slovarja sledi praktični del, ki je sestavljen iz tabel s 
slovarskimi gesli, ki sem jim dodala morfološke oznake. Zaradi boljše preglednosti sem tabele 
razdelila na tri stolpce, v katere sem zapisala priimek avtorja slovarja, pomen žargonizma oz. 
argotizma v ruskem knjižnem jeziku in lastne prevode pomenov. Na podlagi analize 
slovarskega dela sem ovrgla zastavljeno hipotezo in ugotovila, da besedišče ruske kriminalne 
govorice v časovnem obdobju 88 let ni doživelo bistvenih sprememb. To potrjujem s tem, da 
sem med 23 žargonizmi oz. argotizmi, v slovarju Z. Zugumova našla kar 19 takšnih, ki so se 
pojavili že v slovarju S. M. Potapova (1927), pri čemer so nekateri izmed njih dobili nove oz. 
drugačne pomene, zaradi različnih zunanjih vplivov.  
Z analizo teoretičnega in praktičnega dela sem prišla do zaključka, da je na področju 
interesnih govoric, med katere štejemo žargon, argo in sleng, še veliko prostora za nove 




žargona in ostalih zvrsti neknjižnega jezika, prav tako pa je izdelanih že veliko raziskav na 
področju ruske kriminalne družbe in njenega jezika. Na žalost vse te raziskave in slovarji niso 
povsem zanesljivi, vendar je kljub temu med njimi veliko takšnih, ki jih lahko uporabimo za 
nadaljnje raziskave. V Sloveniji pa je področje interesnih govoric še precej neraziskano. Na 
voljo imamo le nekaj člankov in razprav, na žalost pa nimamo nobenih slovarjev, ki bi zajemali 
substandardno besedišče. Upam, da sem s svojim delom dovolj nazorno opisala ruske 
kriminalne govorice, problematiko njihove klasifikacije, razvoj in nastanek kriminalne družbe 






V magistrskem delu z naslovom Sodobne ruske kriminalne govorice sem se ukvarjala z 
ruskim kriminalnim žargonom oz. argojem. Osnovna naloga mojega dela je bila raziskati razvoj 
kriminalne govorice na podlagi devetih slovarjev ruskega kriminalnega žargona oz. žargona. 
Najstarejši slovar, ki sem ga vključila v svoje delo je izšel leta 1927 pod uredništvom S. M. 
Potapova. Ta slovar sem primerjala s slovarji Tолковый словарь уголовных жаргонов (Ю. Р. 
Дубягин, А. Г. Бронников, 1991), Словарь современного блатного и лагерного жаргона 
(А. Сидоров, 1992), Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и 
графический портрет советской тюрьмы) (Д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. Исупов, 
1992), Язык из мрака: Блатная музыка и феня. (М. А. Грачёв, 1992), Русская феня (В. 
Быков, 1994), Слова, с которыми мы все встречались (О. П. Ермакова, Е. А. Земская, Р. 
И. Розина, 1999), Словарь тысячелетнего русского арго (М. А. Грачёв, 2003) in 
najsodobnejšim slovarjem ruske kriminalne govorice Русскоязычный жаргон. Историко-
этимологический, толковый словарь преступного мира (З. Зугумов, 2015). Na podlagi 
omenjenih slovarjev sem razvila hipotezo, da se je besedišče ruske kriminalne govorice 
(žargona oz. argoja) v časovnem obdobju 88 let precej spremenilo. Na koncu sem ugotovila, da 
je bila moja predpostavka napačna. Med 23 žargonizmi oz. argotizmi, ki sem jih izbrala za svoje 
magistrsko delo, sem namreč naštela kar 19 takšnih, ki sta jih v svojih slovarjih vključila tako 
S. M. Potapov kot tudi Z. Zugumov. Res je, da se je pomen nekaterih besed v tem obdobju 
spremenil, vendar pa je med njimi velika večina takšnih, katerih pomen je od leta 1927 ostal 
enak. Poleg tega sem ugotovila, da avtorji slovarjev za poimenovanje kriminalne govorice 
uporabljajo dva termina, tj. žargon in argo. S pomočjo teoretičnih raziskav sem prišla do 
zaključka, da so razlike med njima zelo majhne, saj je obema skupno to, da ju uporabljajo 
določene družbene skupine, ki jih družijo isti poklici, konjički, interesi ipd. Na podlagi 
jezikoslovnih raziskav predvidevam, da je žargon najustreznejši termin za poimenovanje 
tovrstne govorice.  
Pričujoče delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretični del sem 
vključila klasifikacijo jezikovnih zvrsti in podrobneje opisala socialne podzvrsti, kot so žargon, 
sleng in argo v slovenskem in ruskem jezikoslovju. Poleg tega sem v okviru magistrskega dela 
raziskovala tudi vpliv kriminalnega žargona na ruski knjižni in publicistični jezik. Posebno 
poglavje sem namenila tudi opisu ruske kriminalne govorice, njenemu nastanku in 




raziskav Ju. K. Aleksandrova in S. A. Kutjakina opisala tudi rusko kriminalno družbo, njen 
razvoj in značilnosti, saj so njeni pripadniki glavni nosilci omenjene govorice.  
V praktični del sem vključila 23 žargonizmov oz. argotizmov, ki sem jih našla v zgoraj 
navedenih slovarjih. To besedišče sem razporedila v posamezne tabele, ki vsebujejo avtorja 
slovarja ter letnico izdaje, razlago žargonizmov oz. argotizmov v ruskem knjižnem jeziku in 
moje prevode v slovenščino. Vsi prevodi so opisne narave, saj popolnih ekvivalentov v 
slovenščini nisem našla zaradi pomanjkanja tovrstnih slovarjev v slovenskem jezikoslovju. 
Žargonizme oz. argotizme sem primerjala z besedami oz. njihovi pomeni v ruskem knjižnem 
jeziku, tako da sem določeno besedo poiskala v slovarjih Большой толковый словарь 
русского языка, ki je izšel pod uredništvom S. A. Kuznecova in Толковый словарь русского 
языка, ki je nastal pod vodstvom S. I. Ožegova in N. Ju. Švedove. 
S svojim magistrskim delom sem želela raziskati ruske kriminalne govorice, ki so pri nas še 
neraziskane. V Sloveniji imamo na voljo le nekaj slovarjev ruskega žargona in argoja, vendar 
pa je bil moj namen to besedišče postaviti v širši kontekst in raziskati tudi njegovo ozadje. Naj 
omenim, da sem preučila precej večje število ruskega kriminalnega besedišča, vendar pa ga 
zaradi obsežnosti nisem mogla vključiti v magistrsko delo. V Rusiji imamo namreč na voljo 
veliko slovarjev, priročnikov in znanstvenih raziskav, ki obravnavajo omenjeno problematiko. 
Menim, da je moje delo dobro izhodišče za nadaljnje raziskave, na podlagi katerega bi lahko 
nastal tudi rusko-slovenski slovar kriminalnega žargona oz. argoja.  
РЕЗЮМЕ  
В магистерской диссертации с названием Современная русская воровская речь, я 
исследовала русский воровской жаргон или арго. Основной целью моей диссертации 
является исследование развития воровского жаргона на основании девяти словарей 
русского воровского жаргона или арго. Самый старый словарь, который был мною 
использован за основу и изучен в исследовании, издан в 1927 году под редакцией 
Потапова. Я сравнила его словарь со следующими словарями: Tолковый словарь 
уголовных жаргонов (Ю. Р. Дубягин, А. Г. Бронников, 1991), Словарь современного 
блатного и лагерного жаргона (А. Сидоров, 1992), Словарь тюремно-лагерно-блатного 
жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) (Д. С. Балдаев, В. К. 
Белко, И. М. Исупов, 1992), Язык из мрака: Блатная музыка и феня. (М. А. Грачёв, 1992), 
Русская феня (В. Быков, 1994), Слова, с которыми мы все встречались (О. П. Ермакова, 




2003) и самым современным словарём русской воровской речи, т. е. Русскоязычный 
жаргон. Историко-этимологический, толковый словарь преступного мира (З. Зугумов, 
2015). На основании вышеупомянутых словарей, я выдвинула гипотезу о том, что 
лексика русской воровской речи (жаргона или арго) в течение 88 лет резко изменилась. 
В результате исследования, я пришла к выводу, что моя гипотеза была ошибочной. Среди 
23 жаргонных или арготических слов, включенных в мою магистерскую диссертацию, я 
перечислила 19 общих слов, которые были включены в словари, как Потапова, так и 
Зугумова. Значение некоторых слов со временем претерпело изменения, но несмотря на 
это, большая часть слов имеет такое же значение, что в том же 1927 году. Исследуя 
словари воровской речи, я обнаружила, что авторы используют два разных термина для 
обозначения одного и того же лингвистического явления, а именно, выражая словами 
«жаргон» и «арго». В результате теоретических исследований, я пришла к выводу, что 
разница между данными терминами небольшая, так как их используют одни и те же 
социальные группы, которые связны между собой совместными интересами, хобби, 
профессией и т.д. Тем не менее, по мнению автора диссертации, термин жаргон больше 
соответствует под определение «воровская речь».  
 Эта работа состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 
состоит из классификации речевых жанров и подробного опасания социолектов, в том 
числе жаргона, арго и сленга. Кроме того, я также изучала проблему влияния воровской 
речи на русский литературный и публицистический языки. В отдельном разделе я писала 
также о русской воровской речи, её возникновении и наименовании. Чтобы облегчить 
понимание обсуждённой проблемы, мне казалось важным описать также российское 
преступное сообщество, его развитие и особенности, посколько его участники главные 
носители этого социолекта. 
 Практическая часть моей диссертации содержит 23 жаргонизмов или арготизмов, 
которые были выделены мной в вышеупомянутых словарях. Данная лексика была 
помещена в отдельные таблицы, вместе с указанием автора словаря и года выпуска, а 
также с объяснениями жаргонизма или арготизма в русском литературном языке и 
собственными переводами и иннтрепретациями на словенский язык. Все переводы носят 
описательный характер, посколько я не нашла совершенно эквивалентного перевода в 
словенском языке из-за отсутствия подобных словарей в словенской лингвистике. Мной 
был проведен сравнительный анализ жаргонных или арготических слов со словами 




словаре русского языка, изданным под редакцией С. А. Кузнецова и Толковом словаре 
русского языка, изданным под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой.  
 Главной задачей данной диссертационной работы было изучение русской 
воровской речи, которая в нашей стране до сих пор не исследована. На сегодняшний ден 
в Словении существует возможность изучить только два словаря русского жаргона или 
арго, в связи с  этим, суть моей диссертации основана на рассмотрении лексики в более 
широком контексте и исследовании её образования. На мой взгляд, диссертационная 
работа не полностью выражает изученный мною материал, поскольку объем русской 
воровской лексики обширен, и как следствие не представляет возможности быть 
включенным в данную диссертационную работу. Считаю, что данная работа является 
хорошей основой для дальнейших исследований, на основании которой можно 
подготовить русско-словенский словарь воровского жаргона или арго. 
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PRILOGA 3 (A. A. Сидоров: Словарь современного блатного и лагерного жаргона 
(южная феня), 1992) 










PRILOGA 4 (iz slovarja Балдаев Д.С., Белко В.К. и др. Словарь тюремно-лагерно-






















PRILOGA 5 (iz slovarja Балдаев Д.С., Белко В.К. и др. Словарь тюремно-лагерно-






PRILOGA 6 (iz slovarja Балдаев Д.С., Белко В.К. и др. Словарь тюремно-лагерно-
блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы, 1992) 

























PRILOGA 7 (iz slovarja Балдаев Д.С., Белко В.К. и др. Словарь тюремно-лагерно-





PRILOGA 8 (iz slovarja Балдаев Д.С., Белко В.К. и др. Словарь тюремно-лагерно-
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